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~e~3eidJnia bel!· ;~tubenten 
.' 
~ Ii l ii r 3 u n gen: ~. = ~orfhuinenfdjaft, IDi~,= IDlebi3ln, !R. = !Ratur~ 
wtlfenidjafti • Iß~· .= \ßfji1of/)p~ie, Iß~a. = Iß~armn3ie, 
!H. = 3tedjte,'6t~= Stnatßwirtfdjnft, 51:.:= 5I:ier~eiI~ 
lunbe, 5I:~. = 5I:~eorogie, 8. = 8a~n~emunbe. 
~Iie 5I:ofufalhtro, 6t., ~rcißftr. 54/2 
~liere ~mme, mt, ~U~eimer-~d 20/3 r. 
~beTe ~erner, m., ~oetQeftr. 51/2 
~liou-~g~eit ~~meb, ffit, 6djeHingftr. 82/2 
~bouM~.\l)eit maQmoub, .8., €5djelfingftr.82/2 
~cf} inoliert, '\lSI)., neopolbftr. 119/2 
~der 6iegfrieb, in., mbalbertftr. 33/2 r. 
~dermann SDorotQea, m., ~riebtidjftr. 2/2 
~clermann ~ri~, !H., stengftr. 39/1 
~dermann jillHQelm, m., Sjo~en3of(ettt? 
ftraj3e 14/1 
Illbae Sjeinu, il]/;., maifb:. 10/3 
~bam Sjeinridj, \).n., ~ittbluurmftr. 73/4 
~bambggauj3 sturt, 1m., ~baThertftr. 41/4 
~bamo ~(bredjt, .8., nanbwe~rftl;. 31/3 r. 
mbami3 ~rancei3, ~1)., stöniginftr. 43/1 
mbf1)ocT) ~ran3, m., mbaTbertfh:. 33/1 
l.llhTmaier 6iegfrieb, in., Dettingenftr. 25/1 
~ljTljeim W3iHg, 'st., stüdenftr. 52/2 m. 
~ljrmer ~gon, \lSlj., €5djeHingftr. 19/3 
~ljr \).nartin, ~., muguftenftr. 119/2 
~imel! ~ri~, !H., 5I:üdenftl!. 71/2 r. 
~fermann ~rib, \l!!)., €5djIobe:rerpfab 2 
~(al!co (.i.\erarbo, stlj., .l3ubwigftr. 19 
man inobert, ~., ~balliertftr. 10/3 
~Ibetftoetter inutlj, '\)J/:., (.i.\oetljeftt. 45/0 
l.lUbert ~rnft, 'm., \)J/:03artftt. 14/0 
mflietti 3uita, mt, 5I:ütfenftt. 26/3 
m(btedjt .l3ubtuig,9J/:., 9.nün3ftr. 5/2 
l.lmewit; ~offgang, :t., ~barbertfh:. 48/4 r' 
&Iperß mJartet, '~., mJi!~ermftr. 10/0 
mit ~foig, il.n., 6d)eUingftr. 22/3 
21ft ~ljriftian, ~., manbftt. 4/3 ' 
&(t!)oH ~iH)elm, 'mt, .\leHingftt. 3/0 
&rtmeger Sjein5, 'mt, ~anbweljrftr. 16/1 
~!tftettet Sjel!mann,M., ~tüferfing, 
3l!minfriebftt. 46 
~mann stad, m., 5I:umbHngerftr. 7/2 l!. 
mmmet ~eIi~, 6t., 3fm:talftl!.10/0 
&mmer Sjang, !H., stöniginftl!. 63/1 
~mmer Sjermann, \n., \!{baLbettftl!. 12/2 r. \11g. 
\!{mmel! ~oTfgang, 6i., .l3eopofbftr. 48/2 I. 
~mmerbadjel! W3ffljelm, m., midjiIbenftl!. 49 
~mmerfd)riigel! martin, im., \!{rtQeimer-
~ct 20 
mmmon" mnlmai3, ~.n., (lrfanboftt. 3/3 
illmolt ~ara, Ißlj., 6d)eHingfh:. 22/1 ~(.i.\. 
~mtmann Dttuin, m., 18runntljaI 35 
~naclet Sjermann, m., (.i.\l!iifetfing, &rilio-
ftraj3e 17 
\!(ncl!um ~aTljoun, \131)., \niMat.pla~ 6/2 
&nberro~r mJoff, 'ffit, ~l!Ituffftl!. 2 
&nberi3 ~buatb, m., (.i.\oet'(Jeftr. 51/1 
~nberielt mJolfgaltg,in., &fabemteftl!. 17/3 
mnbrü Safob, \l!lj., .l3od)ljam, Sjinbenbutg. 
ftl!aj3e 49 
l.llnbraidjfo ~buarb, \l!~a., ~uguftenftr. 14/3 
\!{ngel!cr (.i.\ottfrieb, m., \l!afing, .l3anbgberget 
6traj3e 2/1 
&nne 18runo, in., ~onnel!gbel!getftr. 16/2 
\!{ltfd)ü~ inupred)t, ~., (.i.\etuül!~müljtftr. 7/0 [. 
\!(nftett ~ubert, ~.n., .l3anbweljrftt. 24/1 r. 
illnwanber tyrallij,\).n., \lSrinijregenten-
ftral3e 23/1 r. 
mppeIt ~tuafb, \lS1)., stöntginftr. 101/1 
mp.poTbt ~rib, ty., ma~immaneum 
mroinger Sjang, \l3lj., ~rcoftr. 4/4 
~ren~ ~ettraub, '\lSlj., 6d)emngftt. 1/3 
mdenau Sjelmut, m., ~ntonienftr. 1 
mrmorufter ~ntolt, 9.n., 6d)tuantljafel!-
ftral3e 35/1 
mtltedc ~ünt1)er, \lSlj., [femenßftr. 4912 f. 
~tltim, &bo!f-Sjeintidj bon, m., ~manen. 
ftraj3e 97/2 
mrno!b ~(freb, %(J., metetinütftr. 10 
~rnorb ~ri~, \IS~., illmotiftr. 1/1 
~rno'fb Sofef, 9J/:., 6enbTiltget-%ol!-\l!fab 11/5 
mrp 3oad)im, 9.n., 6d)ifferftr. 31/3 r. 
&fam .l3ubtuig, m., ~ürftenfe!blitucl, ~euer-
ljaUi3ftral3e 3 
~ßbecl W3ifljelm, IDt., \lSrinijtegentenplab 23 
~ifeOurg-~ci(feltftetn-mot'f)firdj ~taf bon bet 
.l3otr)al!, ~., ~fabemieftr. 15 
~ta'({a'f) 6abtf, m., ~nfabct'f)ftr. 31/2l!. 
mttenliel!gcl! Sjermine, m., .l3eonl!obftr.33/3 
\!{ulie1e ~nfabetlj, m., (lgfal!-~ÖtltCr~€5tr. 5 
Wnmerfung: ae ober Ii nadj a; oe ober ij und'! 0 j ue ober ft nadj 11. 1 
\, . 
,I" 'I' 
'l( jß '.' ;;;ünCIIDlI 'c,' t 2 
muoele lYran~, €5t., \)!ofd)ingerftr. 5 \;~~~g !~\~1;f~;~e~ ,ID1aU~iiu~, !t9" ~öniginftr. 77/1 
muoele 1lliaUer, IDl., S3anbiUe~tftt. 24/2 t~ .• : ~Iltt.imatla, 91., ~ölttgmftr, 38, 
muourget S3eo.polb, iR., jßiftor-€5djeffeI- "'~tnftein ~nne, \j3f)., SfaoerIaftr. 43/4 
€5tta13e 7/1 !Biitfan \I!urelian, lY., 2fgneßftt. 53/2 r. 
muet lYtan5,~~., !BuUetme{djetfh:. 10. !Barteli3 ~~etefe, \j3~a., }Bater €5trafje 3/3 
muffaf)tt lYti~, iR., ~üdenftt. 37/3 !Bartf) @eorg, m., S3o~oecfftr. 5/2 
murf)orn Otftieb, IDt, CklrlifeIfing, Otifo- !Battf) @untf)ct,IDt, ~arHltJr. 16/2 I, 
ftraj3e 17 }Batt~ S)ani3, m" ~atrß.praß 16/2 r. 
mt)manniß @ertrub, IDt, S3inbiUurm- !Batt~ ~atI, rot, €5djnottftt. 9/2 r. 
fttaj3e 105/3 9R. !Batt~ 1lliif~eIm, jß~" jßafing, !Berlteftr. 2 
!Batt~eIß mahtet, me., ~öniginftr. 77/4 
!Battf)off O':rifa, iln., lYttebtidjftt:. 4/1 t. 
!Batt~oIomae S3ubilltg, me., @oetf)eftt. 31/3 t 
!Batt! meartin, iR., !!!.lint~itfh:. 41/1 
!Battning mnne, i1Jt, €5t.-jßauI.€5tr. 11/0 r. 
!BatttJig mrfreb, W., 2frdißftt. 29/2 
!Baaber l8etnbt, \)!I)., O':lifaflef()ftt. 8/0 
lEaea 30f6 S)., m., ~ütlenftt. 58 
!Badj llRa~, \)!ij.€5t., !Btat)ftt. 13/0 
lEad) \)!auI, ~., seauIbadjftr. 68/0 
lEadjf)uoer S)aniß, rot, !Bergmannftt. 11/1 
!Badjl}uoer Sojef, '.8., !Bergmanltftt. 35 
lEadj! mffonB, m., 1llieftenbftt. 143/0 
!Bacfuß 2e mot), \)!1)., €5djilnoetgftt. 5 
!Baber 21foiB, ~., 2fmaHenftr. 38/2 r. 
!Babet 2fnton, \)!ij., 3afoo.sefar-
@)ttaj3e 11/1 x. @(;\}. 
lEaber O':cfatt, me., ~aabetftt:. 58/3 
lEabet €5imon, m., @eorgenftr. 35/1 r. 
!B(1)Ie searI, m., ~üdenftr. 48/2 
!Baf)n ~artttJig, m.€5t., S'?eqogftlitaIftr. 21/4 
!B1i~ner iRooert, m., lYreijing, S)inbenburg. 
ftrafje 593 
!Bäijr Sof)anneß, IDt, ~t)teinftr. 9/3 !. 
!Blif)r ~atf, m., mtciißftr. 63/1 
!Ba~renourg S)etmann, m., !Bater @5tr. 31/1 
lEaier 30fef,lln., 3utaftr. 28/4 
~aH mnnematie, m. €5djiUant~aretftr. 27/4 
mafoiUißU lBiftor, IDt, 2finmif!erftr .. 8/0 x. 
lEaIaniea ~eobor, €5t., S)ej3ftr. 23/0 r. 
!Bafbcidj 2ftmin, m., IUrtamftt. 18/0 
lEafbanf muboIf, me., seontabftr. 7/3 t. 
lEafbijoff lYti0, m., S3anbiUeijtftt. 19/0 
!Balg searC S)ehq" me., S3anbtue~rftt. 31/1 r. 
!Ban S'?anfl, m" mamoergftt. 2/3 
!8arIeß muboIf, m., 2fm \j3rief 14 
!Ba'f~er ~onrab, m., ~arCadjing, ~eibe" 
tößdjenttJeg 2 . 
!Bar~er muboIf ~utt, m., ~ooeI!ftr. 2/2 
mamOetger !!!.lH~erm, m., ~~erefien. 
ftxafje 136/2 @@. 
!8anbeI S)e!n3, 9R., ~attenoadjftr. 3/3 r. 
lEanbe( jilletner, 9n., ~attenoad)ftt. 3/3 t. 
lEanbier Soadjim, me., 9nauetIird)etftr.14/3 
lEanetiee ~afubeu, 91., ~ütfenftr. 58/1 
!BannaißIi S)ein~,. 9n., S3inbtuurmftt. 40/2 1. 
lEanning S)uoettniß, IDl., !!!.laJt~etftr. 31/2 
lEantner Otto, m., mt)mtlf)enOUtget 
6ttaj3e 178/2 r. 
!Bart) Otto Cklottfrieb lYreiliert uon, m., 
9natia-~f)etefia.@)tr. 21 
!Bafenad) 2fuguft, m., 2frciißfh:. 38/3 
!Baftian ~ietf)et, m., lYran3-30fetJ~-
@)traj3e 9/4 
!BafHng IDla~, ~., 3afoo-SHar-€5tt. 6 
!Batteiget IDlat~iIbe, €5t., ~ttingenftt. 36/2 r. 
!Battig Sngeoorg, @)t., 2fmaIienftr. 71/1 
!Batffef)ner ~otiß, 9R., Ckloet~eftt. 51/1 r. 
!Batffef)ner lYri~, 9n., @oet~eftr. 51/1 t. 
!Baubenoadjer !!!.laUer, me.g., jßettcnfofcr< 
ftraj3e 10bll 
!Bauer !l!bolf, IDl., ~arIftt. 75/0 
!Bauet !l!Ifled, g., !l!uenftt. 72/2 (. 
!Bauet !l!nnematie, IDl., }BürUeinftt. 1/1 
!Bauer }BettoIb, 9n., [(emenßftt. 41/3 t. 
!Bauet O':rid), m" @eorgcnftr. 51/3 
!Bauer @ünter, \j3f)., ~rauteniUo'ffftr. 5/4 t. 
!Bauer S)ani3, 91., €5e!bfftr. 12/1 
!Bauet S)ebiUig, me., €5d)trferftr. 33/1 
!Bauer 3Ife, IDl., @oetf)efh:. 45/0 
!Bauet Saloo, m., S'~lioetIftt. 1/1 
!Bauer Sofef, \)!I)., €5djIo13 lYürftettrieb 
!Bauet Sofe.p~, ~~., ~önigittftr. 77 
!Bauer ~ar(, m.€5t., 21baIbettftt. 36/0 r. 
maUet ~utt, 91., ~OtltOrumenttJeg 12 
!Bauer meatia, 91., lYröoeltJlab 19 
!Bauer ~maria, \)!~., Sligerftt. 21/3 t. 
!Bauer mea~, ~., ~eibei3~ehner €5tr. 24/2 r. 
mauer jßauI, \)!~a., €5eibIftr. 12/1 I. 
!Bauet jßaula, B., mingi3efi3ftr. 14/2 r. 
!Baum S)ani3, IDl., 2(foiiß-!!!.lo~Imut~-€5tr. 13 
!Baumann l8enebift, m., @ale:deftr. 15/0 
!Baumann lYrano, 9R., mnbttJurmftr. 66/2 r. 
!Baumalttt Cklilb, i1Jl., S3inbiUutmftr. 21/2 1. 
!Bautnatttt Sofef, IDl., 6djltorrftr. 10/0 9J1. 
!Baumeiftct Ckleotg, \)!ij., morbenbftr. 19/1 r. 
!Baumgiirtel %taugott Dr., m., @rlifcIfiltg, 
\)!affnget €5tra13e 7/0 
!Baumgatten @eorg, m., €5djluinbftt. 2/2 I. 
!Baumgartelt mubolf, 9Jt, BttJeigftr. 7/1 
58aumgärtf S?ehno, IR., \13uIfacfJ, lRömer-
fttane 19 
58aumgartnet Wbolf, @5t., ~elbmocfJinget 
@5ttane 89 
58aumgärtner S?etmann, m., ~gerefien~ 
fttane 5/4 r. . 
58aumgärtner m3aUet, rot, ~tan5~Sofe~'(j~ 
@5ttane 23/2 
58aut Wfoiß, m., :trappentteuftt. 17/1 
58aut matgatete, I,ßg., 2eopofbftt. 34/0 
58aut UIticf], :t., Wuenftt. 15/3 t. 
ll3öut(e star!, ~., ~ran5~Sofepr)" 
@5traj3e 29/1 ~GI. 
ll3aunnetn m301fgang bon, 1,ß'(j., WmaIien-
fttaße 58/1 
5Ba~et ~uibo, m., Wba'{f)ertftr. 33/3 
58a~et S?anß, m., S?olöftt. 1/1 t. 
ll3al)et S;}e(mut, rot, Ottnitftt. 14 
ll3a~er Safob, m., @5onnenftt. 26/1 
ll3a~et( Otmar, m., motljmunbftt. 8/2 r. 
5Becf]er S?Ctocrt, rot, 2anbtueljtjtt. 41/3 
5Bed S;}effmutg, :t., ~iidenfh:. 71/2 
5Becf Stmgatb, m., S;}etuog~S;}einticf]. 
@5ttane 36/3 
!Bed mfelotte, \l3'f)a., &abeIßbetgetftr. 21/2 
ll3ed Ottmat, ffi1., ~acf]auer @5trane 15/3 r. 
ll3ecf \mf(txub, ffil., \l3ettenfoferftt. 7/1 t. 
ll3edenbauer ~gon, IR., Wgneßftr. 6/3 
ll3eder ~(fe, rot, 5;?a~bnftr. 6/0 
ll3eder ~rif, m.€5t., ~tanu"Sofep'f).€5tt. 41/4 
5Bedet ~ran5', \13lj., 2Uabemiefh:. 9/1 
ll3eder S;}itbegarb, \l3ga., ffilaj3mannpfat,l 7/0 
!Bedet staiC-5;?eincr, m., &iiUftl:. 4/3 
!BedljauB stad, m., Wgneß-ll3etnauet. 
€5ttaße 84/3 
ll3eelj ~Bbet1), \l3f,., (5;Hfaoet1)ftt. 26/2 r. 
ll3eet stfauß, \1t, stöniginftt. 63 
!Be'f)ne \maUer, \Jl., €5cf]eUtngftt. 125/2 &GI. 
ll3e1)t S;}atttuig lJOlt,\l31)., stontabftt. 12/4 r. 
ll3eljrenb Glerljarb, ffil., \l3ettenfofer~ 
fttaße 24/1 t. 
ll3e1)tenB S;}efmut, m., Dljmftt. 3/0 GI&. 
!Be1jtenß So'f)auueß, m., 2anbtuc'(jtftt.47/2 
ll3eljriuget S;}auß Dr. rer. pol., :t., ~auft-
ftraße 52 
5B.eibf Wnbreaß, :t1)., 2ubtuigftr. 19 
5Befffe m3aftet, :t., mofeuljeimer 
€5ttaße 220/2 1. Wufg. 
ll3eißbart ffila~, \131)., starpat1)eupra~ 6/1 
ll3eifiege! 2ubtutg, l,ß1)a., €5cf)öucf]euftr. 23 
5Beiter stourab, :t., Shtrfütfteuftr. 15/3 r. 
ll3etttuger Wloiß, m., ~ieuetftr. 18/4 
ll3e'fotu S;}otft, \l3lj., \l3ofcf]ingetftr. 5 
ll3euatti S;}otft, \Jl., WlJentiuftr. 14/3 t. 
!Benebmet ~rauu, \l3lj., ffi~adtftr. 2/2 'f. 
!Beugefer Sofef, 1,ß'(j., mojeubufcf)ftt. 3/0 t. 
!Beng! Wbefgeib, 1,ß1)., Wugufteuftr. 33 
ll3eufet m3Hljelm, ~'(j., 2ubtuigftt. 19 . 
ll3euubotf S;}ani3, @5t., S;}adenftt. 1/2 r. 
ll3ennett stad S;}etmann, rot, 2ieoig~ 
fttaj3e 43/2 r. 
ll3enuett ~eotge, ro1.\11., l,ßettenfofetftt. 11 
ll3eufien ~bgat, ,8., 2anbtuc'(jtftt. 39/3 
ll3ente Sngebotg, \Jl., \l3auMje~fe.@5tr. 26/2 
3. Wufg. 
ll3cn&inget (5;fifabet'(j, 911., @5todbotf, :teU. 
ljölje 34 -
ll3en&inget ,sofef, 91t, !8af{e~fh:. 45/3 r. 
ll3en&inget mattin, m., @5tocfbotf, :tel(. 
ljölje 34 
!Betcf]et ~betljatb, ffit, Gloet'(jeftt. 51/3 r. 
ll3erenbetg-Glol3fet Sof,aun bon, ~n., l,ßaur~ 
S?e~fe~@5ttafie 22 
ll3etenbfoljn Wtmai3 mali, rol., l,ßoffartftt. 21 
ll3etg ~ani3, ffi1., Wgneßftr. 62/0 1. 
ll3etg ~ani3, 9Jt, @5cf]tuant'(jafetftt. 27/3 r. 
ll3etg ~efmut, m., @5cf]nottftt. 4/4 t. 
ll3etget Wtfteb, 9", mömetftt. 3/1 t. 
ll3etget \Jlotbett, :t'(j., stöniginftt. 77/1 
ll3etget-l,ßalfner strauß, m., ~&enauet 
@5traj3e 2/3 
ll3etg'(jof~ IRutlj, 1,ß1)., S;}o'(jenöo((etnftr .. 83/2 
ll3etglet 30fep'(j, \Jl., ll3eIgtabftr. 27/2 t. 
ll3ergmann Soacf]im, :t., \mibenma~et~ 
ftrafie 15/0 
ll3ergmeifter @5{gmunb, Rlt, staiferftr.71/3 t. 
ll3etingmeiet Sofep'(j, ~., 3l0&etM~ocf)~ 
@5traße 9 
ll3ed ~ototljea, I,ßlj., S;}efiftr. 48/2 
ll3eder S;}etmann, :t., DfJmftr. 10/2 
ll3erltauer 20t'(jar, :t1)., !8a~erftt. 35 
ll3etnb \miln, mt, @5cf]iUetftr. 16/2 
ll3ettteoutg strauß, rot, &oet'(jeftr.37/2 
58etner ~eotg, m.€5t., morbenbfh:. 20/2 r. 
ll3etn1)atb (5;ffe, I,ßlja., starlftr. 5/2 
58etn1)atb S;}eribett, 1,ß'(j., 2Ubrecf]tftt. 37/0 
ll3etttljatb Sofef, :t., ll3{üteuftt. 2/i r. 
!Betnljarbt Wuneltefe, 9n., 9nittetet~ 
fttaße 1/3 L @5.5B. 
ll3ernljatbt S;}att13, l,ß'(ja., statlftt. 43/1 
ll3etlt'ljatbt 91latgot, mt, 9nittctet~ 
fttafie 1/3 f. @5.ll3. 
ll3etn'(jatt 2Uoctt, m., S;}iXtettfpetget-
fttane 15/1 r. 
5Bertting \)3'(jtlipp, :t., 5;?oljenooffctuftt.81/3 
ll3etnB S;}etcmut, m., ~a(etieftr. 27/1 
ll3etni3 l,ßau1 ~rtuin, 1,ß'(j., WoaThertftr. 41/4 
ll3ett ~tancr, \lt, ~afanet:ie~\Jlorb 36/0 
ll3ett'(jofb 2ubtuig, :tf)., statrftt. 34 
ll3ettljolb mapgaef, 9n., m3ittet13oacf]et~ 
fttafie 19/0 
ll3ert,lef statr, \lt, 9na~{mifiatteum 
ll3ettuein matia, m., :tiitfenftr. 101 
ll3eft m3etnet, mt, ~nfabetljftt. 1/4 t. 
lUumttfuug: ae obet a und) a; oe ober ß uad) 0; ue obet iI und) u. 1* 
$ 
met~mantt 9Jla~ ~r~r. bOtt, ln., CMeorlJett~ 
ftra13e 26/2 
meucl)e €?5iegtib, in., ~moriaftr. 9/0 r. 
meufmantt ~en1:, st., seönightftr. 39/2 
meulltlii mloffgattlJ, lß~a., mlaijett~au~~ 
ftra13e 65/2 l. 
meute! ~ot~ar, €?5t., ~ratt&-Sofe,p'f)~€?5tr. 38 
meut~ Srette, g., lßettenfoferftr. 24/2 inlJ. 
meutittger €?5titta, \)3~., !8auerftr. 8/1 
meutnagel Sürgen, rot, CMoeH)eftr. 36/1 r. 
met)er \1!ffreb, in., CMeorgenftr. 59/2 L 
!8et)er @tnft lllulJuft, 6t. ma~imiH(:mßpL 5/0 
met)ed lllifteb, m., lllbedeftt. 18/2 t. 
met)lif @t:nft, \)31)., st'f)ietfcl),plai 1/1 
met)ten Sjetrmut1) mare, ln., \)3ojcl)ingerftt.5 
me&oIb mloffgang bott, ln., ~etcl)enfelb~ 
ftta13e 19/3 
!8icl)tmeiet ilubltlig, st., ~iebigftt. 10 c/O 
miefet Sjefmut, m., 9JUinetftt. 33/2 t. 
mided @!:icl), 6t., stittfenftr. 95/1 t. 
miebetmann Sjetn5~Ufticf), ~Jt, ilanb\tJeljto 
ftta13e 30/1 . 
mietefetbt lllnnemarie, \)3lj., €?5cl)eUing-
ftta13e 38/1 r. 
mieIing SjaniMUletnet, in.€?5t., ilecl)netftt. 3/2 
mie!meiet Wmafie, m., Wfcl)ljeimer €?5tt. 13/3 
mienia \1!ffon~, \)3'f)., meget,pfai 5/1 
mieti Sjilbe, in., ~tanb-Soiep'f)~6tt. 4 
mietnat'f) S)anß, in., €?5cl)acfftt. 8/3 
mierotlj (tat!, m., 9:nelufinenftt. 2 
miefaIßfi lßeter, m" Wnßbadjet 6ttajie 2/0 
miejemann Sjubett, st., 6if)eHingftt. 85/1 
minna Sjefga, g., mefiben5ftt. 25/3 
miUeit Sjan~ mlexnet, \)3'f)a., €?5onncn" 
ftxa jie 8/3 t. 
minbet llllbett, \)3~., 6cfJfoji ~ütftetttieb 
.minbet ~nne, m., gieb'(anbftr. 39/3 t. 
minbet Sjanß mlartet, \)3'f)., ~utfitrftett" 
ftxajie 22/3 
minbex DMf, €?5t., 9:nüljIbauexftt. 2/4 
minbfeH seud, €?5t., ~iftoto€?5cf)effef­
€?5txajie 1/0 '!. 
minI iReinljatb, g., ~acf)au, müncf)net 
6ttajie 49 
mitf lllxlabiuß, 9:n., @cf)ing bei ~tei[ing 
mitf stljeobot, m., @cf)ing bei ~teijing 
mitfenfo,pn sead, g., CMoetljeftx. 6/2 
mitfenfopff maxgatete, m., CMoetlje" 
ftxajie 6/2 t. 
mitte( Sofef, st., lllbafbettftt. 44/3 L 
mifcl)ofbetget seatf, 9:n., iningßei~ftt. 1/3 
mi cl)off llltmin, st., €?5cf)trretftJ:. 10/4 
mittet Sjefmutr), st., seöniginftt. 53/1 r. 
mittet ~atr, m., CMoetljefh:. 37/2 r. 
mtttexolY ~ti~, m., CMoetljeftr. 37/2 
mittoxf CMerljatb, 9Jt, ilanbltle~tftr. 66/3 
mfau inuboff, m.€?5t., ~orrmannftt. 37 
4 
!8!admer 9:nargatet, \)3~., ~aufbacf)ftt. 61 a 
!8'faltfe mutlj, .8., 9Jlaiftr. 35/1 t. 
!8ranb ~tan5, m., 9:na~immanfh:. 5/3 !. 
!8ralet micl)aef, 9:n., mlaIt'EJetftr. 17/4 
!8faeji S)e!ene, ln., Safob"sefar,,6tt. 11/3 
!8!ait) tmafter, ~., lßit[cl)ftr. 1 
!8raue! .stmgatb, m., :Offetftr. 20 
!8fed Sjetmann, m., €?5cl)\tJantr)afetftr. 2/2 
!8renbinget @tnft, Wt, S)arfacl)inget 6tt. 12 
!8fetjcl) \1[nton, m., :Otffftr. 9/0 f. 
!8fetfcl) 9:natia, \)3~., Sjer&ogftr. 39/2 r. 
!8fet)et Wla1:, ffit, Wlagbafenenftt. 13 
!8rome @tltlin, m., ilanbltlef)rftt. 32 b/l 
!8fum .sofef, m., :Oettingettftt. 2/4 r. 
!8obet &ottfrieb, 9:n., lRoH)munbftr. 5/2 
!8ocl)e ma/;imHian, ln., !8fumenauerftt!. 14 
!8od Sofef, \R., Sßmaninget €?5txa13e 54/0 1. 
~od mid)aeI, %f)., seöttiginftr. 77 
!8öd (f(emenß, st~., llliabemieftr. 23/2 r. 
!8öd Sngebotg, m., seempfen~aufen liei 
€?5tarnberg 
!8ödefmann ~iff)elm, m., Sjer50goS)eittticl), 
€?5h:a13e 25/1 
möcl'et (\;ud, m., :O~mftt. 1/0 r. 
!8obe S)eitttidj, st., seauIbacf)ftr. 66/0 
!8obeltlig Soiel'f), %., S)o~en50Uet:ltftr. 81/3 
~obnat: Matcef, lßf)., ~ratt3oSofep~-
€?5ttajie 5/3 r. 
~ofinger ~rib, in., CMifelaftt. 7/3 
!8ogbllnobic 6beto&ar" st., lllb(l'({Jert~ 
fttajie 30/2 r. 
~ogbanoltlte& Sjefmut, Wt, 9:nat~ifben< 
ftxajie 10/3 
!8ogcuftätter mlU~elm, 9:n., .\lanb\tJef)t:" 
ftraj3e 37/3 t. 
!8ogner Sjan~, ffil., ineifingetftx. 15/1 
!8o~fen-S)afbadj !8ertf)ofb bOlt, ll1., matia-
. stf)exefia-6ttajie 30 
~öljlet S)etmann, IR., .\luifeltftt. 52/3 
~Or)m S)exbert, in.€St., &eotgenftt:. 4/3 
~Ör)m ~tiebxicf), m., CMoetf)eftr. 45/2 r. €?5.m. 
ll3ö'f)m &eorg, 9:n., ilanbroef)rftr. 15/1 
~ö'f)m S)ifbegatb, lßf)., 6cl)t:aubofp~' 
ftta13e 19/0 x. 
~öf)m ~alter, m., ilanbroef)t:ftr. 31/1 t. 
ll3t11)m inubolf, st., lRofenbufcl)~ 
ftraf3e 3/0 r. 6.!8. 
~o~ß lYti~, €St., &eotgenftt. 28/2 f. 
~I)ie Sjein5".süxgen, ln., €?5teinf)cifftt. 20/3 
~oiß Stmgarb SDu, ln., \1[glteßftr. 14/0 
~oier Sjermanu, \)3f)., €id)e!fingftr. 9/3 
!8od Sjeinxicf), \)3f)., lllbnf6ertftr. 30/0 r. 
ll30rten @tifa, \)3f)., €?5iegfriebftr. 8/2 
~oIt01t @fifalietf), lß~., stcngftr. 9/2 
!8or&mad)et ~etbinanb, st~., ~ubltligftr. 19 
~I)mljarb lUltrf)efm, %., Wmafieltftt. 29/1 
ll30nfig mto, %., .sfabeHaftl:. 45/3 r. 
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l8öninget Qlifela, m., Qloetljeftt. 39/0 
l8onotben ~Utt, m., !ßettenfofetftt. 10/2 
l8on3eI Qlife!a, m., 6d)tuantljaIetftt. 73/1 
l800~ ~ifn, ln., lniloIaijJIa~ 1 a/3 
l80tcljatb 30ad)im, m., l8at)etftt. 51/4 
l80tcljatb ffiegina, !ßlj., stönightftt. 69 QlQl. 
l80tcljetß )illetnet, ln., mattbrftt. 2 c 
l80teclgj 3fibot, %lj., manblftt. 10 
l8otge[ Qleotg, m., S)ittenftt. 21/1 r. 
l8oxi~ ~fbetta, !ßlj., ~aulliad)ftr. 49/3 
l8oxneliufd) @:axl, m., statf~jJla\} 20/3 
l80tnet ,3oljanna, m., !ßafittg, ~tijHReutet. 
6h:ajie 20 
l80tnljeim )illexnet, \131)., ~atifbacljftt. 20 
l80xnfcljein S)etmann, m., I.!tullete \l3tin3' 
tegentenftxafle 23/0 t. 
l8orotu~n )illifljelm, m., ffieid)enoad). 
fttajie 30/3 
l8ößljagen ~ti~, ffi., ~aurliacljftt. 63 a/l m. 
l80ffe .s:lotljar, ln., ~eqogftt. 55/4 
l80 fett ~an~.ffiainet, I.m., \l3eftaI033i" 
ftrajie 50/2 t. QlQl. 
l80ftel ~artex, m., ffieifingetftt. 7/1 r. 
l8ot1)e ffioliett, m., ~fi alietljjJla~ 2/3 t. 
!Böttger ~orfgang, m., mürretftt. 27/29 
l8ot)bett ~i3aliet1), \l3lj., ~tan3'30fejJlj" 
6ttajie 9/4 
l8täclfein ~anß, ~R., muguftcltftt. 78/2 
l8tadmamt Oßfat, m., .I:lhtbeuftt. 28 
l8tabiftilob Qleotgi, ln., ~auetftt. 34/0 t. 
l8tamI ,3oljaltlt, %lj., .s:lubtuigftt. 19 
l8taltb ~lliett, m., .I:lijJoltJ~ft)ftt. 26/1 
l8tanb ~tltft, ~R.ln., )illiU)eImftt. 15/4 
l8taltb! ~tan3 /tabet, m., !Babariatiug 6/0 
!Btaltb! .s:lotelt3, %lj., .s:lubltJigftt. 19 
l8tältb!eilt ffiid)atb, m., ~(ifalietljftt. 45/2 
l8tanbmürfet ~lttOlt, %1)., .s:lubtui9fh;. 19 
l8tanbfclj mttbolf, m., 6d)tualtt1)aIetftt .46/2 
l8tanbftäbtet ~ugen, ffi., ~in3eretftt. 24/3 t. 
l8tanbt statr.~eüt3, m., ~olttabftt. 12/0 r. 
l8rafe S)eht3, m.6t., 6d)nottftt. 10/2 t. 
l8rautt ~loi~, %lj., Qleorgianum. 
l8taun ~riebrid), ln., 6d)eIriltgftt. 102/3 
l8taun Qleotg, B., mnbltJutmftr. 14/3 t. 
l8taun Qletttub, W., ~aurliad)ftr. 49 
l8taun Qlüntljer, m., ~otanftr. 30 
l8taun ~alt~, m., ~manenftt. 71/2 
l8taun ~etmann, 9:11;., ~äoerrftr. 21/2 
l8taun .s:lubtuig, %lj., 2ubltJi9ftx. 19 
l8taun meinljatb, %., l8elgtabftr. 24/3 r. 
l8taun 6iegftieb, 6t., %engftx. 7 
l8taun 6iegftieb, %., mmaficnftt. 71/1 
l8taun b. 6tumm ~gliext, 91., ~aufliaclj' 
fttajie 34 a/O 
l8taultecl ~errmut, ~)t, .s:linbltJutmftt. 21/4 
l8taunett ~after Qleotg, m.B., .s:laltbtueljt-
fttajie 30/3 t. 
l8täultingex Otto, %., mömetftt. 7/3 I. 
l8taunß ~altß'!ßaur, 9)t, ~immerteid)ftt. 4 
l8taunfjJetget ,3ofejJlj, !ßlj., %ljotltJalbfen-
fttajie 23/0 
l8xed)tet ~anß, \131)., stöltightfh:. 77/1 
l8tebetecl ~i'f1)etm, m., 6d)önfelb. 
fttajie 32/1 1. QlQl. 
l8tebotu @:atl ~., !ß1)., %ütfenftx. 106/2 
l8teljet S)etmann, m., 6d)eHingftt. 23/1 t. 
l8teljm 3ngeliotg, ln., ~uguftenftt. 33/2 
l8teiteltliad) O~ltJin, %lj., .s:lubtuigftt. 19 
l8teitljaujJt %1)eobot, 6t., ~anß.6ad)~-
6ttajie 7/it. 
l8tem stUtt, !ß1)., %ütfeltftt. 54/3 
l8xeme ~nfaliet1), !ßlj., Oljmftt. 16/0 
l8temfe ~riebrid), m., .s:lieOf)ettftt. 17/1 r. 
l8tenbel S)uliett, 6t., S)oxfd)eltftr. 1/1 
l8tenbeI ~oIfgaltg, %., ~barliettftr. 12/2 
l8tenbret ~ti~, g., ~tnuIfftr. 4/0 
l8teltnet ~fe, m., Qloetljeftt. 45/1 
l8tennet \l3etet, ln., ,3afoli.stlat.6tt. 11/2 
l8teltnig ~bmultb, %1)., ~önigtnftt. 77 
l8tentano \l3etet bon, m., 6tatnlietg,. 
mat1)ifbenftt. 12 
l8teuet ffiuboIf, \l31)a., .s:luifenftt. 23/2 
l8teunig ~tiebtid), %f)., stöltigiu~t. 77/1 
l8teunig 3ufiana, !ß1)., ~öuiginftt. 38 
l8tel)maltlt ~altß,~o(fg., m., mefibeu5' 
fttajie 23/3 
l8tie~fotlt @:atf ~eilt3, !ßlja., l8atet 
6txajie 39/1 
l8tigenu~ ~ltltefiefe, !ßlj., .I:leojJolbftt. 135/0 
l8tf(( ~tifa, \l3f)., mmot"6d)effeI.6tt. 6/2 r. 
l8xinfojJ S)altlta, m., staulliad)ftt. 49 
l8ti1<uet .s:lubltJig, m., ~aulliad)ftt. 8/3 
l8toilloff ~bolf, m., 6cljeHiltgftt. 9/3 r. 
l8tobototti .s:leolt1)atb bon, 91., ~at(acljiltg, 
%f)eobo1inbeltftt. 20 
l8tögget .s:lubtuig, m., mballiettftt. 47/4 r. 
l8toltfoltJ~fi ~tid), 9:lt, .s:lanbltJef)tftt. 42/1 t. 
l8tötmaltn ~uguft, %., ~öuigiltftt. 63/2 
l8toefigfe %affifo bon, 91., Bentuetftt. 19/1 
l8toultJete 3ean be, \l3f)., %ütfeltftt. 58 
l8tOltJlt 301)lt ~attifolt, !ßf)., l8iebetfteiltet 
6ttajie 8/0 
l8tOltJlt matt) ~rrelt, !ßf)., staulliacljftt. 69/1 
mtüd)Ie ma1<, 9:11;., mf)eiltftt. 25/0 ~. 
mtüdlmeiet ~tatt5, m., Bauli3etftt. 42/3 t. 
mtürHmeict mUjJjJtecljt, ~R., mortfeftx. 1/2 
mtudmaiet ~iff)elm, 9:1,., ~eimetan' 
fttajie 60/2 r. 
mtudmat)et ~ugo, %., Qltöoelt3eIf, QltallI. 
fittget.6tta jie 9 
mtüdttet ~alt~ .s:lubtuig, IDt, ~öuigin' 
ft1;ajie 103/2 t. 
mtüge( mbolf, m., ~tltuIfftt. 44/4 
mxüggemaltn moert, %., 6d)erHngftr. 66/0 r. 
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!Brüggemann ~ani3, m., mmaHenftr. 83/2 r. 
!Brüggemann ~ebwig, m., \]3eftar05cri~ 
ftrafle 50/2 r. &&. 
!Brüggemann ~ngeborg, \]3lj., ~aurbadjfh:. 49 
!Brugge~ ~reb,· .8., 2odjljam, mubinger 
@5trafle 26/0 
!Brummer mernljarb, m., \]3aröibalftr. 17/0 
mrune ~arrl) Dr., m., ObeonBl'lai 2/3 
58rüning )U\i1ljelm, @5t., )U\i{ljelmftr. 13/1 
mtüningljaui3 @5m~ffe, \]3lja., ottofh:. 8/3 
mrunnet muguft, m.91., @5djebelftr. 10/4 
58tunner ~ran~, \]3lj., @5oUn, ~tifaftr. 6 
mtunner @5tegfrieb, m., mubing, mbolf~ )U\agner-@5tr. 11 
mrunnet UIridj, ~lj., ~öniginftr. 7/1 
58tunninger 1lBUljefm, @5t., ~otterftr. 2/2 
!BtunB ~rano~1lBi{ljefm, m., 2anbweljr. 
ftt:afle 39fl r. 
!BtunB \]3aul, ~., ~oIbergerftt. 7/0 
mtüftre \Robert, m., \Rambergftr. 8/1 
!Btutjdjer ~elmut, Ißlj., :tengftr. 45/3 
58töoBfa 91oemieberttaut, m., @5djtrret< 
fttafle 12/0 
!Bubelf 1lBaIter, m., &oetljeftr. 35/1 
mudjer :tljea, m., @5enbUnger @5trafle 68/3 
mudjljeit \]3auf, 91., :tüdenftr. 35/4 
mudjljofcr &tidj, m., ~ei3toudjeBftr. 16/3 
mudjljolcr &etljarb, m., 1lBartf)erfh:.32/3 r. 
mudjner &eorg, m., 2oljljof liei mündjen 
mUdjner &;lanB, :t., ~eflftt. 78/2 
!Büdjner mfoii3, m., ~len5eftr. 5/2 r. 
!Bud ~ranciB, \]3lj., 2eol'olbftt. 102/4 
!Biicfer ~ngeborg, \]3lj., ~au:Ibadjftr. 3/3 
mubadj ~orft, m., 2anbweljrftr. 32/3 
müljfer )U\artljer, m., @5djwantljalerftr. 29/2 
!BUler )U\ifii, :t., @5djeHingfh:. 3/1 L &&. 
muffe ~nfalietlj, 91., !Btienner @5tt:. 35/4 IDt 
!Burfing muguft, :t., :tüdenftt. 95/1 
!BuUion ~IauB &raf bon, m., &fting, \]3oft Oldjing 
mumfe ~tnft, m., 2(ntwerl'enet €5ttafle 13 
mürgel ~ani3, m., @5onnenftr. 11/4 r. 
murger mnnemarte, \]3lj., ~ercrogftr. 65/2 
!Burger ~berljarb, 91., :tüdenftr. 58 
!Burger midjaef, :tlj., ~öniginftr. 77/1 
!Burggraf ~ani3, \]3lj., .8entnerftr. 32/2 r. 
58urgljarb &eotg, :tlj., 2ubwigftr. 19 
!Burgljart ~Hbett, \R., .8ielilanbftr. 8/3 
!Burgfljarbt ~'fJrifta, m., mittererftr.4/2 \Rg. 
!Bütgfe !aetn~arb, m., ~eifenljofener . 
@5ttafle 58/4 
!audart &;letmann, :t., @5oUn, mboff.&;litler~ 
m{fee 2 
!Butfatt ~urt, \]3lj., ~urfütftenftt. 4/2 m. 
!aurfljatbt mnnelieB, m., ~lifabetljftr. 46/3 
!aurmeiftet ~raUi3, m., \Rotljmunbftt.5/3 r. 
58ufdj \]3aul, \]3lj., :türfenftr. 58 
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!aufemel}et ~arl, m., ~raunljoferftt. 13/3 {. 
!aufl! Oito, m., \]3aur.~el}je.@5tr. 26/3 
58uflmann ~ein3 muguft, \]3lja., :tljerefien-
ftrnfle 20/3 
!aüttner ~ljriftof, \]3lj., mbafbertftr. 80/3 r. 
!au» ~ofel'lj, \]3lj., ~öniginftt. 77/1 
(t 
~aiieo 9Rario, m., €5djlUctlttlja!erftt. 27/3 r. 
~ammtjar ~etmann, m., @5djtnerftr.37/1 f. 
~aml'lierr ~reanor, \]3f)., !aauerftt:. 31/0 r. 
~al'tibi ~rtebridj bon, 9R., @5djlUantljaler. 
ftrafle 81/2 
~eliurra ~etntidj, m., Oberfänberff1:. 25/1 1. 
~ljnmberß ~miam )U\a(fer, \]3lj., :türfen' 
ftrafle 58 
~ljareß ~rifn, €5t." @5djlUantljalerftr. 27/2 
~ljafe &mif, :tlj., ~iigerftr. 7/1 r. 
~ljafe Qleorge, \]3lj., Unertrftr. 6/2 
~ljeca mtguef, €5t., \]3offnrtftr. 21 
~ljeUaIl} mbebeffaber, m., :tf)erefienftr. 30/3 
~ljen ~lji-~ün, ~., :tütfenftr. 97/2 r. 
~ljerbron ~arr, m., 2anbweljrftr. 66/3 
~ljiden 2ubttJig, 9R., ID~arßftr. 36/4 
~ljrift ~ofef, \R.€5t., mömerftr. 13/0 
~ljrtftfein &üntljer, 91., ma~immaneum 
~ljriftmann &;leincr, \R., :türfenftr. 58 
~f)tiftol'ljeri3 ~of)anneß, \]3f)., 2etdjcnfefb. 
ftrafle 6/2 r. 
~f)ua1tg ~fiao.~ui, 91., Qlaoefi3lierget-
ftrafle 46/2 L 
~iß1teroß ~una, m., ~aufoadjftt:. 49 
~fciten &üntljer, m., ~errfdjing, 2ef)tftrJ ~fnrenbadj mboff, \]3lj., ~Hljermftr. 27/3 W<· 
~fauß Qlerljarb, m., mugi5burget @5tt. 8/2 f. 
~fauiM~er ~rene, m., 3falie(!aftr. 22 
~femm mbolf, @5t., :türfenftr. 35/2 
~of>urn ~ugenia 58., \]3lj., (lljmftr. 22/1 
~oml'ter ~rnft, 91., :trJerefienftr. 58/3 
~onrab &eorg, IDc., mefgrabftr. 27/4 
~orbeB ~einridj, €5t., ~aufbadjftr. 69/2 
~ottenß Wnna ~ba, IDl., 91i6efungenftr. 4143//~ 
~ofamer muguft, m., 2inbwurmftt. ~ourboifiet \]3eter, 91., IDcauerfircf)erftt. 54 
~outeffe Qluftab, 91., mbaIber1ftt. 44/4 4/2 ~ramer &;lani3, m., ~er50g"\Ruboff"@5tt. 
~tamer~attwig, m., ma~immalteum 
~ramer~ein3, IDtg., mg1tei3-!aetttaUer~ 
@5trafle 3/2 . ~rofe1toerget ~orotljee, \j5f)., mm \]3/1:
0
'ter 17 
~ronauer !aertf)oIb, 91., mue1tftr. 29 r. 
~l}nlutii5 ~a3imei5, @5t., ~ütfenftt/'258 
~3ermaf mnton, g., @5djönfefbftr. 17 




SDa6eforo SjifbcgClrb, m., Qloet~eftr. 42/3 r. 
SDaffner SJCln~, m., mafburftr. 1/0 
SDaI)(I)ClUi3 Stad SJeiu3, IDt, mülferfh:. 51/2 r. 
SDaI)mi3 SJani3, m., IDeaiftr. 1/1 r' 
SDaI)n ~I)arfotte, m., 9Raiftr. 10/4 t. 
SDaI)ue (lleotg, m., m3aftI)erftr. 19/0 
SDamnger Starf, IR., ~ma[ienftt. 81/3 
SDamI)orft Sjeinticf), XI)., !Butgftt. 10/3 
SDamm G:rroiu, XI)., Stöuiginftr. 77/1 
SDamm !merner, IR.6t., 6opI)ienftr. 1/1 
SDauböd SJeri6ed, 6t., StCl3maitftr. 48/1 
SDautef 6ebertu, m., 2anbroef)rftr. 26/2 
SDmtnce( Starr-Xf)eo, m., mittererft •. 4a/3 
'.!lan~er SJe'Cmut, IDt, »:nalftr. 1/2 r. 
SDattfet j)Jeargarete, 91., m05adftr. 5/1 
SDau6et IDHcf)aef, 9R., 6d)ommetftr. 14/2 r. 
SDau6!t) (lletI)aro, X., mmaHenftt. 34/2 
';Dauet (lleotg, mt, Stnö6effh:. 9/1 r. 
SDalt/cf) (lleorg, »R., mergmannftr. 35 
SDalt eno !Bertljofo, rot, !Bfiitenftr. 2/1 r .. 
';Daltfet ~ofef, 6t., Qleorgenfb:. 15/2 (. 
SDa~ Sjefmut, rot, Weontfafbatftr. 3a 
'.!leb ring SJeinricf), X., mmClfienftt. 69 
SDel>ui3mautt (Mi1lltljer, m., Qlrlifeffing, OtiCo" 
fh:aj3e 7 
SDed Starf Di3tvafo, m., ~fiegellftr. 3/1 
'.!leder ml6ert, )ßI)" Stölliginftr. 41/1 
Si)edet ijrieortd), IR., )ßafing, ~rit1-IReuter~ 
6h:aj3e 24 
Si)eder SJani3, m., ~eicf)eu'6ergftr. 51/3 
SDeder 30ljantta; m., Sjeimftetten, )ßoft ijelb" 
fh:cf)cll 
SDedfteht ~ran5, »:n., 58offartftr. 2/1 
SDeecte !moffgallg, m., 2ClllbtveI)rfir. 32/2 
Si)effnet IDHcf)aef, llt., 6cf)eUtltgftr. 70/3 r. 
'llegen mo6ert, )ßI)., \JUcf).-!magner"6tr. 27/3 
'llelj1tnger ijreimut, 9:n., !maftI)crftr. 38/2 r. 
'lleid)ftettet mCfteo, 9)l., :3:lacf)alt, Qloetr)eftt.9 
'.!leigellbefcf) StarT, 2., Dbermelt5ing, m3itrm-
fh:aj3e 29 
SDeintcin ~onrab, 2., Sjeflftr. 23/2 t. 
'llcitmet Euoger, ll:n., 6d)i((exftr. 35/3 
'llelgabo 9:nauue! m" 9JL, Ea1tbtve~r~ 
ftta13e 87/1 r. 
'llefo~ 30I)anttei3, X., Stönigtllftr. 63/0 
'llcrtfcf)eff )ßeter, B., !martljerftt:. 28/1 r. 
'llemei3 ~arf, %., ~öniginftr. 39/2 
'llemljarter ifficruer, X., S'Jifteni3pergerftt.3/3 
SDemutI) G:ffa, 9:n., Wbf5xelterftr. 12/3 
'llelteroa !melta, )ßI)., Stau{6ad)ftx. 49 
SDengef mutI)'3ngc, jßI)., Xittfeuftr. 71/4 t. 
'llengfer SJeinrid), ~., mrcii3ftr. 60/3 r. 
SDeltf Sjugo, ~., mödfinftr. 34/1 
SDclt5(er 9Rariamte, 9J~.,. jßettenfofer-
ftra13e 10a/3 l. 
Si)epperlcf) (lltetef, jßlj., !Bfütenftt. 1/2 
Si)eppett IRoff, 6t., SJoI)eu3o(fetnftt. 118/3 r. 
:3:le131orf) ~ore·(llabriere b., m., ~ut1itr. 15 
:3:lettner ~iTfi, IDc., ~eureutI)etftr. 24/1 
Si)eufII)arb Stad, m., )ßfatenftt. 4/1 r. 
:3:leutfrf}fIinoet SJeino, m., (lloetI)eftr. 54/0 
Si)c!I)eimer !maUet, X., ijreifigtatI)ftr. 32/0 r. 
SDirfe EuolUig, Im., D6etanget 28/4 r. 
:3:lidcf (llerI)ato, W., mruulfftt. 17a/2 
:3:licler~of Stutt, IR., SJet309,IRubo'(f"6tt.43/2 
Si)idf)aut ~tnolb, 9t., Qleorgenftr. 35/1 
:3:lidl)aut (llcorg, %., (lleorgenftr. 35/1 f .. 
:3:lidnetI)er SJer6ert, m., 3nnftr. 6 
:3:liedmann Qlett'cub, 9:n., ~oetI)eftl!. 21/3 1. 
:3:liem G:fifabetl), )ßl)., 2!maHenftr. 69/3 
:3:liemer mo off, m., 6cf)liftfatll.ftr. 32/2 
:3:liemer itaber, ~:n., 6cf)tvantI)alerftr. 24/2 
:3:liergllrot 58iftor b., ij., 58ou,ber.Xantt" 
6tra13e 12/1 
:3:lierufeHltct Urlufa, )ßI)., ».na12imman~" 
pfat112/2 f. 
:3:lietcrt ~alter, W., SJoI)elt30Hernftr. 31/2 
Si)iettid) QlitntI)er, 6t., )ßafing, @leneta{.\.lolv 
G:jJp.6tr. 42 
:3:lilerman ~e5i'~e, m., 6d)önfeloftr. 26/1 
:3:lifger l8rigitte, »:n., QloetI)eftr. 24/4 
:3:liUii3 2ubtvtg, IR., SDad)auct 6tt.140d/4 
:3:linfe'fader 6iegfrieo, 91., !Bater 6tt. 78/4 t. 
Si)intet m3en5ef, ~., ~ürftenftl!. 10/0 
:3:lippofo ~oI)altlt, ij., Sjet30gftt. 52/1 r. \Rg. 
:3:lirian Sjeinricf), 91., !möttl)ftr. 12/3 
:3:lirlt6erger 3rmengarb, 3., Si)acf)auer 
6tra 13e 79/3 
Si)ittrid) m(fOll~, 9)t, aBcftem:ieoctftr. 14/3 r. 
:3:lfut5if Sjeilt5, ~., SJer30gftr. 31/3 
:3:lobmat)r 2!Ifreb, 3., SJoT)ett3o'Hern" 
ftral3e 61/0 9lg. 
. :3:löoex(eilt U±ta, )ßf)., )ßictefftr. 9a/3 
:3:loI)mctt SJani3, jßI)a., mrcißftr. 5/0 
:3:loI)rll 2!ntollie, W1., (Moetl)efh:. 43/3 
:3:lo1)ttt jßeter 58oie, 9Jt, 6icgfticbftr. 23/1 t. 
:3:loljtlt lltenate, 9)t, ~afo6.~rar.6tr. 12/2 
Si)ofai3 mgefifau~, )ßI)., 3fabe{(aftr. 35/1 r. 
:3:l0'if Star!, 6t., Sjct30gftr. 64/0 
:3:lo'f! :\)ttmat, m., Qleorgenftr. 37/1 
:3:lominfe ~eilt3, )ßf)a., ~l)lari3ftr. 12/3 
2. mufg. 
:3:lominfe !marter, )ßI)., 9:nar~ftt.12/3 2. Wufg. 
SDommeI ~tit1, ~., ~itcf)ellftr. 22/0 
:3:loltauet ijrallij, 9Jt, 31t1eigftr. 7/3 
:3:lorffmeifter ~etmanlt, IDt, 2ltifenfh:. 3/0 
:3:loeriltg 2!~el, m., %ürlellftt. 58 
:3:löring ijran5, Wt, Wbf3teitetftr. 23/3 r. 
Si)örillg IRutI), »R., Eanbroel)tftr. 32/2 t. 
Si)Otlt SJani3, 91., \Rottmaltllftt. 12/0 
Si)orn !ma'fbemar, 9:n., (Moetf)eftt. 37/2 
:3:lotlter m~guft, W., mbalbettftr. 110/2 
~Il1I1CtfUIlß: ae obet li Ilac!j a; oe obet Ö lladi 0; ue obet ü nad') u. 
~~ 
'lloerr Otmllr, :tf}., 2ubwigftr. 20/0 
'lloerr ©Hbebett, ln.\j3~., 2uowigfh:. 20/0 
'llött mlil~eIm, \'m., (2ucile.Gh:ll~n.6h:. 38/21. 
'llojcI) ~ojer, ll)t, 6d}eHingftt. 74/1 !. 
• 'lltlld}ilI(et ©(lnill, \j3~., ~utt()·2aget 
Ii. \'münd}en 
'lltlljd) ®uftab, \j3~a., ~lutenbutgftt. 66/2 
'llred}fe! !jJtieoricI), m., !ma~imaHaneum 
'llredet ~ofef, :t., ~atet 6trane 63/3 1. 
'llteefen ~ubeti, \j3~a., ~tcoftr. 4/3 r. 
'llteudmauu ®ifela, 6t., ~aiietftt. 15/1 
'llteugeubetg ®eotg, ~n., 2anbwef}rftt. 68/1 
'llterujJ(§;ngeIliett, ln., lneuteutf}erftt. 39/1 
'llreßen ~ern~arb, \l3lj., ~uetfe{bftt. 19 
'llte13Iet ©einu, \'m., 2anMbetget 6tt. 126/2 
'lltenfet lRuooff, 8., ©iiberfftr. 3/3 
'llte~eI :tljerefe, \l3lj., :tütfenftt. 101/2 
'llte~l 5;.lerliett, :tlj., 2ubwigftr. 19 
'llte~fer (§;tnft, lln., ~aurbacI)fh:. 69fl 1. 
'llte~ret 5;.lanß, !jJ., 'lleßtoucI)eßftt. 58/2 1. 
'llte~ mlf(~e!m, !ßlj., Stnottftt. 52/0 
'lltibbijcI) 5;.letbeti, !ßlja., ed}tuautljalet. 
fttaj3e 22/3 
'lltiejcI) ~tancr bon beu, !m., ®oetr)eftt.51/21. 
'lltinljaujen ~nnematie, !m., ~no3attftr. 4/3 
'lltube ®üutljet, ln., @täfeIfiug, rocatia-(§;icI).ett. 55 
'llubbef~ ~Iau~, 9)1., ®tiifeffing, ~boff" 
mlaguer"etra13e 6 
'llubilöig 5;.lanu~, !ßlja., StUtrütftenjJL 8/3 
'lluboiß \'matgret, !m., \'maiftt. lOf1 r. 
'llubef !magbafena, \j3~., Stöuigütftt. 85/1 
'llü'(J(meiet !jJriebljefm, I,ßlja., SCarIilIjJI.16/2 r. 
'llüler ~rnft, !ßlja., 2o~liedftt. 3/1 
'llümig (§;ugen, \'m., m.larterftr. 21/2 
'lluemlein 2ubtutg, \'m., ~mtor. !Sd}effer. 
!Stta13e 20/0 
'llumont ©ein5.~oacI)im, ~., ~ütfenfh:. 37/2f. 
'llünnbier 5;.leiu&, m., j5Higgenftr. 15 
'llürett ~atr ~ljeobot, \j3~a., 2anowef)t? 
fh:afje 24/0 r. 
'llut'f)o"fo ©eHmut, :t., 2HumiUerjlr. 13 
'llutmautt 2(ttoreaß, ~., !moutgelaßfh:. 43/0 
'llürr 5;.lattuß, m., ~etd}teßgabener ett. 47/1 
'llutft ©etmauu, rot, ~lütenfh:. 2/1 t' 
'llufcf) (§;fifabet'f), l,ß~a., SCaulbacI)ftr. 49 
'llufcf)er ~arr, lR., ~mafieuftr. 55/2 
'llutt mataiu, lln., ~maneuftt. 54/2 
'.3)utteu'f)örer 5;.lerta, ln., 'lleßtoucI)eßftr. 55/4 r. 
'llu~uratt lRüftem, \l3f}., 2(fabemieftr. 11/0 
'll~d'f)off (§;(fe, 9n., mlafterftr. 31/1,:!Rg. 
~ 
(l;berl Soief, ~n. ~umbnttgerftr. 36/3 
(§;6er~bacf) Sean, !ßlj., ~ürfteittftl:. 12/2 r. 
8 
(§;bett (§;rnft, 9)l., ©eimerauftr. 28/4 t. (§;bett ~ugen, 6t., 5;.lübnerftr. 21/0 r. 
(§;betwein ~freb, 9n., 2tfamfh:. 11/1 (§;bTe Otto, 91., ~inmi1fetftt. 36/2 ®@. (§;bnet ~tigitta, ~'f)., 5;.ler30gfjJitafftr. 7 
(§;bnet j5taltö, I,ßlj., ~ird)v(abftr. 241/ 2 (§;ccarb ~ifaflet~, rot, Ortweiuftr. 7 (l;cf)eonrria !jJraucißco, \j3lj., 2eojJofbftt. 52 (l;d'eI ~narianne, \j3~., Safob-~rar.etr. 11/3 
(§;dett 2(ntou, m., :tljerejiellftr. 23/2 t 
(§;cfetbogt ~ranö, fi~., 2uifenftr. 1/1 (§;d! ~arOntte, \'m., ®eorgeuftr. 72/4 (§;drobt j5eIi~, fit, ~auI.5;.le~fe.6tr. 22 
(l;d'ftetn ~tUUO, !R, lReitmorftr. 27/2 t. (l;oe'fing 2fbolf, 9n., 6d}tuantljaletftl:. 27/2 (l;belmamt 2({bert, ~n., 5;.leimetanftt. 30/1 
(§;ber ~rit1, rot, ~fen&eftr. 103/2 (l;oer 5;.lclu5, m., ®räfeffiug, ~tiboftr. 51 
~bet grurt, m., 2ucile.®ta'f)u.etr. 45j3 
(§;bgar ~ioret, \j3f)., ®ebonftr. 10/3 
(§;gerer lRuboff, 6t., ~erf)nmerftt. 41/1 
~gernborfet eimon, !m., mleftcltbftr. 33/1 
(§;geteme~t \j3eter, !ßlj., meu-(§;fting bei 
Dld}tn9 
~gge gratI, 9n., S';?aujefmannftr. 28/2 r. 
Gi:gger j5tnnö, \j3lja., ~arfftt. 27/0 
Gi:ggCt 5;.lang, \'m., lRid}arb.etraun.6tr.l/2 r. 
Gi:ggett !jJrit, 9)", ~a~etftt. 12/3 
~gg( 5;.lang, 9)t, @oetljeftt. 4/3 
Gi:gnet 2fntou, ~lja., 5;.loljenjcf)ärtratu 831/ 2 
Gi:gnet ~ijabetlj, ~r)a., 5;.loljenfcI)äftfarn 83 1/'1 
~ljgattuer Star!, \l3lj., Sagbftr. 5/0 
~'f)nug ~natljiaß, ~., ~ütfeuftl:. 44/2 
~'f)mann 5;.luflett, fit, 2iuotuurmftr. 64/2 r. 
~ljmattn !Sufe, rot, 2inbtuurmftt. 58/2 
~~teufroof 5;.lauß.©ata(b bOU, lR., Beutuer. 
fh:aj3e 13/2 
~'f)renfcf)tuenbtnet mofa, 1,ßf)., ~ürfe1t. 
fttaj3e 101/0 
~ljret (l;tltft, ~'f)., ~06enftr. 8/0 
~~r1jatbt Sjauuß, 9)~., meicf)enoacf)ftt. 29/3 r. 
~~hlarb (§;tnft, ~., 6d)emttgftt. 40/2 
~ljhlnro lRuborf, \j3'f)., 5;.leflftr. 42/3 
{§ibaub 30jef, 9)1., 'llaiferftr. 6/3 
~id} }lBinifrieb, l,ß'f)n., ~r)tericI)fh:. 32/1 
~id}er 5;.lanttß, ~lj., 2attbßljut, mifofaftr. 58 
~id}ljortt !maria, rot, 'llrejcI)ftr. 8 
~id)l1tger !manfreb, ~m., 9)Uttmrftr. 5/2 t. 
~id)ittget mIat, 9n., ed}irretftr. 33/1 
~icf)uet 2((Jiext, 9t, ©et50g "5;.leintlcfJ. 
!Straj3e 28/3 r. 
~idftebt SJubertu~ ~tljr. bou, ~., mnret 
S±taj3e 50/2 . 
~ibam Eliegftieb, 9)1., IRu11tforbfh:. 45/4 
~ffet ~tiebetUe, 9n., eebanftr. 13/2 (. 
~ifermn1ttt @erb, 9n., \j3ettcutofexftr. 32/1 
{§irerg ©einD, \'m., ~ljamtd}net 6traj3e 143/3 
9 
6:f(ert 6:!eonore, €5t., 2lbaf6ertftr. 36/1 
6:in~aufe:c Sjeribe:ct, Wl., (l;ttftl:. 4/1 
6:ifele 6:tna, wt, Sja'f)nenft:c. 2/2 
6:ifCle ~arter, ~Jt., ~inmmerftr. 18/0 
6:i ert 2Ufonß, im., mla{tgerftt. 17/0 IRg. 
(l;i cu G:q:ciftian, m., 2tuflere ilJ~a~imiHan" 
ftrafle 20 
6:iiengofet Sjein:cidj, %g., rlubtuigftt. 19 
6:ifenloqr rlifelotte, !ßlj., SUinmiHerftr. 19/2 
6:ißmann !ßetet, %q., rlubtuigftr. 19 (l;ite1 stutt, W., €5djomme:cftr. 14/1 
6:fqoft !Be:cn'f)arb, %'f)., Stönigtnft:c. 63 (l;( SUiatui ilJtoqameb SUf)meb, m., €5djemttg~ 
ftraf3e 82/2 
6:(geß Stennetq rl., 9)t, !ßfa:ctftr. 8/1 I. IRg. (l;(ginbi SUntuat, im., !ßau!"Sjegfe-€5tr. 22 (l;(giubi 9:noqameb, 9Jt, !ßauf~Sjegfe-6tr. 22 
6:(faj3er mlaHer, Wc., imiHferftr. 43/3 :Co (l;(ßbe:cgen %qeo bom, %., 6d)efnngftr.85/1 
6:(& 6:tuaIb, %q., rlubroigftr. 19 
6:mmetig 6:rnft, m., <$.loetqeftt. 70/1 (l;mmerHng (§tlcf), !ß'f)., 2lbalbettftr. 46/1 
6:ttbelmann Sf/He, !ß'f)a., Sfatrftr. 49/3 
6:ttbetß So'f)anna, 9Jt., !ßeftaloMifh:. 30/2 
6:nbres OIga, WI., stanafftr. 20 
6:ttb:cefl Star!, im., 6enefelberft:c. 10/4 :Co (§ngel mainer, m., SjanB"€5adjs,,6tt. 11/1 (§ngeI €5iegfrieb, 9:n., Sfönigittftr. 39/2 
(§ngeIbredjt miabet'f), I,ßq.W., <!lifelaftl:. 20/4 
(§ttgelcfe <$.letM~ein3, m., Stauf6adjft:c. 52/1 
(§llgelqarbt Sjanß, ~g., Stonrabftt. 2/0 r. 
(§ttge'ilja:cbt SjeimidJ, %., Sjer&og"mubofY" 
€5trafle 49/1 (§ttgene Soiep'f), %., SUbafbertftr. 11/2 
(§ttgelmann <!lerb, m., 2iinmi!(erftr. 13/2 r. (§llgeti €5iegftieb, W., mugi)burger ei:c. 8/2 I. 
(§ttgflittber Sjatti), il~., SUuguftenfh:. 40/2 (§ttgler Sjeinn, m., €5cf)notrftr. 9/3 r. (§ng!mann 2ifoiß, m., ~Ciretttuafbftr. 10 
(§ngfmantt ~ratt5, %lj., €5djfoj3 ~ütftettrleb (§rb <!lerirub, im., <!loetqeftr. 49/1 
(§rber martitt, m., !Baf(etJftr. 15/2 (§rbertßeber mobeti, !ßIJ., Sjet30g,,~il'f)efm-
6traj3e 9/2 L (§rbt \!Cmulf, 9:n., 2iugßburg, W~arfg:cafen­
ftrafle 71/0 'f. (§tffa Sjanß W~artln ~tljr. bOtt, !ß'f)., <$.liieIa" 
ftrafle 28/3 
@rffa Sjermann ~r'f)r. bon, ~., ~ien3enaUet" 
ftraj3e 29/0 (§rflarb 2ubtuig, fit, SttJteittftt. 8/0 
@rfer Sjani3, ~'f)., <!liltresfb:. 12/1 r. 
@r(enbadj ~:ciebe:cile, W.9:n., mOttbe{( !Reu~ 
tuittefi3bacf) 7 
(l;dmeiet rlubtuig, lD1., ~el'3fb:. 64/2 
@rme:c Sjani1l, im., rleopofbftr. 76/1 
(§rnft ~ran3, %f)., €5cf)Iofl ~ütftettrieb 
(§:cuft <$.lünter, m., %iidcnftt. 58 
(§:cnft S?ani), ~f)., rlifieuftr. 26/3 (§rnft Sofepf), %lj., 2ubtuigftr. 19 (§rnft mattiu, m., rleopolbftr. 31/3 (§rfet lBebia, W., Sfa:cIftr. 38/1 (. 
(§rt! ~:can3, €5t., mlif'f)efmft:c. 26/1 mg. (§ttf Starr, m., Stönigittftr. 63 (§:cH Starr Sjatt~, !ßlj., 6djeffingft:c.10/0 mg. 
(§flf)enbarf) iilltlHe:c, fil., %'f)e:cefienftr. 71/3 (§frf)enbadjet &eotg, IR., €5lf)rauoofpf)-
ftrafle 20/0 
(§flf)ett~agen SIfe, m~., Statfßpfaj} 6/4 
(§f!er Sofef, 9Jt, 6eltbnuger"%o:c,,~fai 3/1 (§tfpiiTer ~ba, fit, 2iugi1lbu:cge:c $tr. 10/0 
(Euent iilloffgang, mC., ~abcIft:c. 14/1 (§utib ~:cib, W., !Btieuner 6ttane 17/0 
(§bans <$.leoff:cetJ, !ß~., rleopofbftt. 36/1 :Co (§be:cHen ~aftet, 9:n., Sjermann"rlingg" 
€5trajje 3/2 r. 
6:betiß iillolfgang, fit., !ßtluI-SjetJfe-€5tt.23/3 
(§betisbufdj Sjetmcmu, m., WUflbaum-
fttaj3e 28/0 
~Itlen midjef, m., 2lb{o:ceiterftr. 25/2 :Co 
~t)feß Sjifttub, \)Sf)., <!laIetieft:c. 15/2 
~i)ffer Sjetmann, %., 2lfabemieftt. 9/1 
iJ 
~aber <!leb'f)atb, W., Sfutfiirftenftr. 4/2 f. 
~af>et S)eUmut, W'" staomah:jtt. 6/3 
~abrg Sjebtvig, 9:n., <!loet~eftt. 16/2 
~ae~nb:cidj mffteb, fit, rliebigftr. 12/1 
~a'fJt Sjeitto, !ß~., ~ratto·Sofepf),,€5tr. 25/2 
~a(bier lBctlt'f)arb, Ilt., mmaficnftt. 95/3 
~aIian mario, 9n., Scfftattftr. 4/2 r. 
~an <!lerf)arb, m.6t., (§fifabct'f)ftr. 15/3 
~aHitte:c S2otft, 9:n., <!loctfleftr. 45/2 :Co 
~anet mo'&eti, 9)1:., 2anbtucf}rftr. 49/3 
~afd)ing ~rib, %f)., 2ubtuigft:c. 19 
~au{ ~rtuitt, IR., Worbenbftr. 45/1 r. 
~allft !ßctltf, I,ßf)., ffif)cinft:c. 29/3 
~eberer Starr,,6:Ima:c, %., 2ibaf6erto 
ftraj3c 10/2 mg. 
tyebet:f)ofer 9na~, m1., 58crIcpfdjft:c. 3 
~eberI mrfolti3, %f)., Stönightftt. 77 
~ebetfpier sto!ttab, m1., 2{nbrourm-
ftraj3e 129/1 <$.l<!l. 
~ef}t ~erner, ffi.6t., mmaHenjtr. 71/1 
~ef}renbadj Wcattflliuß, W1., !Baabcrftt. 7/2 
~eicfert ~rib, 9)t, !ßcttenfofctftr. 48/3 
~eitet Soadjim, %., %'f)erefienft:c. 33/3 f. 
'lYeier (§rnft, %., seönightftt. 33/1 
S:efbcr <$.leorg, %I)., meterittCirftt. 10 
~elb 2intouie, 9),., ~Ciuftfeftr. 7/3 
~efbbaum 2iIoHl, )))1:., !ßötfdlne:Cftr. 22/0 
~clb{e ~{ubrei), €5t., %taunfteilt, 6aHnenftr.4 
ll!ullIetluug: ne obet a lind) CI; oe obet ß UCld) 0; ue obet ft und) u. 2 
3' 
~elbmaier ~ri~, \l3~a.llt, 9Jlaiftr. 28/3 t. 
~elbmann llfntolt, %~., llfmafienftl:. 17/2 t. 
~elbmann 5;)ermann, %., ~urfürftettftr. 16/3 
~elbmeier @Ieorg, m., maiftr. 18/0 
~elbmeier Soiet, IR., ~iiroergraoen 4/1 'f. 
~elbmeier jffiHrt), m., 6dJ\t)(lUff)aletft:r.47/2 
~e{{ llflfteb, m., ~anbtvef)tftr. 41/3 
~e{{ 5;)an~, m., 5;)äoerlftr. 11/3 
~eH 5;)ermann, m., @Ioet'f)eftr. 11/3 r. 
~enermet)er mjelotte, m., 9Ra~imman. 
fttafle 1/3 r. 
~eli3 5;)anß, S., 5;)äoerlftr. 18/2 r. 
~enler mlirfi, %., ~öniginftr. 63. 
~eUltet ~Iau~, m., ~erb.-mif(et-\l3Iat 10/1 
~erljat 6nabet, !)l., ~auThadJftr. 49 
~ettei3 Sojef, %., I8lumenftr. 53/3 
~erft (ififaoetf), m., I8ruunftr. 3/4 
~etftl O1to, %., %f)erefienftr. 3/2 r. 
~eiet llflfreb, m., ID~atf)ilbenft:r. 5 
~eflre:c sunu~, lll., 5;)ol&en, \l3oft Q:oengaujeu 
~eflmaltn (irifa, \l3~a., llfbaUiertftr. 57/3 r. 
~eft! 5;)anß, !lVf5t., llfmalienftr. 81/2 
~eftnet Sofef, m., Wrnulffir. 71/1 
~e&et ~riebridJ, m., \l3ettenfofetftt. 44/1 
~idJte ~lau6, m., ~öniginftr. 83/0 
~idJtl 5;)ein&, m., maflmann13la~ 8/2 
~hf matia, l.l3f)., ~eoVorbftr. 34 
~icfet @Iet~art, \l3f)., ~a1lroncf)ftt. 33/1 
~iebfer llftno, m., %~etejienftt. 40/2 
~iebfer 5;)an6, m., 6t.-l.l3au!i3'\l3lnt 1/3 
tyiebler· 5;)alti3, S., l8ödHnftr. 24/0 
tyiebfer ~urt, %., D~mftt. 17/3 
~ief 5;)nltßb:larter, m., ~erdJenfelbftr. 11/0 
~trfioecl llfbolf, llR., 9Rauetlird)etftr. 26/0 r. 
~illmnltlt 5;)alt6 jffiolf, IDt, l.l3afiltg, ffiicI;nrb-
m3agne:r-6traj3e 32 
~if&ammet ~atr, m., Untermen~ttlg, 
llfngerlo~ 44 
~illcl jffiolfgau9, m., 6cf)iHetfh:. 33/3 
~illcf~ l8arbara, lll., l8Iumenftr. 57/1 
~illf Stene, !)l., .Qod)~am, .Qinbenftr. 5 
~illtoetner 5;)allß, lll., @Ieorgenftr. 85/3 (. 
~illoCdJi .Qeonarbo, 6t., .Qubb:ligftt.17/00 
~ifcf)ond) 5;)ani3-jffierlter, m., llRatf)Hben-
ftraj3e 11/4 
~ifcf)et llfbeI~eib, lll., ~öniginft1;. 38 
~ifd)er llfmert, m., ~ütftenfelb'6rucf, 
~ütftenfelbetftr. 1 
~iicf)er m:IYOltß, %~., llfugßoutg, ~f)ommftr. 26 
~ifd)er Wrfreb, m., llfuoiltg, Uutere ~iicter. 
fttaj3e 44 
~ifd)er Wuguft, \l3~., 5;)erijogfvttaiftr. 22/3 t. 
~ii!er (iugelt, lll., EldJt:nuborV~ftt. 27/3 
tyif er ~riebridJ, ~lj., ~öuigtnftr. 77/1 
tylf et @Iottfrieb, m., llfugufteuftt. 110/3 
~ifd)et @Iuibo, IDt, U~ranbftr. 5/2 
tyifdJet 5;)au~, IR., ~eußnuftr. 6/0 !. 
10 
~ifrI)et· 5;)aU!3, S., Sl)acI;auet 6traj3e 28/2 r. 
~ijcf)et SondJim, ffi., Sägetftr. 9/1 
tyijcf)et SofeT, S., %lja!fircf)lter Eltrafie 3(1 
tyifd)et ~atI, %., ~ütleltftt. 37/4 t. 
~ifcf)et ~Utt, m., @Itafferftr. 5/1 
lriicf)et mtmat, IR., llfmatienftt. 73/1 
tyifcf)et Otto, Elt., ~uttütftenftt. 13/2 r. 
tyifcf)et jffietlter, %., ~eTetftt. 8/1 
tylaifd)!elt m3erltet, Elt., @Iifefaftt. 31/0 
tylatlj ~ti~, m., Q:l)enauet Elb:afle 2/3 
lr1ecE mirI)ael, %., lRanfeftr. 14/1 1. 
~recrenftein llfffiiue, \l3f)., ~önigiltftr. 38 
~leig 5;)allß, ~., llleuteut~etftt. 24/1 
tyfellcf)maltU (ibgnt, ~., Eldjltorrftr. 4(4 t. 
tyfei dJmaltn cgmma, \l3lj., @Ieotgenftt. 19/3 
~rei cf)mann 5;)altsgeorg, \l3lja., ll~eufaf)rlter 
Eltra13e 14 
~[eifcf)malm ffiubo{f, \l3g.111" Sl)adJauer 
ElhalJe 103/1 1. \Rg. 
~ncl \Ra~moltb, l.l3~a., starlftt. 4/2 
~fof)r 5;)eilttid), l.l3lja., Elenblinger 
Eltraj3e 30/3, 2. llfufg. 
~lo13bott ~f)eobot, m., llfrltuffftt. 44/1 
~lftgef .Qeo, IDt, ~rata-~'iel)ig-Eltr. 31 
ijmgef jffierner, IDt, stfara-l8ieoig-Eltt. 31 
~fu~r Q:rnft, m" 5;)auoerri13etftt. 4 
~m!3rof] @Iet~arb, IR., stauffiadJftt. 69/1 
~ot:e1( \mal' mtcI;el, m., ~atl.%f]eobot" 
Elha13e 16 
~oetfcf) ~ermaun, IR., 5;)er&og-lRubolf-
Elttafie 37/3 r. 
~otfteneirI)net 5;)eilt5, jßf}., ijtalt&-Sofe131)" 
ctlttaj3e 38/0 
~otftet (itifa, \l3~" ~auf6adJftr. 49 
~otftet 5;)anß, m., (gidJenau oei 9,RültdJelt 
~otfter 5;)altß, \l3f]a., Elteilt~ei1ftt. 12/2 t. 
~otfter 5;)ermanlt, IR., %eltgftt. 9/2 
~otftet matgot, m., ~tügnltgftt. 1/0 
~ötftet @Ieotg, m., 5;)ogen50lfetltftt.38/2IRg. 
~örftet jffiemet, %., Wbaloertftt. 12/2 
~otftltet ~an!3, IR., llfbalOettftr. 33/3 r. 
~oettfcf) Wbelgeib, lll., cgfifalietf)vla~ 2/2 ID?;. 
~.öfef ~talt&·SofeT, ~., EldJltottftr. 3/1 [.lRg. 
~taaß tyri~, %., .Quifeltftt. 60/0 
~tance~coui Dito, m., stutfütfteltftr. 7/2 '(. 
~taltd)i llRiguef llf., m., l.l3au[-5;)et)fe-Eltt.22 
~tangengeim \l3auf, ll,R., \l3etteltfoferftt.7/4 
~tanf a?anß lRubo{f, \m., @Ioetf)efh:. 45/1 
~raltf m3Hf]elm, lll., llfmnfieltftt. 71/0 
~ranfe ~rentenß, ID~., ~felt5eftr. 71/3 t. 
~tanfe a?aItß, IR., ~tiebtidJftt. 27/3 
ijtanfe 1R0rr, 9R., S'Joljelt5011etltftr. 18/3 
~tanlelt Wloi~, %., llfballietiftr. 12/2 t. IRg. 
~tanfe1t matfiß, l.l3~., ~utfütfteltftr. 18/3 
~ranbett 5;)etoett, llR., l,ßettenfoferftt. lOa/O 
~tanbelt ffiofentatie, Elt., @Iaoeli3oetget-
fttaj3e 3/1 t 
11 
~tau~ G:fia, ln., <Meotgeuftt. 60/2 t. 
~tau~ <Meorg, !lSf)., ~ürfeuftr. 54/3 mg. 
~rau3 SJau~, ~., €5cf)Ieiuf)eimet €5traj3e 21/3 
~rauueu ~ofef, Rn., }Baret €:Itraj3e 52/2 
~tau3fe Otio, ~., ~ineuftr. 59 
~raueufueC(Jt ~erbiuanb, €:It., über bet 
~!aufe 4a 
~rebe G:bmuub, M., lllgeiufh:. 18/1 
~rebe €5iegfrieb, ~n., ffigeinftr. 18/1 r. 
~rebr ~gefta, !lS9., !lSafing, !lS!anegger 
€5traj3e 4 
~reemau ~o9n ~., ln., ~rauu-~oievf)­
€5traj3e 13/0 
~reimüner G:mif, m., iloC(J9am, 2rubinger 
€5traue 18 
~reife SJauß, ffi1., 2rtuulffb:. 143/0 
~reife ~arentin, ln., }Bater €5traue 51/3 
~reu&e! 2rrtur, ln., €5c()raubo(V9ftr. 40/2 r. 
~rere SJauß, 31., ~gerefienftr. 80/3 
~reubenberg SJeiuriC(J, 9l., mlibberftr. 2 
~reubenberg megine, M., ~au!-SJet)ie-
€5traj3e 23/3 
~reubenberget SJeb\l.lig, ln., .8uccariftt. 4 
~teuubneb faruuo, m., matftr. 10/1 r. 
~ret)betg }Butfarbt ~r9r. bOu, M., 2rb13~ 
teiterftr. 31/1 r. 
~tirL ~oief, Wt., €5eubfiuger €:Itraj3e 42/2 r. 
~ricfe SJanß, 8., MaubIftr. 2c 
~tiebuß UHtiC(J, Wt., Maiftr. 10/1 I. 
~tieb ffiubo!f, ln., j8aabetftt. 16/4 
~rieberic() mlHf)elm, !lSf)a., ~arlftr. 29 
~riebmann :Dttmar, ~., Ungeretftt. 24/2 r. 
~tiebric() Q.!eorg, m., €:Ic()entngftr. 22/3 
~riebrid) Q.!üntljer, m., 2ruenftr. 82/2 
~riebrid) ~anMmtm, ~n., meifiugerftr. 3/2 
~riebrid) matiaune, m., 5!BaHftr. 2/3 
~tiebtid) mat9Hbe, m., Q.!angf)oferftr.21/2 
~tiebrid) !lSetroneUa, ~f)., %eugftr. 1/2 
~riebric() mubolf, 9Jt, faergmauuftr. 54/2 
~tiebrid) 5!BaUer, !lSlj., ma~immaueum 
~tiebriC(J mli!gelm, !lSlj., ~urfürfteltftr. 8/3 t. 
~tiebriC()fen Wuualieie, ~lja., SJof)euuOrretlt~ 
ftraj3e 29/1 r. 
~riebjam margarete, €5t., 2rfabemieftr.17/3 
~riefeuf)af)n SJauß, m., !lSofc()ingerftr.5 
~rUfC(J SJanß, ~., j8ißmatdftr. 24/2 
~titfC(Je SJe!mut, m., !lSetteufoferftt.l0 a/2 r. 
• ~ri» Oito, m., WbaIbertftr. 40/1 
~rißenberg W{freb, !lS9a., mUtererfb:. 9/1 r. 
~tißeuberg ~arl-:Otto, ~n., Mittererftr. 9/1 
~rof)berg ~9riftiau, m., miugi!leii!l~ 
ftrajje 5/1 r. mg. 
~ro9lt SJerbert, 31., ~orevf)i!lVra~ 4/3 r. 
~ro9uf)öfer iloreu3, ~., meifiugerftr. 1/0 
~ro9riug mbo!f, 91., lllottmanuftr. 3/1 t. 
~tomme ~tmgatb, !lSf)a., faarer €5tr. 3/3 
~romme!b ~tiß, %9., ilub\l.ligftr. 19 
~(ß 
~rommert ~!aui!l, !lSf)., ~öltigiltftr. 83/2 
~röfC(Jre SJermauu, €5t., SJof)eu501letlt~ [traj3e 43/1 
~rüc()te SJcmi3iötg, m., !lSu!laC(J bei müuC(Jen 
~rü9forgel: ~arI 2r" m., G:!ifabetf)ftr. 13/4 
~rut9 mliUt), m., !lSauI-SJet)fe-€5tr. 23/1 r. 
~ud)i3 ~eutn, m., SDouueri3bergel:ftt. 41/0 
~ud)i3 SJaUi3, 9Jt, €5C(J\I.liubftt. 25/4 
~ud)i3 ~unui3, ~., 18eteriuärftr. 6/0 
~ud)i3 mlHf)e!m, 8., j8nijeiUei3ftr. 19/2 
~üd)te SJeintic(), m., €5C(J\I.lnntf)aletftr. 37/1 
~ubidar ilife!otte, !lS9., ~öniginftr. 101/3 
~uf)r SJaUi3, ~., mliff)elmftr. 25/0 
~u9r mlaIter, Wt., ~avuijinetftr. 31/3 
~u9tmann ~utt, ln., 2rrnulfftr. 117/2 
~uUe Q.!üntger, ffi1., Q.!oetf)eftr. 12/2 
~üUerer mlolfgaug, 9n., €5C(J\I.lant9n!er-[traue 38/0 
~uucfe SJifbe, !lSlja., €5iegei3fb:. 1/3 r. 
~uuber mlalter, m., mittererftr. 4/1 
~ünfftürL ':ilieter, ffi1., mUtmrftr.l/3 r. mb. 
finfer 2rufg. 
~ürgut ffilarceH, m., 2rmartcnftr. 99/2 r. 
'~ür90ruer OUo ~ub\l.lig, ~., 2rbaroert~ 
fttaue 98/2 
~ürmaier W!oii3, m., ~eoVorb[tr. 63/2 
~iitft SJeinriC(J, 9n., ~tumbad)erftr. 5 
~ürft ~ofef, m., ~ruberiuger @5traj3e 131/3 
~ürftenlierg G:Hmar ~rf)r. bon, !lSlJ., ~au!~ 
baC(Jftr. 63 
~ürtfd) ~bO, 91., ~teifiug, <Meuera!. 
bou-lnagel"€5traue 823 
~urt\l.lliugrer SJubert, m., 3falie!!aftr. 22/4 
~üfer G:gOlt, %., ~ägerftl:. 6/1 
~uU\l.linM SJalti3.~ljeJ), m., !lSetteufofer~ 
ftrate 2/2 
~il±tem illefeI, !lSf)a., SJifbegarbftr. 34/3 
~ 
<Mälieleilt ~!auß, ln., !lSau!i!lborffetftr. 58. 
<Mabler mleruer, ID1., €5C(JiUerftr. 28/1 
<Mage! G:rnft, m.€5t., 5!Bifljelmftr. 5/0 Q.!agel SJermaun, m., ~ilrfenftr. 26/2 mg. 
<Mä9Ier SJaffo bOU, 91., ma~immaltftr. 6/2 
<Mailt SJotft, ffi~., €5d)\I.lant9alerftr. 35/1 
<Maij3mat)er ~riebertfe, !lSf)., Uuterauger 2 
<Majsef ~arlJ), €:It., ~eugftl:. 26/2 
<Man mubolf, 91., %ürfenftl:. 71/2 r. 
G5aner mun), €5t., ~aulbac()[tr. 49 
G5alO\l.lic(). @:atfo, €5t.,~attenliaC(Jftr. 6/2 
<MamHfc()eg maria, ln., 2rtcii!lftr. 5/2 
<Mlimmerler ~riß, m., 2rm <Mlodeubad} 6/4 
G5aeuj3fer G:buarb, Wt., ilerc()eufe!bftr. 7/2 
<Mautet ~arr, €5t., I8lu±enburgftr. 104/0 r. 
<Mautner muboIf, m., 2rgrico!aftt. 36 
llrumerluug: ae uber it uacl) a; oe ober lj U<ldj 0; ue ober l\ nadj u. 2* 
6) 
IMarbeff mtanaß, .8., mlaiftr. 10/1 r. 
@aettnet S)anß 30acf)im, 'iJJl., .8iebfanb" 
fttane 13/3 t. 
@aiferittg jilliI~erm, m., @5eneyefbetftt.ll/1 t. 
@aej3fet ~etn~atb bon, ~R., @5cf)uuert-
fttal3e 3/3 r. 
@iil3tet jilliHi, jßlj., l8iltotiaftt. 26/3 1. 
~af3net mfoiß, m" ~auf"S)e~je. 
@5ttal3e 26/2 t. IM®., 2. muTg. 
@auß S)ein&, jßlja., 3ßmaningetftt. 86/2 
@autueifet Dtto, m., ~ljetefienftt. 120/1 
IMeuauet (\;tttft, m., jßofcf)ingetftt. 5 
~ebet mto, jßlj" @5cf)uCftt. 19/4 t. 
®ebljatb muguft, m., @5afbatorftt. 4/3 
@ebljatbt laett~o,(b, m., laatet 6tt. 52/1 
@ebljatbt DUo, m., latut'fnetftt. 2/1 t. 
@eefbinf (\;nno, jßlja., jillibenma~etftt. 15/2 
IMeljfljaat S)etuett, m., S)außuutgetpL 5/0 
IMeljm micf)atb, m., 3nnete jilliener 
@5ttal3e 30/1 
IMe~tigf 3o~anneß, ~., ~~etefienftt. 50/4 t. 
IMeljtmann m(fteb, m., .I:linbtuutmftt. 33/1 
IMeiget S)anß, m.6t., .8iebfanbftt. 25/0 t. 
IMeipef S)einu, m., @5cljnottftt. 3/2 
®eiß S)eHa, jß~., ~tan&.30jep~,,@5tt. 9/1 
@eiß 30feT, .8., mbefljeibftt. 12/2 r. 
IMeil3et (\;mif, m., ~taunljoTetftt. 3/3 L 
IMeij3fet S)anß, jßlj., S)otfdJeitftt. 6/3 
®eift IMuftab, jßlja., ~at(ftt. 25/3 
IMeitf) ~ubtuig, m., ma~imifianftt. 20/3 
IMenetuein mgneß, m., ~obeHftr. 13/0 
IMenl3fet IMetttub, m., mnbtuutmftt.32/4 
IMentnet Dtto, jßlja., mCutecljtftt. 47/2 t. 
IMentfcf) IMüntljet, m., @5cf)(eij3ljeimet 6tt. 214 
&eotgietua \Ra~na, .8., S)ebtuigftt. 19 
IMetue S)ebtuig, m., S)a~bnftt. 10/2 . 
®etbeß IMifefa, m., ~öniginftt. 103/2 t. 
IMete~~ubet lilletnet, ~lj., ~atffh;. 34 
IMetgß ~atr.mmljefm, jßlja., S)itteltftt. 10/2 
IMetljatbi ~borf, jßlja., lillibenma~etftt. 15/2 
IMetljatbinget €liegftieb, m., ~atme{tter" 
fttaj3e 1/0 
&ede S)anß.30ncf)im, €5t., :Dljmftt. 11/2 L 
&ede ~'ljeobot, m., matßftt. 8/2 m. 
&etfaclj ~ietticf), m., €lcf)üienftt. 9/3 
IMetfaclj jilletnet, \13lja., muguftenftt. 3/2 
IMetmeßljaufelt ~(auß, m., ~atrftt. 49/2 
&etn'ljntbt (\;ticlj, m., ~iiuetfftt. 4/4 
&etftnt'fet mlif'ljefm, m., Wloijattftt. 9/1 t. 
&etftenuetger ~qerou, \13lj., 3faueHn-
fttaj3e 13/2 I. 
&etftnet ~atf, ~lj.\13lj., ~tappentteuftt. 25/3 
&ertiß mrfteb, m., \13afing, mpfernHee 5 
&ljoflj mmafenbta m., m., ~engftt. 18/0 
&iebe! S)anß 30acf)im, ilR., mlnlbfaumftt. 20 
&ieI)f S)anß, lJJt, Utfufaftt. 3/3 
IMie(otu ~ot'ljat, m., jßettenfofetftt. 30/2 
12 
&iet~ mnnefiefe, jßf)., mbnf6ettftt. 44/1 
&ietje iStann, ~lj., mbnfliettftt. 48/1 
IMiet~ 3ofJanne~, m., ~tauenftr. 6/3 r. 
IMielcljen ~iferotte, ~R., (\;ifenfteinftt. 1 
&ie et'fe S)otft, \lR., ~etteltfofetftt. 24/1 &&. 
&iejede S'2eilie1:t, €it., @5cljumannftt. 10/2 r. 
&iggenbnclj S)anß, \)R., ~anbtuef)tftt. 79/0 
&ifclj :Dßfnt, \))'" ~a~u&inetftt. 31/2 t. 
IMUo lilliUi, W., l8offartftt. 20/2 
®ifcf)Ier ~eim;i~, jßf)., laatet €5traj3e 71/0 
&faß mfoiß, W., 3ßmnninget €5ttnj3e 122/2 
&fai mb off, m., mbel'f)eibftt. 27/0 t. 
IMfebet mloffgang,~., @5d)eHingftt. 40/2 
IMfeim (\;ttvin, m., ~fentenßftt. 34/3 
®feiffent'f)aH ~urt bon, 6t., laaaber· 
fttnte 76/3 t. 
IMUmm &etfJatbt, m., %'f)eteiicnftt. 57 i2 
®fMnct 'l)ettmat, m., latun'f)ifbenftr. 35 
IM(üc'f menttn, ~ij., €5djefHngftt. 23/1 
IMffrt'fert marianne, m., CMoet'ljeftt. 54/3 
IMmeinct mrtljut, m., jßettenfofetftl;. 22/3 
IMöbel (J;feonote, jß'f)n., 3iigetftt. 30/4 
&oeueI (J;ttuiu, m., 6perlftt. 17/3 
®öbel iSriebticf), rot, ~ljetefienftt. 40/2 
IMöbe! S)ein~, lJJt, ~önigiltftt. 33/0 
&oeuel jßau(.&eotg, \lR., IMoetljeftt. 51/1 
CMöbef :Dtto, ~., %ütleltftr. 52/4 r. 
®ocbe! iIDetnet, \13lj., &ötteßftt. 16/2 
IMoomeiet ~tan& itabet, ~''f)., ~ubtui9ftt. 19 
&öbet'fe (\;bit'f), l.l3'f)a., ~ntlftt. 5/2 
&öetß mnnematic, ~'f)., ~eopofbftt. 52/1 
CMoef)f (\;tnft jillartct, .8., .8tveigftt. 7/1 
IMö"ljfett IMottfticb, ~., ~tann"3ojep'f)" 
6ttaße 27/21. 
®ö'f)mann S)einö, m., ~htbltJUtmftt. 131/3 
IMofbfcljmttt ~einticf), \lJl., Dttoftt. 1 bll 
IMon CMetttub, ~'f)., ~ütfenih;. 2 
IMo!!et ~tnft, ilR., ~ittenftt. 10/2 
&ol!er S)anß, .8., ~nubrtt. 7/1 
IMölfet WltlteHeje, jßf)., ~nifetftt. 23/1 \lJl. 
IMoffing \lJlatin, m., ~ölliginftl:. 38/1 
&offinget 6iegftieb, ~., \)Jlontgefaßftr. 22/1 
IMoffmnnn lillifljefm, m., Wotbenbftt. 2/1 
IMöltnet 9lnffo, jßlja., muguftenftr. 26/0 r. 
IMöttuit ltntf-S)einü, m., 6cljiej3ftiittftr. 24/3 
IMöfere S)eIenc, .8., ®ebjnttefftt. 16/2 r. 
CMonnet mryreb, m.,5Steifacljet €ittaj3e 9/2 
CMottanfa S)nnß, m., @5teinßbotfftt. 10/3 
IMötttng IMüntet, ~'lja., ~atlftt. 47/3 
®öttinget ~tanö, ~R., IMoiinget jßfab 7/1 r. 
IMöi ~atr, ml., iStault'ljofetfir. 3/3 
IMoeb lJJlarianne, ~'f)., !ßajing, IMtiifftt. 63 
CMö~ €5iegftieb, ~., 6cljertingftr. 22/2 
Qloeb iIDiff)e!m, iS., 6djeUingftt. 70/4 
IMouffolt muboff, W., ~engftt. 41/2 r. 
IMöo !gnnß, W., €lcljommetftt. 14/3 t. 
&tau'f}etr DUo, m., 2!maHenftt:. 39/3 
13 
Qh:abinger ~riebt!dj, rot, )tßibenma~er. 
ftl:afle 45/0 (!jraf !2luguft, %f)., ~öniginfh;. 77/1 
(!jraf ~ran3, IR., lJl:auj.1Hafh:. 42/2 t. 
(!jraf 30fef, %f)., ~ubtuigftr. 19 
(!jraf Stutt, !R., !2lmalienftr. 58/3 r. 
(!jraf Elebaftian, %f)., ~öniginftr. 77 
(!jraf )tßilgelm, !m., Eldjumanttftr. 11/1 
(!jrafenftein !2lbolf b., rot, ~ran3·~ofej.1g~ 
Eltrafle 16/1 r. (!jraff )tßUge(m, !R., \)3faltegg, IUbolf·m!agner. 
Eltrafje 7 
(!jraf)amet @eorg, m., ~acfjau, jJ3fatrftt. 13 
(!jramlidj !2luguft, \)3f)a., l8a~etftr. 4/4 
(!jrai3lamj.1 metltgatb, %., !2lmaHenftt. 44/2 t 
(!jtafjl (gtnft, m., m!aHgetfh:. 19/1 
(!jrafll 3ba, \)3g., IRüdedftr. 9/1 
(!jrau1 l8erl1bt, jJ3f)a., ~anbi3lierget 
Elttafje 130/2 (!jrau (gticfj, m., IUballiettftr. 41/1 t. 
<3.Itau Sjani3, m. jJ3ilarftt. 8/1 r. 
(!jtabe l8etngatb, m., ~al1btuegrfh:. 24/2 1. 
(!jralJ Sjirba, \)3f)., ~aulliacfjftr. 49 
(!jrebil1g !2lboXf, ,8., )tßienw\)31au 2/1 r. 
(!jteel1ougf) !marie-!2lnne, \)3g., rlgmftt. 10/3 
<3.Iteger (gugen, rot, )tßitteIßbadJer,plau 3/3 
1. !2lufg. 
(!jreif ~ifelotte, 91t, m~a~immal1ftt. 13/3 t. 
(!jteigß \)3au!, m., müHetft1:. 29/2 
(!jreinebet Sjelmut, m., IRöll1etftr. 13/2 
(!jteinet: stad, !m., 1U1I1aHenftt. 43/3 t. IDCb. 
(!jtefif (!jerttub, jJ3f)., (!jiferaftt. 27/1 r. 
(!jrebel1 ~ife(otte, ln., Sjof)el1ftaufel1ftt. 7/1 
(!jtieß ~eo, Rn., ~aj.1u&inerftr. 37/3 t. 
(!jtiefaltg (gtl1ft, jJ3g., motgmunbftl:. 5/1 r. 
(!jtiej3galier !2lbolf, %., 11:/:tnaliel1ftt. 69/3 
(!jtimm (grtuin, mt, (!jülfftr. 8/0 
(!jrimm ~ran3, m., (!joctf)eftr. 31/3 
(!jrimm Sjermanlt, m., 6dJeUiltgftr. 32/2 L (!jrimm ~ubtuig, m., S';logelt5of(etltj.11. 1/3 
(!jrimm OO1arttlt, jJ3g., lieurlaubt 
(!jrimminger IRuboff, m., malJetftt. 95/3 r. 
(!jrtfeliadJ maltfreb, 9Jl., Eld)iHerfi1:. 16/1 
(!jroelimait Statlgeilt5, 91., mottmannftr. 8/1 
(!jtoH ~tan3, 9Jl., ~anbtuegtftr. 39/3 r. 
(!jtomet S';lanß, ml-, ElcfjöltfeIbftr. 14/3 
4. !2lufg. 
@romet 3ofe,pf), %., staufliadjftr. 40/0 r. (!jröner Sjaltß, %., l8!utelt[lllrgftr. 12/0 r. 
(!jronetueg matliara, jJ3g., ~eOj.1ofbftt. 42/2 
~rooi3 ~tiU, ~., !2lbaI6ettftt. 82/1 t. 
(!jtoi3 Sjehnut, ml., <Mocigeftr. 6/1 
@tofcfjOj.1t @ünter, \)3g., ~tiebricfjftt. 4/0 r. 
(!jtoj3 i$rtuin, 9R., ~eterinütftr. 6 
(!jtoj3 matial1nc, m., lnuj3liaumftr. 4/2 r. 
(!jrofle-~engaui3 30galtltei3, !m., ~anbluef)r. 
ftraj3e 31/2 (. alg. 
<Mrl)fjer rltftieb, !m., Eieibfftr. 12/2 r. (!jrl)flfl)j.1f Sjelmut, !R., %ütfeltftr. 81/2 
(!jrl)flmaltn Sjaltß, %g., 2ubtuigftr. 19 
(!jrl)flmrmn S';laralb, ~., ElcfjeUiltgftr. 31/2 
<Mrote SjeTmut, ~R. Eienefelbetftr. 7/1 r. (!jtotf)e )tßerner, 9:n., (grgarbtftl;. 6/1 r. 
(!jtulier !2lltbreaß, %g., 2ubtuigftr. 19 . 
(!jrulier 3afob, mt jJ3afing, !2lm Sfl1ie 1/0 
(!jxunbler IRat}munb, !m., l8aaberftr. 61/0 
(!jtunbmanl1 Sfar(.S';leh13, Eit., i${ifalietg-
fh;aj3e 1/4 r. @(!j. 
(!jruttbmal1n Eiiegftieb, !R., Eicfjl1orrftr. 9/3 
(!jtüneij31 !matgarete, 9:n., 9:nittetmat}r-
fttaße 29/0 (!jtüning jJ3aui, 9:n., (!joetf)eftl:. 6/3 r. 
(!jrufcfjfa (!jüntet, 001., S';lübetlftt. 16/1 r. 
0Jriiumann )tßetner, !m., i$(ifaliet'f)ftl:. 26/1 
(!jftl)wcnbtlierger !2lnton, 3., %ai 12/4 
<Mfdjtuinb rli3far, 91., ~reifing, ~imlJftr. 12 
(!jfd)tuinb mllboff, ~., )tßenbl.'l)ietricfj-Stt.l/0 
<MfeH ($(eol1ote, mt, lDlietme113il1g, lneufuft. 
'f)eim 53 
<Mubben Sjanß, OOLln., ~ei!iUfcfjftr. 22/0 
(!jubemann Sjanß, !m., 2anbtuef)rftt. 81/1 
(!juggtßlierg OO~art'f)e, !m., (gHfalietf)ftr. 39/3 r. 
(!juitbH lU,poftof, \)3g., EidjüUel1ftr. 12. 
(!jiiUicfj ~ani3, jJ3'f)., \)3idelftr. 15/1 
(!junbermanl1 ~tan5, %., \)3ifotlJftr. 9/2 mg. 
(!jiinbert 2iefel, 9R., @oetgeftr. 45/0 r. El. 
(!junblacfj 3Ife, IDC., 91uj3oaumftt. 30/4 r. 
@üntfJcr S';leinricfj, oot, (!joetgeftr. 53/0 
@iilttr)et S'deroett, .~g., Scfjraubof,pgfh:.44/3(' 
@üntljet ~Hehtr)arb, 1Jl., IRicfjctrb - )tßagner-
Straj3e 18/3 
<Mu115e1mann i$tl1ft (!jünH)er, 91t, @ubtul1-
ftrctj3e 19/3 (!juo 'l)jilt ~üan, 9R., Qil1bl1Jtttmftr.30/3 r. 
(!jutf )tßiI'f)elm, 9:n., 'l)ictricfjftr. 6/3 
(!juerrct iluiß lllquiIcs, !m., ~iil1fgeffb;. 37/0 r. 
(!jut1j !2lnltcmarie, jJ3g., 6cfjeUingftr. 1/3 r. 
@utmaltll 113ctufine, 1Jl., ~öniginftr. 38 
@tttfcfje !farl.S';leilt&, 911., Stol1rabinftr. 16/1 
(!jutfer ~erb., jJ31j., !2lbaffJertftr. 27/3 
(!jutteltlierg i$ba, jJ31ja., Eicf)ctcfftr. 6/3 
@lluer !2luguft, 911., lllllgi3liurg, !man!icfj-
ftraße 12/2 (!jtuinner S';lcrmann, al., Eicfjönfefbftt. 17/2 
.p 
Sjaas 2(ntol1, %'f)., ilttbtuigftt. 19 
5)aaß Sjermanlt, !m., \)3ettcnfoferfh:. 32 
Sjaas Sfreß&entict, \)3g., )tßaHenfteinftr. 25/2 r. 
~aai3 mid)arb, %1j., !manblftr. 10 
S';laas ~ernet, at., lReitmorfh:. 10/1 
!Unmerfung: (lC ober a und! a; OC ober Ö l1nd) 0; ue ober illlRd! u. 
~ 
&;Iaa!3 ~iff)elm, i)J1:., S';)etaog,S';)eimic9~ 
6tta13e 14/2 
1QabetI matgateta, \)3lj., Untetanget 2 
&;Iäbetfe S';)etmann, ~., ~i!ljeImftt. 17/0 
&;Ia6etmann &ttljUt, m., 6c9Ieif!ljeimet 
6tta13e 251 
&;labetfad ()tto, m., ~tiebtic9ftt. 6/1 
&;Iabtic9 &uguft, \)3lja., ~aifetftt. 40/2 t. 
&;Iaa Sofef, ~., .l3ubtvigftt. 17/00 . 
&;Iacfet S';)etmann, ~., Qletmeting 109 
&;ladet ~ontab, ~., Qletmeting 109 
&;Iac'tmann (%tnft, m., ~emi)jc9ftt. 13/4 
&;Iabetet &nneIiefe, \)3lja., QlifeIaftt. 26 
&;Iabetet S';)ani3, m., Sf[en5eft1;. 59/1 t. 
S';)abjieltJa \)3enfa, g., .l3anbltJeljtfh:. 54/4 m. 
&;Iiife[e ~tan5, m., SDietnnbenftt. 30 
&;laff ~tieba, m., 6c9tauboIpljftr. 1/1 
&;Iaffnet \)3auf, m., 6c9ltJalttlja[etftr. 46/1 
&;lage Qluftav, ~., Siigetftt. 6/1 
&;lagemann S';)an!3, m., .l3agarbeftt. 17/0 
&;lagemann S';)eimic9, m., S';)ani3.6ac9i3~ 
6ttafie 15/3 r. 
SJagemanlt ~arter, ~'l S';)irtelti3petgerftt.8/2f. 
SJageme~et lBerltljatD, ~lj., 9106ett-Sfoc9" 
. 6trafie 9 
&;lager QleroIf, m,., :Ottetfing b. mÜltcgen 
SJager ~atI, m., mca~immalteum 
SJager ~at!, ~., S3änbftr. 4/3 
SJager mub., m., 6cgeifiltgftt. 24/1 
&;IagI S';)ani3, i)J1:., l6djtvcmtlja(etftt. 73/1 r. QlQl. 
SJagn S';)ifbegunbe, \)Slj., &ba{l)ettftr. 31/0 
SJa~( Qlerttaub, m., S3inbtvurmftt. 131/4 r. 
SJa~n ~aftet, m., ~itdeltftr. 58/3 
SJaljne Utjula, m., S3inbltJutmftr. 24/4 r. 
S';)aljnefefb }lioifgang, m., .\3anbltJeljrftr. 45/1 
SJaib }liirljefm, m., Sofeplji3piaa 4/1 (. 
S';)aim S';)alt% S';)eTmut, m., 6eibeftr. 28/1 m. 
SJaimerf S';)ani3, ~., \)3ifgeri3ljeimerftr. 80/1 
S';)ainbl Qleorg, 6t., &ugi36utg, 6e6aftianftr. 9 
SJajofdj margatete, m., lBeetljobenftr. 5/1 r. 
S';)af6acfJ S';)alt!3, m., 6uf&uacger 6traf!e 3 
S';)a[6ed ~erbinanb, 9J1:., &ugi36urg, 
mofenauftt. 9 
S';)a(6en mlerner, m., ~öltiginftr. 44/2 
SJa16edann (%6erf)atb, m., 6c9ommerftr.3/0 
&;IaHer &ntonie, \)3lj., &baf6ertfh;. 84/1 r. 
SJa!(erma~et mubo[f, ~., .l3ubltJtgftr. 21/,1 
S';)alfmeier :Otto, m., <:l:ljtiftopljftr. 10,4 
SJamann &be[ljeib, g., 6d)umannftr. 1/2 
SJammamt (%rnft, \)Slj., :Orffftr. 12/0 
S';)ammann S';)ani3, \)3lj., &batbettftr. 55/3 r. 
S';)ammet :Ottftieb, \)3fJ., S3ampabiui3fh:. 8/2 
SJampe( mlerner, m., 6enbfinger.~ot~ 
\)3fai) 8/4 
S';)anbet Sojef, ~lj., S3ubltJigftr. 19 
S'JcmMan Samei3 ~., ~., 6t..&nna·\)3(a~ 9/3 
S';)anbmanu S'Jeiutidj, 9J1:., 6c9i1ferftr. 26/1 r. 
14 
S';)ancltfamp S';)etmine, \)Slja., Qlabeli3berger. 
fttal3e 62/2 
S'Janf!anb 91uboff, m., S3uifenfh:. 23/2 
S';)anfftaengI (%ltJaib, mt, S3eoj)ofbftt. 135a 
S';)anief (%f[elt, \)Slj., \)Sien&enauerftr. 38/0 
S';)anifc9 &nbreai3, m., ~unigunbenftt. 29/3 
S';)aniNcf) ~riebric9, W., lBarer 6tra13e 51/2 r. 
S';)anf :Otto, m., .l3anbltJeljrftt. 63/2 
S';)annober ~äte, 6t., 6iegei3ftt. 30/0 
S'Jani3 S'Jani3-Sojef, W/:., Qloetljeftt. 42/1 
S';)alti3 }liil'fje(m, m., &mafienftt. 77/3 
S';)altfen S'Jani3, \)Slj., 6teinljeifftt. 12/3 
S';)anfen S';)ein&, m., S';)etmann-6cf)mib-
6ttaf!e 3/2 
S';)anlett S';)er6ert, m., $iUor-6cgeffe(.6tt.1/2 
S';)an en Sfat[, m., ~rienner 6tt. 32/1 r. 6b. 
S';)an en \)3etet, \)3f)., ~tan&'Sojeplj.6tt. 20/4 
S';)altf! m!alter, ~., ma~etftt. 99/2 mg. 
S';)antfc9c S';)einricf), m., ~~reinftr. 8/3 
S';)ar6tecf)t &nnettube, ~., &uguftenftr. 8/11. 
S';)atbei3 m!e:mer, \)3f)., .\3anbltJeljrftr. 32/3 
S';!arbt S';)einticf), m., S';!eimetanftt. 34/1 t. 
S';)arbt \)3etet, g., ~enbftr. 5/2 1. 
S';!arfi3 S';)ani3, ~., ~itrfenftr. 50/2 QlQl. 
S';!llrIej3 m!olfgang, mt, &fbaniftt. 3/3 
S';)armi3 (%tnft, m., ~ar1ftt. 40/1 r. 
S';)armi3 S';)e(mericf), m., mlittefi3bllcgetftt.14/2 
~attaiier &f6ert, m., ~ar&ilJllrrtt. 3 a 
S';!arret ~~atlotte, \)3lj., Sägetftt. 9/2 
S';)arte :Otto, m., S';)eimetanftt. 2/0 r. 
S';)artenliacf) }lianet, mt, S';!oljenftaufenftt. 5/2 
S';)llrtr ~f)eobor, m., lBergmannftt. 35 
S';!ärtf S';)einticf), 9R., S'JäberIftt. 1/1 r. 
S';)llrtfieb ~tnft mlafbemat, 6t., ~tiebticfJ' 
ftraf!e 17/1 r. 
S';)aetUma!Jt ~arl, .8., 6cf)eUingftt. 16/2 f. 
S';!artmann 2Ufreb, mt, \)Settenfofetftt. 9/1 
S';!artmaltlt ~ugen, 6t., ~arer 6tt. 86/2 r. 
S';)artmann S';)ani3, g., :lJccamftt. la/2 
S';!attmann S';)ilbe, \)3f)., Untetangct 2 
S';)attmamt Sltgebotg, m. Qloet~eftt. 45/1 ~~g. 
S';!artmllnn ~adma~, mt, Qloetljeftt. 45/1 r. 
S';)artmann Wta~h1tifian, :t~., .\3ubltJigftt. 19 
S';)artmann :lJi3fat, m., \)Sogltetftt. 9/2 
S';)llrtmcmn \)Sauf, 9R., Q5oetr)eftt. 22/2 
S';)artung (%tnft, 91., S3ie6f)errftt. 3/3 
S';)atttvig <:l:~tirtftieb, m., ~~uppettftt. 22/3 
S';)attltJig Qlerljarb, ~., Q5eorgenftt. 83/2 
S';)afefl)etger ~tan3, ~t, matia. ~~mfia. 
6ttaf!e 9 
S';)afe16erger OOcatia, m., 9J1:atia.~ljetefia. 
6ttaf!e 9 
S';!afeloff Sngebotg, 9R., .l3inbltJurmftr. 45/5 
S').afefltJartet moliert, m., .8enettiftr. 12/2 r. 
S').ai3f6erl 9J1:nr, 9J1:., ~ljetefienftt. 81/0 r. 
S';)ai3finger Q5eorg, g., 6eefelb/:Obb. 
S';!na S';)nni3.~gon 91., 6c9adftt. 6/2 
15 
$JaB mlartet, IR., 2otqftt. 28/2 r. 
$Jaftteitet \Umett, m., 6tieglmait.pI. 2/4 
$Jaftteitet 2ubtuig, m., 6tatnlietg, }8oger~ 
anget 2 
$Jaftteitet ma;t;, .8., ~otnenuiilftt. 16/2 r. 
$Ja~o.puroiil 3oqann, jßf)., 2eo.pofbftt. 70/4 
$JaucE . mlciftex, jßq., IRoffiniftt. 6/0 
$Jauet ~utt, jßqa., 6tiglmait.pI. 2/2 t. 
$Jäuf[e 30fef, m., 6cqiffetftx. 33/2 
$Jaug \Unton, %., 6cqeUittgftt. 5/3 
$Jaugg !!Baftet, m., 6cqiffexftt. 29/3 
$Jaugf mattin b., 6t., !!Bibenma\jtftt. 51/1 
$Jautt 2uit.jJofb, jßli., $Joqen&offetnftt. 3/1 
$Jau.pt ~at!~5;?eitt3, m., S'aqnftt. 17/3 
$Jau.pt mloffgang, In., menebiftentuanbftt. 17 
$Jäuiilfet tytan3, m., $Janiil~6acqiil-€ltt.18/3 t. 
$Jauiilmantt @eotg, m., mauetlietg 47 li. 
müqfbotf a. S'. 
$Jauiilmantt maxia, m., \Uballiextftr. 31/1 
$Jaufjex jßqifip.p, m., jßettenfofexftx. 10a/l t. 
$JäuHexmann $Jefmut, In., %qexefien-
ftxaBe 114/1 r. $Jealt) @eotge !!B., m., %ütfenftt. 58 
$JecfeIßmüffex S'of)ann, %q., ~önigiltftx. 77 
$Jecfmann @üntqex, %., S'eöniginftx. 73/2 
$Jectot @uibo, jßq., \Uballiettftt. 36/2 
$Jebtuig 1illaltet, jßqa., meUoetgqaufet 
6ttaBe 11 
S'Jeeten S'oqantteiil, jßq., 5;?oqenöoHetn-
fttaBe 160/2 t. 
5;?eetCein S'eUtt, %., Olietfättbetftt. 24/4 
$Jeetlein IRolf, %., metntiebet 6ttaBe 15 
5;?efe1e lJ;ti~, 3., 5;?eBftt. 6/3 
5;?elbenteicq 5;?einö, lll., ~teifing, me3itfßamt 
5;?eibet Sl:atf-5;?otanb bon, In., Sl:auiliad)-
ftxaue 87/3 
5;?eibittget Q;ffeqatb, m., jßöcfing li. 6tattt-
liexg 
5;?eibticq \Unna, jß~., .8ieolanbftt. 13/1 t. 
$Jeigl S'ofef, jßq., \Uuetfelbftr. 19 
$Jeig! 2ubtuig, IR., 6cqelHngftt. 56/1 t. 
$Jeig! W~a;t;, 9)", jßeftalo33iftr. 7/4 
$Jeifet 5;?aniil, m., mu. €lcqtualien bei 
müncqelt 
$Jeifmann @eotg, 9)t, lllotqmunbftt. 5/3 t. 
$Jeifmann @etqatb, rot, 6djuliettftt. 3/3 1. 
$Jeifma\jet \Ulma, jß~., matet 6ttaBe 86/2 r. 
$Jeimann mtuno, m., .8enettiftt. 14/3 (. 
$Jeimlia(~ S'ead, ~Jt., mlolfgangftt. 5/1 t. 
$Jelmliurg @erba bon, jß~., 9Jtufeumftt. 1/1 
$JeimliU1:g S'utta bOlt, 9Jt., mujeumftt. 1/1 
$Jeimelt S'ofef, m., €ldjeHingftt. 52/3 r. 
$Jeimenbaljl €lufi bOlt, ~Jt., %'>acqau, \Umpet-
tueg 6 
S';)eilt Q;ricq, m., €ldjongauet 6tt. 13 
$Jeilt S'o~attlt, ~Jt., @oet~eftr. 49/3 
$Jeinbl \Ubolf, m., IRot~munbftt. 1/3 
$Jeinbl tytan3, m., 2inbtuutmftt. 99/2 t. 
$Jei!tbl IRuboff, jß~., D~mftt. 8/1 
$Jeinecfe Wffe, m., beutlaubt 
$Jeinemann \Ufoiiil, ~Jt., ~utfütftenftt.47/2 f. 
$Jeinemann tytiebetife, m., jßettenfofet-
fh:aBe 10/2 r. 
$Jeinemann @etb, ~Jt., $JoI3ftt. 13/3 r. 
$Jehtljolb SHauiil, jß~., $Jet30g-$Jeinticq-
€lttaBe 11/0 
$Jeinicqen $Jeinö, m., m\jmp~enbutget 
€lttaBe 154/0 
$Jeininget tytan3, lll.6t., tytan3-matC-
€lttaBe 6/2 r. 
$Jeinlein ~tiebticq, m., 6cqiHetftt. 37/4 
5;?einteht ~atf, IR., %ütfenftt. 50/2 t. 
5;?einticq @et~atb, ~Jt., mittetetftt. 4a/2 
5;?einticq @et~atb, m., jßauI-S';)e\jfe-€ltt.23/1L 
5;?ein~elet Q;mif, m., matet €lttaBe 78/4 t. 
5;?ein3 \Unton, m., \UinmiUetftt.36/3 @@. 
5;?ein3 jßauI, Wt, \UinmiUetftt. 36/3 @@. 
5;?ein3el ~lata, €lt.IR., 20cqqam 6 
$Jeifet !!Betltet, jß~., matet €lttaBe 82/4 1. 
5;?eiiilfet $Jein3, m., jßettettfofetftt. 20/3 
$JeiB \Urfoniil, m., €lcq\jtenftt. 5/2 
$JeiB S'ofef Dr., m., IRinbetmatft 15/2 
5;?eiffetmann $Jetmaltn, IR., S'eauiliacqftt. 69 
5;?eiBfet 2abiiillauiil, ~'., metlepfcqftt. 3 
5;?eitmaltlt mtigitte, ~Jt., jßauI-5;?e\jfe-
€lttaBe 28/1 1. 
5;?eitmann se-Cauiil, ~Jt., jßettenfofetftt. 22/2 
5;?eiöet 5;?eiltticq, ~Jt., }8on-bet-%ann-
€lttaBe 10/0 I. 
$Jelfet Dtto, 9Jt., 2altbtueqtftt. 19/0 
~ef(et Q;tid), jßlj., 9Jla;t;imiHaneum 
5;?eHet 5;?aniil-S'oacqim, m., \Utciiilftt. 15/0 
5;?effet $Jetmann, %lj., 2inptunftt. 74/1 
$Jerfmid) metnf)atb, m., tytaun~ofet-
fttaBe 13/3 I. $Jeffmolb ~fauiil, jßq., S'eaifetpra~ 12/1 L 
5;?eHmutq 3ofef, ilf., €lcqeHingftt. 9/3 r. 
5;?elftuig @üntet, lll.jßf)., Ineubetg~aufet 
€lttaBe 11 
5;?emmticq 2ubltlig, %., jßifot\jftt. 9/2 lllg. 
5;?emticq !!Betnet, ty., .8ieblanbftt. 23/1 
5;?enftnng %qeobalb, jßqa., jßafing, $Janß-
%ljoma-6tt. 5 
$Jenfe ~atr-Q;bet~atb, \13~., ~öniginftt. 33/0 
5;?enfel mti;t;iUiil, \13~., 6cqeUingftt. 22/2 
5;?enfel @eotg, m., ~tfrljnngftt. 7/0 t. 
5;?enfel !!BUH, 9Jl., 2anbltle~tftt. 40/2 
5;?enfe ~Utt, %., %~etefienftt. 30/3 t. 
5;?enncqe ~atl, W1:., 2anbtue~tftt. 43/3 
5;?ennefe 5;?eilt3, W'., 2altbtuegtftt. 44/2 t. 
5;?eltning ~utt, ty., \Ugneßftt. 56/3 m. 
5;?enfing !!BetUet, \131)., jßtin3tegentenftt.54/4 
5;?eltiillet 3neß, m., Dlietmen3ing, ~Jlen. 
3inget 6ttaj3e 24 
!l!llIl1erluno: ne ober ii Itndj n; oe ober 6 nndj 0; ue ober ü nndj u. 
~entfcfjef miiltiijet, j).R., .l3cmM6etger 
6ttn13e 12/4 
~en&ret :DUo, \l3'~., ~ildenftt. 58/3 
~e~net \)3auI.~ein3, \)3ija., ~at1ftt. 43/2 r. 
~e~~ Imarter, rot, 6cf)ommetftr. 16/2 r. 
Sje~petre ~al)ib, m., ®cf){({etft1;. 15/0 (, 
Sjet6ecl muboff, W., 2(uguftenfh:. 5/3 r. 
Sjet6ig ~rnft, m., ~änf~erftr. 37/2 f. 
~er60tij ~ettnann, m., SJetijogftr. 75/2 L 
SJet6ft Imolfgang, m., 60nnenftt. 26/1 t. 
~etbeg ~atI, ®t., Untetmenijins, IJHcf)atb~ 
lmagnet"®ttal3e 3 
~etger moff, m., Imibenmatjctftt. 47/2 
~erfentotij ~anß, ,8., SJä6erfftr. 18/2 t. 
Sjetmann ~orotijea, j))t, moetijeftt. 51/3 
Sjetnsbotf 2ublUig, m.6t., mmd'ftt. 3/1 
Sjett Imalbemar, j))t, 6cf)tuautIjafetftt.18/2!. 
SJmIigfoffer ~atI, m., mofdjeti3tiebet~ 
fttal3e 13/1 
~etrnttger ~t:ib, W., ~ilrfettftt. 58 
Sjettmanu ~Iifa'6etij, m., 2attbtueIJt-
fitafle 75/2 I. 
~ettmantt mütttijet, m., ~ittettftr. 22/2 
~ettmatt1t ~anua'(1, 6t., \)3i!,ii3fh:. 2 
~mmattn Sjeinö-.I3e'6recf)t, m., 2(tcii3ftr. 41/0 
~ettmanlt Soijault, m., 2attbtuef)tftt. 26/2 L 
Sjmmanu ma~, \m., ~tiebtidjftt. 4/3 1. 
Sjettmantt :Dsfat, 5,\3fj., 2altbtue'(1tftt.75/2 
SJmmanlt :Di3fat, m., mofett6ufdjftl;. 2/3 
~mmann muboIf, m., :Dttoftt. 3b/2 
SJetton 20uife, \)3f)., 2eopofbftt. 52 
Sjettetidj ~at!, ,8., ~eifetftr. 7/0 r. 
~erHotlt ~etmcmn, j))1., 60Hn, IDIatgetiten-
ftrafle 14 
SJettticf) ~nfa6et1), \)3f)., mater 6tt. 34/3 
~etttuig ~efmut, W., Ungeretftt. 56/3 
~etttuig ~atI, W., fUmafienftt. 44/1 
SJetb \matiallne, \)31)a., mtiennet 6tt. 35/1 
~ettuig ~ofef, m., ~aifetftt. 18/2 mg. 
Sjertuig ImH'(1efm, m., müffetftt. 52/3 I. 
SJetij ~buatb, ~1)., 2(ugs6m:g, ~ul3ete Ufet-
ftral3e 23 
~etij martin, ~f)., ~önigi11ftt. 63 
~et50S ~buatb, m., .l3anbtuef)tftt. 77/1 
S';?etijog ~Iifabetf), ®t., meotgenftr. 22/3 
S';?etijllg Sjeim:icf), 'j))t, 2anblUef)tftt. 35/3 
~et&og ~llge60tg, j))t, ~oberrftt. 1/2 
Sjetijog ~at( müntet, \)3f)., 2(tcisftt. 39 
~et&og ®e6aftiatt, ~f)., 2ubtuigftl;. 19 
Sjei'l Im artet, 5,\3q., 2(fabemteftt. 13/1 
Sjeffe milntet, j))t, \)3auC.SJetjfe-®tl:. 7/2 
Sjefle ~otft, 91., \mauetntdjetft:l:. 12/2 
SjeHenauer mottHeb, ~., 2(ba(f>ettftl:. 27/1 t. 
Sjetteticf) mo6ett, m., meet1)otJen~fab 3/0 
SJeb ~ugo, \.lJt, mofenf)eimer ®trafle 50/1 
~ebefbetger 2(nton, ~., ®djnllttfh:. 6/3 t. 
SJeutitfcf) ~ofef, W., 6djnoxrftt. 8/3 t. 
16 
~eutitfcf) ~ofef, \.lJ1., Wotbenbftt. 28/1 
Sjeufet metbn, m., ®djlUantljnlctftt. 20/2 
~cbeIfe metnf)atb, \.lJt, 6cf)iHetftt. 7/1 t. 
~e~belited' Sond'jim I)on, ~., mömetftt. 15 
S')etjbenteicf) m06ett, ,8., ®cf)tuantljnfer" 
fttnne 71/1 l. 
~etjet ~nferm, \)3lj., S'Jaf>i3butgetftt. 8/4 
Sj(1)m \)3auf, ~., mhtmenftt. 57/1 
5;)etjmann SjnnB, W., ~agbftt. 8 
~e1)nen ~at!, ~., S'Jo1)en&offctnftt. 21/1 r. 
~e1)net müntljer, m., 6cf)iUetftt. 13/2 
SjetjlUottlj ~ntttj, \)31)., ~utfütftenftt. 4/2 
- ~ict( 6iegftieb, \.lJt, \.lJlaiftt. 49/1 
Sjid'mnnn ImHr)c!m, ~., 2(fnbemieftt. 21/0 1. 
~tebet ~ticf), ~lj., ~atrftt. 34 
~iebr megina, 5,\3fj., mon-bet~5,\3fotbtelt-
®ttane 141 
~iebret menno, m., ~ettfcf)ing/:D6b. 
~ietf Salob, ,8., ~eimetnnftt. 30/1 
~ietr ~ofef, \m., mibIetfh~. 38/1 t. 
~ifbebrnnb ®etljatbt, j))t, IDMtfeftt. 9/0 r. 
~i!bebtnnbt mifefn, 91., :Df)mftt. 14/3 
~Ubnet :Dtmat, ~n., ®cf)iUetftl:. 16/2 r. mg. 
SjifbllCt mobett, m., 6t.-\)3au!ß-jßfab 9/1 
SjifgetB lmifH, W., S;?e!3ftt. 33/0 
~iIfe Imetnet, ®t., 2(gnei3ftt. 16/3 mm. 
~me6tanb ~ermut, m., mtimmftt:. 1/3 L 
~i!fe&tanb mid'jaeI, m., mObingetftt.54/2 r. 
~megaatt ~ein3, 6t., lmibenmatjctftt.44/1 
~if(e1tbtanb ~utt, fil., 60nnenftt. 913 
SjiHet ~ttuin, \m., Safob.~fat.®tt. 10/0 
SjHfet ~tiebticIj, m., ~ad'Jnltet ®tt.155/1 )))t 
S)fftuetHng ,\)OtClt5, ~fj., 6d)eUing-
ftxnne 3/1 mm. 
~irlUig ~tnft, \m., \)3ettellfofexftr. 25/3 t. 
SjiIij \mn~, t) •. , 5,\3tntetinfcI 4/1 t. 
~i.mmfet ~ans, j)n., 2eo~ofbftt. 9/3 
~immfct ~utt, mt, mllct'f)eftt. 21/3 L 
~innebutg ~et.binallb, m., @lötreßftt. 52/1 r. 
Sjinnetiil meotg, 5,\31)., 2(tabemieftt. 13/0 1. 
Sjinij ~ototfjea, 9Jl., motqmunbftt. 5/1 
~itfrIj metta, ,8., 2anblveqtftt. 33/1 r. 
Sjitfcf) ~tidj, %., ,8iebfnnbftt. 5/1 r. 
~itfcf) Ottomat, 5,\3'(1., lmalf)affaftt.46 
~itfcf) muboff, W./ 6d)taubofl1fJftt. 3/3 
Sjittlj ~fnus, fit, ®d'Jtuantqnlerftt. 24/4 
~it;ret ~ofef, 91., ~töttmnnillget ®tt. 26/2 
Sjibfet ~ntl, m.6t., mnUetjftt. 7/2 
~llcf) 2(nton, 5,\3f)., ~baf&ertftt. 28/2 t' 
~ocf) ~(rt1)ur, m., !{\teifacf)et 6ttafle 2/3 
~od) Imiffi, 5,\3lj., 2ubtuigftt. 17/00 
~ocf)teitf)et ~eint!cf), 5,\31)., ma6efi36erget. 
fttane 9/2 r. 
S)i.lclmatjt ~of)a1tn, 5,\3f)., meterinätftt. 10 
~ödmatjt Sofel1f), \))1., 5,\3etalof)ftr. 54 
~octj 9JUcf)ae{, \)3f)., S';?ci'lftt. 36/2 )))t 
Sjllba~~ mlHljefm, %1)., ~önigittftt. 77 
17 
~ofbauer IDlaria, m., \13aur-~eLJre-lStr. 23/1 
~ofer &ttbreaß, %~., ßubtutgftr. 19 
~ofer ~ifa, m., Si?aufbadjftr. 49 
~off SJeinridj, rot, 6djeUingftr. 46/3 
SJoffmann m!freb, m.6t., Si?aumadjftr. 69/2 
SJoffmann tyranb ~ojepl), m., Sfapu3iner-
praß 2/3 r. 
~offmann Si?ar!, m., .3teofanbftt. 16/2 f. 
SJoffmann IDlartht, \13ij., 'Ilianaftr. 4/4 r. 
SJoffmannomlaT6ecf ~ans jJ3eter, 9l., ~uifen-
ftrai3e 45/2 
~offmeiftet ~ngeborg, alt, ßeopofbftr. 54/1 
~of6ert ~ugo, m., ßanbtue1)tftt. 47/2 
~.öf(e ~ans, m., m1)etnftr. 16/3 
~ijf(er ~einridj, %1)., Si?öniginftt.77/1 
~ofmann (§;l)tifttan, 1St., 'Ileibes1)eimer 
6!1:afje 22/2 
SJofmann Gh:nft, m., mletneclftr. 15/1 
SJofmann tyrit;, m., mejiben&ftr. 1/3 
~ofmanlt SJanß, m., mlabemieftr. 13/0 
s;,ofmann SJeinridj, m., %üdenftr. 58/2 
~ofmann ~ilbegarb, m., ISdjtuant1)a{et-
ftl:a fj e 62/3 
~ofmann Si?arf, jJ31)a., !merfenftt. 39/2 
~ofmann Si?atf.mletnet, m., ))3atet IStt.58/3 
SJofmann Ißl)iHpp, %ij., ~ub\t)i9rtt. 19 
SJofmann.(§;tebnet 'Ilietcr, m., ))3aret 
€5irafle 62/2 
~ofmann.(§;xebnet meinet, Iß1)., ISdje{(ing" 
ftrai3e 48/2 t. 
~öfnet ,3ofef, €5t., .3entnerftr. 52/3 r. 
S'~offtabt ~axr G:xnft, ffic., G:ft!aoet1)fh:. 10/2 
S)ogtelie ~uliert, 9n., !ma(t1)etftr. 25/1 r. 
~ol)enaber mlaUet, .3., Ißetteltfofetftt. 32/1 r. 
~(1)enemfet ~etbett, Ißf)., !mibenmaLJctftt.31 
~ol)eltftattet (5;x{fa, ~., ~at!etpfab 9/1 
SJof)mel)et SJermann, m., mingseiBftt. 4/3 r. 
~öljn SJans.QSiintfJer, alt, \13ettenlofeto 
fb:a i3e 20/3 r. 
SJ(1)net G:tifa, 9Jl., mleftetmiiijfftt. 28/2 (. 
SJolinlo ~tanf, fm., %1)eteftenftt. 56/2 
SJo!( ~anß.Soadjim, m., %iideltftt. 30/3 
SJo!r SJein5mit9ef, m., mbamettftt. 40/1 
SJoffliotlt ~tiebtidj S)ermann, jß1)a., 9nats-
ftl:ai3e 3/3 r. 
SJoUe lYtib, iln., 3fabeUaftt. 29/3 
SJorfenbct SJeht& Iß., m., €5djemltgftt. 5/3 
S'~öfret mlaUet, 9n., mt)mp1)enburget6tr,69/2 
SJörfetet ~raus, 9l., %engftt. 14/3 r. 
SJoHt) QSunbic, $1)., %engftt. 9/0 
S)offteilt (§;ijtiftet, jß1)a., QSabefßbetget" 
fttafje 62/2 t. 
S)ofb Si?ad, m., maiftt. 10/3 L 
SJof& SJugo, \131)a., %ijetefienftt. 120/4 t. 
SJofb Soadjim, m., 2inbtuutmftt.37/4t. 
~Ör5er SJans, .3., QStäfeffing, mboff·!magner" 
1Sttafle 48 
SJo!öet (5;(fa, .3., QSoet1)efh:. 44/3 r. 
~of3et IDlidjae!, m., 58aLJetftt. 77a/1 t. 66. 
~o!t1)aus ~mif !mUije!nt, m., %iitlenftt.58/1 
~ol3lieib 6ieg!h;be, \13ij., Si?aul&adjftt. 49 
~ö{~te Sfutt, \Je., G:nl)ulietfh;. 10/3 
SJol~mann ~utt, m., mut1)atiftt. 54 
~oI3net ~(oal&ett, %1)., ~ubllJi9ftt. 19 
SJof3fdjuijet bon SJartfadj aMf, 1St., 
9nartiusftt. 2/4 
~omliotg G:buatb, 9l., jßtin5rcgentcnftr.18/4 
~omeiftet SJcin5, m., ffiUttetetftt. 3/3 t. 
~oenig ~aul, alt, mittetetftt. 4/3 mg. 
~onifd) Utfula, Ißij., QSeotgenftt. 128/3 t. 
S)onolb Sugeliots, ~1)., lSonnenftt. 16a/1 
SJonolo \Jeifofauß, %., &bamettftt. 12/2 
~ooBmaltn 'Iletfeb, m., ~of)en&onetnftt. 21/3 
SJopft ffilal;, 9n., jßaftug, ISdjHeffenftt. 8 
~öpf! ~ofef, m., Ungcmftt. 56/3 1. 
SJopp @eotg, jJ3ija., ~tauuf)ofetftt. 14/1 
~opi'e lYtiebticf), ~n., miiclettftt. 3/1 
S)opi'!djlet lSiegTtieb, 6t., ffico~attftt. 23/0 t. 
S)oetliutget ~efil;, \131)., jJ3tatetinfeI 4/2 
S)oetget ma~, m., laefgtabftt. 103/1 
SJötijaget S)etliett, \13ij.9l., \13ofdjiugetfh:. 5 
~ötmanlt \1!ntolt, m., G:tf)atbtftt. 32/0 
~oetmaltn ))3etta bon, ~)c., ~ubtuigftt. 25/3 
~ötmaun ~ofef, m., ~(1)en30!(etnftt. 42/1 
SJotnbafdj 9ntdjaef, ~., mmaHenftt. 87/1 
SJötnet Si?Utt, 9l., tytan3-Sofeplj-€5tt.33/1 1. 
~otnif midjatb, m., jßajins, .3etJtJefiltftt. 16 
~l,)tnUltg QSett, m., &gnesftt. 10/1 
S'~otnung ~ein3, 9n., \1!ngettijotftt. 4/1 
~otnung ~atr, jJ3ij., Si?armefitetftr. 1 
~ot1tung matia, iln., QSije(aftt. 26/3 
~öjdjere ~eht5, m., %engftt. 43/1 
~ößI mffteo, m., ßuijenftt. 3/2 t. 
~öj3 ~tmgntb, ~ija., Oefe!eftt. 3/0 
~of3ferb ~ans.S., jJ31)., Si?au!ondjftt. 51/1 1. 
~oej3tidj ~at!, m., &tcißftt. 46a/2 r. 
~ottejan ~ans ~oadjim, %., 58a~etftr. 33/2 
~ottentott ~atr, %., tyütftenftt. 5/4 
S)otuatb (§;onftancc, Iß1)., €5iegftiebftt. 27 
~o~ct QSetf)atb, m., &manenftt. 51/2 
~OLJret mettoltio, 9l.jßf)., mÜtmif!ct-
fttafje 29/1 QSQS. 
~rabotußli 58tigitte, alt, lYtiebticf)ftt. 26/2 
SJfu !mei !melt, m., QSeotgenftt. 15/0 r. 
b)~uart lYtan3, m., Qloetijeftt. 19/3 
~uber mntolt, m., QSroj3fatolinenfefb 421/ 3 SJuliet 58etta., m., IDl03attftt. 15/0 
SJuber &mmn, m., ~eberliadjetftt. 28 
SJuliet @eotg, iln., @örteBftt. 16/2 m. 
SJubct QSetoa, m., ~ngbftt. 9/3 
S)ubet SJalts, m., ~inbeltbutgftt. 19/1 r. 
SJu"6et ~e!mut, alt, ~äber!ftt. 6/2 t. 
~u"6et ~ojef, ilJc., jßeftalo33iftt. 10/0 t. 
SJuber Sofef, m., %ijerefieltftt. 108/2 
~nmetlunQ: Cle ober ä nadj Cl; oe obet ij na\f) 0; ue ober ft nadj u. 
~uliet Sofefa, \ß~., j{lfütenftt. 14/2 
~uliet ~att, 6t., 2(Ctenctbing 53 
~uliet ~atr, m., 9naiftt. 35/2 r. 
~uliet :Otto, 6t., j{lofdjet~tiebetftt. 16/1 
~uliet moff, m., ~eu~nnftt. 7/1 t. 
~ulimann ~eintidj, m.6t., ~na~imi!ianeum 
~ülinet <Subtult, \ß~a., 91cufutmftl:. 4/1 
~ubemanlt ~etmann, %., ~ieliigftt. 1/0 
~ubimoto 91ao~ibe, \ß~., j{lenebiftenll1anb" 
ftrafje 35 
~ufnager (gxidj, m., lUbaroettftt. 43/1 1. 
S;mfnagef ~ein3, m., 6djerHngftt. 51/2 r. 
~ufnagf lUnton, ~n., (iloetgeftt. 42/1 r. 
~üfnet ~etliett, m., 6dje((tngftt. 122/3 
~ugget ma~, %., ~et&ogftt. 16/4 (. 
~ügnn ~an~ Otto, m., (g6en'~aufen uei 
mündjen 
SJugo <setttaub, m., 6djll1antljatetftt.29/2 
~urratb "\IMftinget lUre~anbet, ~n., m~m" 
-Il~enlitttget 6ftafje 179/1 
~uemet (gngellied, m.6t., ~ermttubenftt.l/1 
~umfetbt ~ratt!8, %., j{laxet 6ttafje 65/1 t. 
~umm Sofef, %lj., ~ubttJi9ftt. 19 
~ummer (gffe, m., <seoxgenftt. 35/2 t. 
~ummer ~ubll1ig, m., moliert~~odj"6tt. 9 
~ummef mlH~erm, %~., j{liebetfteinex 6tt.29 
~ummetfiep matgatetlje, m., \ßrin3~ 
tegentenfttafje 18/3 
~ümmet \ßetet, m., ~ieliigftt. 39/3 
~ummtidj mlartet, m., 91h)3attftt. 23/2 t 
~unbljaufen matia ~uife, m., 6d)ll1an" 
tljatetfttafje 34/3 
~ünecle Sfutt, \ßlja., lUbetljetbftt. 15/0 r. 
Sjunortftetn Otto bon, \ßlj., \ßafing, lUtnuff" 
ftxafje 7/1 
Sjupfet ~xan3, m., ~tüljnngftl:. 7/0 
Sjupfet Sjan~, m;, Uljlanbftt. 2/0 
S:>upfet Sofef, \ßlj., Sjer30gftt. 40/2 t. mg. 
Sjurreuan~ Sjexmine, \ßlj.,~oljen30rrexnfh;.49/1 
Sjux!et (g!ifauetlj, m., 91t)mpljenliuxget 
6txafje 139/1 
~üfitig ~an~, m., 6d)ttJantljaletftx. 24/1 r. 
~ü~fe ilototljea, m., lUma'fienftt. 3/3 r. 
Sjutf) lUroed, \ßlj., Ungexetftl:. 18/3 
Sjütljet Sunu~, m., mlilbetid)" ~ang" 
6ttafje 12/1 t. 
~ftttenliad) ~errmut, \ßlj., mortfeftt. 15 
~üttenljofer lUnton, m., lUbefljeibftx. 33/3 
~utter Sjan~, ~n., %ljaHitd)nex 6tt:afje 36 
Sjüttnex mlarter, m.\ßlj., motbotnftr. 5/0 
~üt ~arr (gric, ~n., matia"%ljetefia"6tt.30 
5 
SlieHng ~an~, 91,., ~a3mairftt. 9/1 
Sliett \ßau(, m., ~oljen30rretnftr. 61/0 
18 
SIbexg ~ugo, 9n., 6djiUerftt. 8/2 
SIg lUntolt, ~)t, \ßettenfofexftt. 20/3 ®Gl. 
S1g ~etlictt Dr., m., \ßettenfofexftt. 20/3 GlGl. 
SIfe ~axM~tnft, ~., mliffJe!mftt. 12/2 r. 
Smljof Sjein3, 6t., 6djetfingftx. 56/1 
Smte lnuxebbin, 6t., GlCifalietljftt. 28/0 Gl<S. 
Sngelljeim me~anbet <Staf bon, ~n., ~on, 
rabftt. 12/0 '[. 
Srion (gtidj, m., Sclftattftr. 26/3 ( .. 
Sjenuref mlartcx, %. mlux5exftt. 9/2 x. 
Sjcxmct)et ~ermann, 9)t, 2anbttJeljxftx.32/31. 
Sttringer Sfaue((a, \ßlj., meinecleftt. 25 
Sttmann ~an~, %., QJetetillätftl:. 6/0 
Sbetfen <setb, 9Jt., <Stäfe'ifing, Otifoftl!. 17 
Sll1anoff ~enani m., 6djll1antljafetftt. 44/3 (. 
S5]0 i))HdjaeI, mt, millg~eißftr. 1/3 
<3 
Säclfe ~ri~, %., j{lauerftr. 15/2 r. 
Sacob ~ti~, 9)1., mafjmann~lifaß 8/2 
Sacob (,ilet~atb, m., Ottoftr.3b/2 
3acoIi ~atr.~ein5, m., 6djttJant~afetftt. 5/2 
Sacoui ~xieotidj, m., ~atet 6ttaj3e 86/3 t. 
Sacolii ~otft, 91., lUgne!8ftt. 13/2 t. 
SacoufS momatt, m., ilaifetftt. 3/1 
Sacobfen ~nnenefe, m., Glt]enfteinftt. 1 
SacoIijen ~ermut, ~lj., j{laxet 6ttafje 62/1 
Sacquin Sxmtraub, \ß~a., ~eußnnftl!. 16/1 
Säget ~berljeib, m., 'l'leßtoud)eßftr. 33/3 
3äget Glbmuno, ~Jt., ~negenftx. 7/2 
Säger ~ermut, m., Gltäfeffing, lUborf" 
mlagllet,,6ttafje 41 . 
Säget mltrljefm, 91t, IUtcißftt. 52/3 
SaBea 2eo1tljarb, m., ~o~en&oUexltftt" 21/1 
Saf)tt Sjcinü, \ßf)., lUuguftenftr. 119/1 
Sal}n Stmgatb, mt, \ßettenfofetftx. 7/3 r. 
Salja ~aul, m.6t., O~mftl;. 8/0 
Sa'f)ncie <Setttuo, \ßlja., %~exefieltftl:. 68/4 
Satob OUo, \ßlj., ma1iimiHaneum 
Sananeff \ß. j{lotiß, %lj., s:ralt&oSofeplj. 
6trafje 45/3 r. 
Sanafd)ef Glba"maria, ~n., \ßettcnfofeto 
ftraj3e 22/3 L 
Saenid)en mut~, m., 6djttJalltljalerftt.73/2 
Sanltet Sof)ann, \ßf)., m,a~tmmalteum 
Sannopolt(o~ Sfonftalttilt, 91., lUmafiCll" 
ftraj3e 45/3 r. 9)~b. 
Sannfen Gltifa, jßlja., ~eopolbftx. 135/1 
San~ matiannc, m., m'a~immallftt. 1/3 
Sanfa lUugufte, ~Jt., ~eopo!bftr. 50/2 
Sanufd)ottJßft GlUntet, m., .s:lallbttJe~t" 
ftxaj3e 63/2 t. 
Sa1l5en ~nltefiefe, ~)l., .s:leffillgftt. 3/0 r. 
Sa1l3en <Sünter, %., ~et30gftt. 6/3 r. 
Safdjfe Sngdb Glb!e \.1., \ßlj., staufliad)ftr. 49 
19 
~llflJetfen ~ermut, Iß~., @)ifelafh:. 31/0 
~ebide ~utt, m., 2anblUe~tftt. 23/2 
~eelJ mubolf, m., mlltia.~f)etefill.6tt. 15 
~enbtiffeE flliinftieb, m., 2anblUe~t. 
fttafle 39/2 \m. 
~enbt~fcf)if @et~arb, \m., 6enbHnget.:tot. 
Ißln~ 8/4 
~enne ~elmut, \n., Wfabemieftt. 19f1 
~ennen mene @)ottftieb, \n., \neureut'~et. 
fttnfle 38/2 
~eflb etget ~of ef, fit, ()tffftt. 33 
~effel ~ans·30acf)lm, m., ~üdenftr. 29/3 r. 
~effen @)t)be, \m., 6cf)eIftngftt. 3/1 
~et>tot>lc 6teten, 6t., ~engftt. 41/2 t. 
~ocf)um ~atI.~ein~, \m., Ißettenfofetftt. lOb 
~odetß ~Utt, \n., 2ublUlgftt. 17/00 
~odufcf) @)et~atb, fil., @oet~eftt. 54/3 
~o~annfen ~~eobot, \n., mottmannftt. 15/1 
~ofs~ieB WIfreb, \m., 2inbltJutmftr. 3.53/2 
~ooß mfois, g., @)oet~eftt. 18/1 
~ooft ~ticf), \n., ~ütftenftt. 2/1 t. 
~orban ~ans • .soacf)im, Iß~., mra~ftt. 22/3 
~orban Qeo.polb, ~~., 2ubltJi9ftt. 19 
~orban ~artet, Iß~., 5Bruberftt. 10/2 t. 
~örg ~uni, Iß~a., ~atIftt. 59/3 1. 
~örgenfen \tad \t~t. 5Badet, Iß~., ~ütfen. 
fttafle 58 
~oftatnbt .l3autencr, :t~., mmaHenftt. 17/4 
~oefter Ißeter, \m., 2anbltJe'f)tftt. 32/2 
~ucf) ~ermann, Iß~., ~xat)ftt. 18/4 t. 
~ung ~xlUin, m., \notbenbftt. 56/2 L 
~ung ~anß, m., \montgefaiJftt. 2 
.sung ~etliext, m., 2anblUe'f)tftt. 57/0 
~ung mUlJtecf)t, :t~., gltJeibrücfenftt. 9/3 t. 
~ung flliaIter, \m., 6cf)ltJant'f)aletftl:. 24/3 r. 
~ungbauet ~ofef, g., 6cf)ltJant'f)alexftt. 71/1 t. 
~unggunft .l3eon'f)atb, fit, 6djilferftt.37/4 
.sung~anB ~bet'f)atb, m., mömetftt. 11/0 
~ung'f)anß 6!egftieb, Iß~., mn.ptunftr. 62/0t. 
.sunne ~ticf), m., ~ütfenftt. 26/2 
~uft @bit'f), \n., :t~etefienftt. 30/2 @@). 
~aff( ~ein5, fit, ~änbefftt. 5 
~agetet ~tiß, \m., Ißaftng, ~eiltl:!cf)ftt. 6 
~agetet @)eorg, m., Ißafing, ~einricf)ftt. 6 
~a~Ie ~e'(mut, 61., 6cfJlUinbftt. 17/3 
~a~Ie flliaItet, m., ~'f)altitcf)net 6trafle 12/2 
~atfet ~tiebticf), \m., .l3anbltJe'f)tftr. 55/1 
~aifet ~ofefl m., Ißatfftt. 28/4 
~afb ~einticf), m., mauetftt. 6/1 
~afbBfo.pf mubolf, g., met}fb:. 14/1 
~aCcfJ @ticf), :t., \notbenbftt. 28/1 
~alciteut'f) ~oacf)im @)taf, m., ~untgunben· 
fttafle 29/3 l. 
~Sl: 
~albe m3iffi, m., \maria.~~etefia.6tt. 15 
~alenberoft \t~tifto, 6t., menataftt.36/3 t. 
~alfa micf)atb, m., .l3anblUe~rftr. 32/2 
~aIIilticf) ~lüntet, Iß~a., 6djeIIingftt. 69/1 
~arrmet)et ~o~altneiJ, m.6t., @)Iüdftt:. 8a/4 
~aItenegget Wffied, ~., :tüdenftt. 12/1 
~aItenegget ~uoert, Iß~a., Wfabemieftt. 5/4 
S'eaIt~off @t>a, Iß~., ®ifelaftt. 7/1 
S'eaftfcf)mibt S'Jaltltß, g., 6t .• IßauIß-Ißlat} 7/U 
S'eamouroltJa 6tefana, g., .l3anblUe~r-
fttafle 41/2 6li. 
S'eameffaß ~~eobor, Wt, .l3anbltJe'f)t. 
fttnfle 32 b/l t. 
S'eam(a~ flliif~elm, m.6t., Ißofcf)ingetftt. 5 
S'eamm S'Jaltß, Ißf)a., Dlottmanltftt. 13/0 
S'eammet ®ünt~et, \m., ffi~aiftt. 18/1 I. 
S'eammetma~et I$buatb, 6t., ~elbmocf)inget 
6ttafle 600 
S'eamlJif ~etliett, :t., 6cf)noxxftt. 3/3 
S'eam.pmann I$ftuat, ffit, 6tein~eHftt. 20/2 t. 
S'eamlJmet)et S'Jaltß, \m., .l3aubltJe~tftt. 40/2 
S'eanagafalia.pnt~t) 6alialJat~t), m~., S'eatI-
fttafle 50/3 
S'eanatfuIiß ~imittioß, Iß'f)., Wtdßftt. 52/2 t. 
S'eetlJfet ~ofelJ~iue Dr., Wt, ~atiuemftt. 2/2 r. 
S'eetlJfet S'eatf, ffit, IßüubtetlJlat} 1/1 \m. 
S'eetlJlet ~ofelJ~, :t~., ~öniginftl:. 77 
S'ealJlJ .l3ifeIotte, Iß~a., ~tiennet 6ttajie 30/2 
S'eetlJlJ ~otalb, Dl., mbafbettftt. 28/0 t. 
S'ealJ.poß ~emeh;ioß, \n., gieliIaubftt. 8/3 t. 
S'ealJl'fet ~ret)a, iJR., S'eofbetgctftt. 21/0 1. 
S'eetlJl'uß ~tib, m., :t~etefieltftt. 18/4 (. 
S'eetlJ~tcitCt WIoiß, g., .l3auOBoctget 
6ttafle 20/1 mg. 
~al'uft mliI~efm, 9R., Ißetteufofetftt. 22/2 
~atabja ~oalt, 6t., S'JO~e1t50Itetnftt. 144/0 
S'eatg matiauuc, ill., :tüdeltftx. 101 
S'eat! mlfouB, :t~., WbI&teitetftt. 22/1 
~at! ~etbiltllnb, m., .l3iltbIUUl:mftt. 11/3 
S'eat! 30fef, ~., 6cf)nottftt. 3/2 t . 
~at! ~!ata, Iß~a., Ißaftug, miemetfcf)mtb. 
ftral3e 84 
~atlJf ~au~, g., 6teiußbotfftt. 14/2 
S'eattet~ mlanet, Iß~a., mlo!fxatsljaufet: 
6ttafle 32a 
S'eatft lUuguft, 9R., Ißetteufofctftt. 25/3 
S'eatft mliI~eIm, ffi1., Ißetteufofetftt. 10/1 
~atftebt ~eiuticf), 9)1., 6cf)lUant~a(etftt. 82 
S'eättuet mIliett, \m., micf)atb"mlagltet~ 
6ttafle 3/1 t. 
S'eaifa.pßfi \mHfo, g., .l3anblUe'f)tftt. 65/3 
~affer ~auß, \n., 6ouueuftt. 11/2 t. 
S'eaeflet ~ofef, m., ~atlftt. 23/1 t. 
S'eaft ~alitalt, 6t., WmaIieuftt. 53/0 mg. 
~äftIi @)et:~atb, m., Ißetteltfofetftt. 10 a/2 t. 
S'eaftuct mubolf, m., 9net}ftt. 10/1 
~aftltet miaUet, Ißlj., .l3acratettftt:. 10 
!/lnmetlul1O: ae ober ii na~ a: oe obet ß uad) 0; ue obet Ü l1a~ u. 
Sf 
~at~ftebe ~ranu, $!;~., ~manenftr. 48/2 
~att masbalene, \n., Il{rcofh:. 4/3 t. 
~aeuffer @5ertrub, \ß~., @5lfetaftr. 1/3 
~aeuffer @5ilnt~er, 61., if5oren, if5aarranb~ 
ftraue 12 
~aufmann ~ar1, m., .8iebfanbftr. 39/3 t. 
~aufmann i1ublllig, $!;~., if5djlllittbftt. 24/01. 
~aur ~ot~o, \ß~a., ~artftr. 36/2 
~aUll ~einridj, $!;., Wm ($intau 3 a/4 r. 
!'eaut midjarb, m., \ßfatl 1/3 
~a~fet ($rna, \ß~., Wba{oettftr. 31/1 
~a3maier ($tlllin, $!;., !'eöntginftt. 59/1l.. 
~edjete matt~a, \n., Obermen&ing, (§;afteH. 
ftraBe 4 
!'eebing ~Ube, \ß~a., if5djteij3~eimet if5tt. 33/1 
!'ee~rer Wtn(), m., \ßafittS, @5räntr. 13 
~eif IDCia.Wfice, 6t., seauThadjftt. 49 
~ei{~or3 ~urt, m., O~mftt. 15/3 r. 
!'eeinet @ertrub, \ß~., seutfilrftenftr. 22/3 
!'eeHe! ~arter, \ß~., if5djeltingftr. 10/3 t. 
!'eeHet Wlf()nß, m., \ßafing, ~inbifdjftr. 1 
!'eener &nton, $!;~., i1ubllligftr. 19 
!'eeHer ($nfabet~, IDC., .S3inblllurmftt. 55/4 t. 
~eHer ~ifbegatb, \lJt, mnblllurmftr.55/4 
!'eeHer mfar, $!;., $!;~erefienftl:. 31/2 mg. 
!'eeIrer ~etner, if5t., 2uifenftr. 51/1 
~ercermann 9Jl:at:ianne, jß~., 2eoj)ofb-
ftraj3e 108/0 
~eHnet ~tan3, 9Jl:., mnblllutmftt. 113/2 
~eIrnet @5e()rg, m., ~ilonetftt. 3/2 
~errner ~anß, m., WbafOettftr. 44/1 r. 
~e{(net. Srma, rot, if5djiUetftt. 4/2 r. 
!'eeffner ~arr, .8., ~amerro~etftt. 66/0 r. 
~ef(net Sturt, Dr. phil., m., ~bafoettftt. 44/1 
SteUnet mooett, m., Wugßourg B 35 
Ste'fCogg \nanc~, \ß~., ~atr-$!;~eobot-
if5traj3e 36/0 
Stemmeter ($tnft, m., maifte. 10/1 
seemmetting ~~riftian,m., ~of)en&orrern­
fttaj3e 21/1 
~emj) mobert, \ß~., @5eotgenftt. 83/0 
!'eemj)tnget ~ubert ~arter, .8., \ßofdjinget-
ftraue 5 
Stemj)tß ~tan& Sofef b., ~., ~iitftenftt. 22/4 
Stemj)tct $!;~eobor, m., @oet~eftr. 48/3 t. 
Stenba. ~ogomi{, ro~., ~etuo9.~eintidj. 
if5tra.j3e 36/2 
!'eetbet ~eblllig, \lJt, maiftr. 10/1 r. 
!'eer.n ~ern~atb, m.€5t., ma~immaneum 
~etlt ($mUie, IDC., €5djlllinbfh:. 8/1 
~ern ~etbinanb, \ß~., €5djerrtngftr. 44/0 
~etlt @ifela, m., €5d)lllinbftr. 8/1 
!'eetu ~eittt:idj, m., ~a~etftr. 55/3 
~etlt ~arter, m.€5t., @5rlifeffin9, muffini-
ftraue 44 
Stetner \ßauf, m., &marienftt. 45/1 r. 
~etnftocI ~tiebtidj, m., (1otneUußftt. 11/2 
20 
seetfdJenfteinee Sufie, \ß~., mann~eimet 
€5ttauc 13 
~errdjt S2e1mut, .8., i1anbllle~rftt. 68/1 
seetftienß S'.;>anß, \ßf)a., $!;~erefienftt. 130/3 
~effef S)anß, m., ~aba.tfathtg 14 
~efting ($Hnor, \ß~., .I:leoj)ofbftt. 16/2 
~etterre &boff, \ßfj., $!;iltfenftr. 61/3 mg. 
Sttang s)fi-ming, \n., ~o~e1t&oifetnftr. 39/2 
~ialtg 6ile.~ung, \n., S)o~en&o((etnftr. 39/2 t. 
~iedjre ~Utt, m" ~agmil((erftr. 20/1 
~iedjfe if5iegtinbe, m., OetHngenftt. 23/0 
~ien1ill mUj)redjt b., m., S,?ofjencroffernfh:.25/2 
~hm5fe (§ridj mattin, $!;., WillmHfetftt. 22/1 r. 
StiH G:tlllin ($oetfjarb, m., ~baThettftt. 11/2t. 
~i!l' ~ermut, m., mot'f)munbftt. 5/3 t 
~imo.fe if5ei50, \ß~., @)djönfelbftt. 8/3 
~immeI mUj)ett, $!;fj., ~öniginftt. 77/1 
~immetfe Wb off, m., \neuberg~aufet 
if5ttaue 11 
~inf ~ernb, m., Wuguftenftt. 39/2 t. 
~inf S,?eblllig, m., ~atet if5trafle 39/2 r. 
~inf ~afentin, m., ~o.ret if5b:aj3e 39/2 t. 
~!nne1) St)~n m., \n., ~fi1tellftr. 8/3 r. 
~int7en S,?etoeti, m., S,?ofje1l50ffetllftt. 23/1 
~in5fer ma1;, m., 2anbllle~rftr. 21/2 r. 
~itdJbauet ~i1~elm, .8., milfj{baurftt. 8/4 
~rd)er ~tit, \n., if5djeffingftr. 82/1 
~irdjgej311er Gletb, ~Jl:., S,?er30g-S'.;>eintidj-
€5traue 4/1 r. 
~itdj~eim ~etnet, \ß~a., ~aue1!fh:. 9/4 r. 
seitdjmait mubotf, if5t., ~öttf)ftr. 29/3 
Stitdjmann .I:life-i1otte, IDc., ma1;imifianftr. 10 
~rdjner ~aftet, m., 2odjf)am, ~udjenftt. 7 
~itfdj S)einridj, m., $!;iltfenftt. 35/3 
~lt djenfjofet ~aHet, m., Sßmaninget 
€5traue 68/1 
Si:irfd)ner SojeT, \ß~., 91eureut~etftt. 3/1 IDt 
~h:fdjner ~im, m., ~et3ogftr. 18/4 
~tr djt S)etmann, \ßfja., $!;iltfcttftr. 58 
~iftnet Glettrub, m., Wbf3teiterftr. 9/3 
~itteI ~tit, m., ~{tatttftr. 11/1 t. 
~ttteThetget Se an Wnne, \ß~., @5eibefftt.ll/1 
~ttI ma1;, $!;., @)adjjenfamftt. 40/0 
~it7inget rolargatete, \ß~.6t., WbeL~eib-
fttaj3e 33/0!. 
!'eraeflen @et~arb, $!;., ~eterinarftr. 4/1 
sefeoeI ~rt, m., @aOetßbetgerftt. 19/1 r. 
~reliet @5eorg, m., ~ilrHeinftr. 13/2 
~feblnget ($fifabetfj, \ß~., @5aoefßoerger. 
fttaj3e 39/1 
Si:Ieeß ~tr~etm, \ß~., ~~tiftot>r)ftt. 6/0 mg. 
~relet Wnge{a, IDl., ~oberrftt. 11/1 t. 
!'efein Wfliett, \ß~., ~ellletftt. 9 
~fein ~ugufte, 9)1., marßftt. la/4 !. 
Si:rein ($tidj, ~., ~manenftt. 69/1 r. \)Jl:'6. 
!'elein ~ran3, .8., .I:lanbllle~tftt. 23/3 
Si:lein ~ri~, m., &inmiUerftr. 29/1 t. @5@5. 
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Sflein Glel,ltg, 9.n., 6d)uottftt. 10/0 t. 
Sffeitt ~ermut, %., ~ma(ienfh:. 71/1 
Sl'feitt mattin, m., ed)tuantr)afetfh:. 24/4-
ifein mOtliett, m., ~ftegenftt. 3/2 
ilein ~uborf, rot, Gloet~eftt. 48/3 
ifein !martet, m., llIbalbettftt. 27/3 r. 
ifein !miIfl), m., 58al)etftt. 55/2 t. 
ileiuet ~tib, ~~., %ütfenftt. 37/3 r. 
ifeinfelbet !molfgang, ij., !8on~bet~%aunc 
6tta13e 5/2 
ifein~olD matt~a, m., Gloet~eftt. 21/3 !. 
~Ieinfd)mibt 6iegmat, ~~., ed)öufelb-
ftta13e 17/1 
ilei13 iluife, rot, ia.\mMnetftt. 22/3 r. 
.\tlemm (§ffe~atb, m., :I:llietmenijing, ~freget. 
ftraj3e 38 
iremm !maUet, m., ~ettenfofetftl:. 10/0 
irettnet Ufrid), %., llIfabemieftt. 5/1 
ireuters ~efga, ~~., ionrabftt. 12/2 t. 
iriet eiegfrieb, m., ~iubenbutgftr. 96 
i(i~m ~ans, ~f)., 5;)of)en&oUernfh:. 69/2 
iUmteit ~auf, m., edJiUerftr. 26a/2 
iIindotuftroem llInbteas Glraf bon, m., 
ijütftenftr. 2/3 
i!ings~itn Sofef, \.ln., Si:lad)auer ett. 447/1 
iIing5~itn irara, m., !min3etetftr. 58/4 t. 
iHfd)an Wb eIe, m., 5;)irtenspergetftt. 29/4 
ififietatf) ~ans, m., men3inget eh:aj3e 13 
.\trolie Glottftieb, m., Gloetf)eftt. 18/3 
i"fijd (§Ufabetf), m., ijxan3-Sofepf).ett. 4/2 
iröcfet .l3ubtuig, m., jillaffftt. 2/3 t. 
ifofe !mtr~erm, ar., %ütfenftt. 37/1 t. arg. 
ifofe ~ans-Soad)im, I.m., Sl'aufliad)ftt. 69/0 
.\tfo13 Gletb, jJn., .l3anbtuef)tftt. 52 a/4 
i!oftetmann iat!.llIboff, ~f)., ~tielmal)et" 
ftta13e 20/2 
iruge ~ans Gleotg, %., \.lRanbfftr. 1 % t. 
ifuge Soacf}im, %., Staiferftr. 19 
i!umb 5;)eiu&, ~f)., 58al)etfh:. 99/2 mg. 
ifumpp iutt, illt, .l3inbtuurmfh:. 123/2 
SHmtfet ifaU!3, %., 5IDibenmal)etftr. 2/1 
impfe( 5;)annitl, IR., \.lRaiHingerftt. 10/2 r. 
irupp IRobett, m., 5;)übet!fh:. 11/2 
i(üpjlefbetg 5;)efmut, ill'L, .l3anbtue'flt-
ftta13e 32 b/l 
inapjl 5;) etmaltlt, ~f)., 5;)of)en30Hetn-
ftra13e 65/2 t. 
inatt jffiir~erm, j)n., .l3altbtuef)tftt. 29/1 
Sl'nautf) jffierner, ~., GlauUug, ~ijlpingjlr. 6 
ined)t S'~etmann, mt, jffiHf)elm-Si:lüU.ett. 8 
ined)t jffiaUet, ij., $Jet30g~muborf.eb:. 24/3 t. 
Sl'ueibinget Gluftab, .8., 5;)übetfftt. 16/1 
ineifjf 58etnf)atb, s;n., iöniginftt.77/1 
inippef eiegmunb, ar., WmaUelt-
ftta13e 45/2 r. mli. 
inittef jffierltet, mt, S)of3ftt. 5/1 IRg. 
inittrlietger $Jans, m., 58aabetftt. 42/2 
~nolie! ~etoert, ,8., ~ettentofetftt. 27/1 
inolilaud) 5;)e(mut, et., mma!teuftt. 87/3 
~nod)e Gletl)arb, ~f)., %f)erefienftr. 148/2 I. 
~nöbfmal)t 5;)e!mut, ~R., IRofcltf)cim, llInget-
tueg 10/1 
~nobt 5;)au5, \l!f)., ijreifingel: .l3anbfttafie 63 
inojlfe (§ttuin, m., mmafienftt. 24/2 r. 
inön ~arr, %., %ütfenftt. 94/2 t. 
~nott ~ofef, \l!l)., mmelungenftt. 1/2 
~n1)pl)aufelt (§uno g;tf)t. 3u, et., Glifefa-
fttafie 31/1 
~oar maIjll), ~f]., mmaHcnftt. 71/3 
iolie ~ciutJ, m., %f)erefienftt. 88/2 
iillierle GlUnter, m., llItcisftt. 54/3 t. 
iölietfein jffiernet, m., llIfamftt. 8/4 
iod) (Zba, m., edjiffetftt. 33 
iod) Gleotg, %f}., iöttigütftt. 79/0 
iod) Glüntet, m., Glrölieu3en, llIbo(f·~itret. 
ettafje 22d 
~od) 5;)anß, m., Gloetf)eftr. 36/3 r. 
iod) 5;)eilt~, ~f]a., .\luifeltjtt. 43/3 
~od) Sof)anna, jJn., ~öniginftt. 41/3 r. 
~od) ~ofef, %f)., ~öniginftt. 63 
iod) . Sl'atI, \n., ~ien3enauetftt. 18 GlGl. 
iod) ~utt, \n., iatfftt. 27/3 1. 
~od) mid)atb, mt, %üdenftl:. 40/2 1. IRg. 
seod) muboff, ar., ~et30g·aruboIf-ett. 4/4 
iod) jffiifftieb, m., %ürfenftt. 59/4 t. 
seödjel: (§gon, %., iaufliadjftt. 88/1 
~odjltet iad, m., ~teittmal)tftt. 33/2 1. 
Sl'M S';;)cfmut, et., ~ibeumatJerftt. 37/4 
seM ~ltBe, ~~., ~{emensftt. 22/3 
~öd m,a1;, %f)., ~ubtuigftr. 19 
~oeff Gleorgi, et., ijrano-Sofejll).ett. 72/2l. 
~öBIel; (§;ttuin, ,8., Iniefenfelbftt. 92/1 
io~r ~ltbteaß, m., GlofUerp(ab 4/1 t. 
ioI}f (Zttutn, illl., Gloet1)eftt. 31/3 
S'eof]f 5;)auß, ar., S'eaifetftt. 28/2 
~ol)f mobett, ~., ~i(ott)ftt. 11a/2 r. 
~ol)fet ~uborf, an., IRotl)muubftr. 5/4 
~ofJ(et %Uf1), ~n., Glifefaftt. 26/2 
st'ölj(er (§buatb, %., (§mif-ariebeI-ettafie 8/3 
iöf)(et Gluftab, \131)., ~al)erfh:. 81/4 t. 
st'ö1)fet SJaltß, ~n., .\lanblvef)tftt. 31/2 
~ö'f)fet ~ein3, m., eopf)ienftt. 1/1 
iö~ret ~orft, 9)t, muenftt. 15/1 t. 
st'öf)fet Soo.d)illt, m., eegcltftt. 20/0 
ioel)fct .l3ubtuig~(§betfJarb, ~f)a" Gliucf-
ftrafie 11/4 . 
~öf)lte ~ermltt, IDl., Gloetr}eftt. 39/1 
iöf)lttein 5;)alts, 9t., 91eureutf)erftt. 20/2 fflg. 
iolli 5;)eilttid), m., 5;)tttenftt. 9/0 t. 
iolb \13etet, g., @lero!tftt. 50/2 
st'oHer fBonalJentuta, m., 2tufjete ~1;ilt&" 
tegentenftra13e 29/1 
st'oUmeier \13auI, m., $Jet30gftt. 61/0 (. 
st'ofmet .\lubtuig, ~f]., Stöltightftt. 63/0 
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~ortet ID.lHfjerm, jßfj., ~teifinget 2anb-
fttafle 63 $törltJef .G:rmat, m., mbfijteitetftt. 6/2 r. 
~omp Sjetmann.~ofef, ~., jffii(fjefmftt.25/0 
~omfi~fa ~fata, .8., 2anbltJefjtftt. 54/4 r. 
seonefletg muguft, s.tfj., ~öniginftt. 77/1 
~öngetet mattin, s.t., Stöniginftt. 73/2 t. 
~öniget ~etbinanb, .8., jßettenfofetftt. 8 a 
~önig~botfet ~mu~, s.tfj., ~falienaftr. 43/0 
~önig~eber Starf, m., jßauH)e1)fe"@5tr. 25/1 
~onnerb ~erbinanb, m., Stteittmatjrftt. 5/3 r. 
·~onomata~ @5oti3io~, jßfj., ID.ltrfjefm" 
ftrafle 13/3 m. 
StonoltJ Sjan~"urtidj, ffi., ffiömerftr. 15/0 r. 
~ontab G:ugen, m., ~oet'fjeftt. 12/2 r. 
~ontab ~etfjatb, m., @5djltJantfjaferftr. 13/2 
Stonftantopufo~ Stonftantin, m., s.tilrfen~ 
f!tafle 20/3 r. 
~ooli ~tiebridj, jßfj., @5djnecfenOutget-
ftrafle 39/3 t. 
Stöpf Sjeinridj, m., ~atlftr. 5/4 r. 
Stopp moi~, ffi., ID.lartfjerftt. 26/3 
~opp Sjuliert, m., ~oetfjeftr. 22/2 
~opp 2eonfjarb, m., <Maletieftr. 13/0 
Stopp martin, mt, morbenbftr. 45/3 r. 
~opp ma1.;, m., jßettenfofetftr. 17/0 
~opp midjaef, jßf)., €:>djeUingftt. 105/2 
~öppe <Metfjarb, ffi., Stauffladjftt.51a/l 
~oeppel ffioff, m., mifofaipIa~ 1/0 
StoppIoltJ G:ridj, m., ffieifingetftt. 25/2 
S'eötlier 'I>etreb, m., 2anbltJefjtftt. 39/1 t. 
~otb.2ütgert ID.loffgang, m., @5djommet-
fttafle 18c/2 r. 
S'eotff <Mottfrieb, m., meetfjobenftr. 8/2 
S'eorn G:mit, m., @)djifferftt. 17/2 r. 
S'eOtlt ~afoli, m., 2angerftr. 2a/2 r. 
S'eörnet ~Ife, m., muguftenftr. 77/1 mli. 
S'eotte Sjuliext, m., <Moeffjeftt. 54 
S'eötijbötfet Sjeintidj, m., mIumenftt. 23/3 t. 
S'eo~liafjn metnfjatb, m., mpenpIatl 4/3 
S'eoflliiel S'eatf, :t., €:>djeHingftt. 4Ö/2 
Stöftenliadj Sjan~, ffi., Staulbadjftt. 52/0 
Stöftet Stad, m., €:>djltJantfjaIetftt. 24/1 
~ottet f.8artfjafat, s.tfj., Q3etetiniitftt. 10 
Stöttgen <Merfjatb, jßfj., <Meotgcnftt. 50/1 
~ottfjau~ ffiutfj, jßfja., StatIfh:. 58/3 f. 
S'eobacebtc ''I>jotbje, jßfj., Ofjmftt. 14/2 r. 
S'eobacebtc ~ofa, jßfj., Ofjmftt. 14/2 I. 
Shafllie! Sjeinö, jßfj., ·mmdjetftt. 8/3 
S'etadjt G:tnft.muguft, m., mrlmdjtftt. 29/2 r. 
S'etacffjatbt G:gmonb, jßfja., ~tfütftenPr. 8 
S'etafft 2ubltJig, mt, @)tein~botfftt. 5/1 r. 
Sttaft ~ti~ ();ad, m., <Moetfjeftt. 72/3 r. 
~taft Sjelga bon, jßfj., <Meotgenftt. 144/3 
~tafijig matgatete, jßfja., StatTftt. 27/l t. 
~raeget ID.lolfgang, 9)t, muflflaumftt. 4/2 
~rafJe Sjetmaltn, ffi.@)t., matjctftt. 31 
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Stta'(JltJinfef ffiidjatb, s.t., 910Iiext~~odj~ 
@)ttafle 9/2 
S'etametSjani3-SjeHmut, ffi., G:Hfaliet'(Jftt.15/3 
~tamet jßaul ~ Sjeinö, s.t., Sjo'(Jenöolfern~ 
fttafle 61/0 
~tämet jffietnet, jß'(J., 2ut[enf!t. 79/1 
~tamm <Metba, jß'(J., Sjixtenftt. 22/0 
~tamm Sjefmut, m., ~ifefaftt. 5/2 
Sttampf( Sjan~, St., Sjo'(Jeltijolfetnftt. 122/3 
~tanb mation, m., jßtinötegentenpfab 10 
~tanö Sjuliett, ffi., Stöniginftr. 73/1 
Sttanäfelbet ~afoli, jß~a., 2uifenftr. 45/1 r. 
~tapp <Met~atb, m., jßafing, Otifoftr. 3 
Sttau~ mfIiett, jß~., s.t~etefienftt. 80/3 
~tau~ mexta, jß~a., s.t~ietfdjftt. 47/1 r. 
SttaU~ ~fma, m., <Mtölienäelf, ID.la~matt1t' 
fttaflc 3 
Sttau~ ~tanä ~ofep'(J, m., ffiofenliufdjftt.5/2 
~tau~ Statl, m., ~ardjing, ~ut jßoftfjof 
S'etaufe jßetet, m., mfabemieftt. 7/1 
Straufen f.8runo, m., :tengftt. 34/2 
~tau~necf ID.laItet, mt, @5djiUetftt. 33/1 !. 
Sttaufl G:tnft, m., @)djnor!:ftt. 9/3 m. 
Sttaufl Sjeintidj, jß'(J., G:Iifaliet'(Jftt. 9/0 
Sttaufl jßatiC, @)L, Staulliadjftt. 92/0 
S'etaut~eim mtmin, m., €:>djHfetftt. 18/2 r. 
SttaltJinfef ~tiebtidj ID.lif'(Jefm, ffi., jffiiben' 
m(1)etftt. 15/0 
StteM G:tnft, m.m., 2(Clianiftr. 11/4 
~teli~ ~etbinanb Dl'., m., ma~imman~ 
fttafle 17(1 
Stteli~ ~riebttdj, m., Ungcterftr. 2/3 
StteM ID.lartet, m., <MauUng, .8ugfl'i~ftr. 215 
Stteli~ ID.larter, m., ~fafle((aftt. 13i2 r. 
Sttelifer<MalitieTe, m., jßettenfofetftt.lO b/3 
Stteco mefteb, ffi., %fbafliettftt. 36/1 
S'eteinet ~ütg, m., <Mrirrpaqetftr. 46/2 
~teitmair ~o'(Jann, 9.)1;., s.tumIiIingetftt. 4/0 
Stteitme1)r mnton, 9.)1;., mug~flurger 
@)trafle 10/3 
StreIf ID.loffgang, m., O1to[tt. 12/1 
S'etemer S'ead, 9.)1;., Sjetäog.Sjeinridj~@)tr. 2/0 
Strefteff @)tefan, @)t., ~ran&"3ofep'(J~ 
~trajje 40/0 r. 
Strettner Sofef, m., jßulfadj, lmoffratß'(Jaufer I 
@)trajje 28 
Streutet %frfreb, 91., %fmafienftr. 65/2 
Streu~flerger Sjetm., m., Sjetaog~ID.li'C'(Jerm' 
@5trafle 10/3 
~reu5et SOfef, m., mbalflertftr. 34/0 
Stteuö'(Juliet @)tep'(Jan, jß'(J., ma1.;imifianCU111 
Stteuömait Sjan~, m., 9ting~eißftr. 5/2 
Stte3born ~talt3, jß'(J., .8ieflfanbfh:. 2/1 r. 
S'eticfC ~ri~, ffi., meureut'(Jetftr. 29/3 ~n. 
Strieg ~3ttu~, m., :tumli1ingerftt. 36/2 
Sttiegflaum m:nton, jß'(J., <Morrietftr. 5/3 
setiege seiite, m., m:inmiffetftr. 33/4 
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~t!eget ~einticf}, ~., (lJeotgenft1:. 93 
~ricg'fJoff 3na, 9Jc., e~emngftt. 3/1 
~tiegl ~tnn3, $f)., 2!ug~butg, ~1tlJget~ 
fttnne 12 
Sh:ics mlofftam b., ~., Stueigftt. 9 
~ti(( 2!boff, stf)., ~1ttfütftenftt. 4/3 
St:ting~ ~etmann, $f)., eiegftiebfil:. 18/3 t. 
SttiTtet ~(ftiebc, \pT)., Si'aifetpiaß 12/1 r. 
~tibinget 30f)anneß, im., (lJnuting, mlalb. 
~.Jtomenabe 59 
StroI! 2!bo!f, m'f)., seön!ginftr. 105/2 (. 
5etonbutget ~ddj, $f)a., .\:leonrobftt. 36/2 t. 
5eton~ebet ~e!nti~, im., 2ubl1.l!gftt. 26/3 
S~topf ~ani(j, rot, )llin'fterftr. 33/2 r. 
Shüger S';)orft S';)efmut, im., .\:lebmtftt. 3/1 
S~tüget Sfatffjein~, \)3~., Sfontnbftt. 1/2 t. 
~tiiget meinfjatb, m., Si'öniginftt.57/3 
5erumfamp 2!nton, stf)., 58utgftt. 10/3 
SttummGufi, et., ~tunbßlietgftt. 10/3 
setU~a.l: ~tan3, im., (lJoetf)efh:. 33/3 
Sttufe eiegftieb, 9.JC., SJlilietfftt. 1/3 
setul)et S';)anß, im., &ma{ienfh:. 73/2 
Stuliinßfi )llietnet, m., stiitfenftt. 81/3 r. 
Sl'iilifer ~nnnß, $fj., 3afoli~5elat~ett. 11/2 
~tüblet \)3f)ifipp, roc., \pötfdjnetftt. 8/0 
St:ü~re (lJetf)atb, m., 3nnftt. 9 
Si:ug(et ~tib im., GJoet!)eftt. 6/2 r. 
seuf)f mlaftf)et, ~., )lliiffje!mftr. 25/0 
Stiiljfe ~t:nft, ~., 3ligetfh:. 24/1 r. 
seüljle matf)ifbe, \)3fj., Si'auIlia~ftt. 64/1 
:Stufifemann \petet, 91., (lJifefaftt. 20/4 
ShtIjfen mlolfgang, m., ~nfnbetlJftl:. 26/1 
Stulj'fo ~lietljatb, lOt, e~i([etftt. lalO r. 
Stiiljfß 3ütgen, m., 3falieffaftt. 40/1 (. 
seUljlt ~anß, m., 58aabetftt. 58/1 
Stuljlt ~anß~GJeotg, im., .\:lcopo'fbftt. 9 
Stüljlt f:\h:!dj, st., 2!baIliettftt. 7/1 
Stüfjn ~db, \)3lja., .\:luifcltfh:. 23/2 
Stiiljn S'~a1tß, im., ~tnunf)ofctftt:. 13/1 
Stüf)n S';)eimut, \)3fja., 9.JCatßftt. 40/1 t. 
Stürmc (lJetfjatb, 9Jc., 2anbtuefjl;ftt. 68/1 
~üf)nfe!n ~tib, 9.JC., mtaf)mßfh:. 1/2 !. 
StltJum3c'fiß stfjcobot (lJcotge, In., &maHew 
fttnne 83/1 rL 
Stltffmnntt muboff, im.,ß., ~tauttfjofet~ 
fttnfle 33/2 9.JC. 
Stuen DUmat, 9Jc., e~tuantfjaTetftt. 94/1 
Stunbe (lJüttffjet, rot, e~taetftt. 24/3 t. 
Stun3e Si'fauß, mc., (lJtüfelfing, mlnfbfh:. 6 
Stuppet mlHfjefm, \Pf)., 58fütenftt. 3/1 
Stiippet (lJnfl1.:{c(, st., stengfh:. 24/1 (lJ(lJ. 
seiippert (lJeol;g, \)3f)., \)3ünbtnerp'inb 6/1 mg. 
seutl:ecf )llinIter, et., SDaH'&tmiftt. 44/1 r. 
~urtet mnpett, stfj., 2ubl1.ltgftt. 19 
~uetfdjnet )llii!fjefm, \)3fj., ~iitftenftt. 12/3 
Stutil) mliffje(m, $fj., il.JCntia-sttJetejta. 
6trafje 15 
~Utt~elt imnttannc, mt, SJermaltn~e~mib. 
etrllfje 10/2 
Si'Ut~ &!bett, m., !l(ul3ete \prinlJtegenten~ 
ftrnYJc 23/1 t' 
senj3 ~nlt~,et., meb{ingetpra~ 14/1 
Si'ufjmall'f 2!ffteb, m.m., $allr·~el)fe. 
etta\3e 28/3, 3. 2!ufg. 
seuetgens (lJeotg, mt, .\:lnnbl1.lcfjtftt. 41/3 
S 
~anb Si'atf, ~., 2!bnIlicttftt. 47/4 t. 
~ndner f~atl, m., S'Jo~en30rretnftr. 72/2 r. 
~abcß ~eintidj, 9t, 58auetfh:. 21/2 
.\:lngemnttn S';)uliert, 9.JC., S3anbl1.le~tftt. 67/1 
~(tl)be ~bet'f}atb, 9~., S';)enftt. 82/3 
.\:lnmbett 3ofef, et., \l!betfje!bftt. 27/1 
~(tmpe (lJeotg, mt, 9.JCittemftt. 8/2 1. 
S3ampett mo'ff, In., ~el3ftt. 44/2 t. 
~nnbgtelie ~tttft, $fj., $tittlJtegcnten~ 
fttane 11 a/3 t. 
S3altbl1.le'f}t ()';~(ttlotte, \p~n., Wotbenbftt.39/1 
~nng 2!nton, In., ima1;imilialteum 
S3ang 58etnlintb, \)3f)., S';)of)en3o'ffetnftt. 32/1 
~(tltg ~rid), im., ~aat, ~inbenbutgftt. 18 
2ang ~tiebridj, ~., eterttftt.17/3 
.\:lang ~einb, 9.JC., (lJoetljeftt. 32/2 
.\:lang Starr, mt, mabatinting 14/2 
~ang Sl'fanß, lieutfnnbt 
2ang seutt, rot, S';)ittenftt. 21/2 1. 
~ange S';)efmut, m., 58fiitenftt. 23/2 
2attge 3M!), 9.JC., ~obcnftt. 11/0 
2(tlt9fnmj) tytatto, st., stf)el;efieltftr. 40/2 
2attgfamj) S'ofef, lt., stf)ctcfiettftt. 40/2 
S3anl)t etepfjnn ~abiß(aß, 9n.S., mam 
etl;n!3e 36/2 . 
2n mofGe (lJtnf b. mla1; (§manucf, 9J1., 
S'ligerftt. 30/3 'L 
.\:lactum GJuftnb, Rn., maud)ftt. 4/2 
~netum S'ttnn, 9.JC., maucfJftt. 4/2 
2affon &bo!f, 9.JC., (lJautiltg, mließmafjb. 
fttal3e 10 
2atfdjnt &l;mattb, st., stiitfcnfh:. 66/2 t. 
2aue S';)nlts~~oad)im, m., SfolieUftt. 11/1 r. 
~aue 9lutf), im., Stntfßpfau 23/4 
ilaupj)c ~anß, $f)a., \l!uguftcltftt. 98/4 
.\:lnutelt5 ~tit, rot, tyticbtid)ftt. 22/0 
.\:latttenf~raget Stud, ~., ~enbftt. 6/2 
~attteibncIJ QJiilttet, m., mntel; ettnj3e 29/0 
.\:lautetliad) S';)ntts, m., ~tnn5·30fej)r)· 
eüaj3e 45/1 t. 
2at)cß 3afol), %f)., 2ubtuigftr. 19 
.\:le eau{niel; 3eanttette, $fj., StauIlin~ftt. 49 
2edjefer S';)ctmann, lt., (lJcotgenftt. 28/2 t. 
.\:ledj'(et ~tib, et., etucfftt. 9/3 t. 
iledjttct ~cotg, m., \1{mnHcnftt. 38/2 t. 
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2edjuer 30fef, m., ~ornelMlftr. 6/3 r. 
2eber stlemenß, %~., 2ubltJi9fh:. 19 
2ebetle ~eiutidj, %., ~et3og-muboff· 
@)ttaj3e 28/2 
2ebermauu G;tidj, ml., Weuteut~etftr. 39/1 
2ee %iug-)!Ben, W., stauIbadjftt. 49 
2efffer ~außioadjim, 113~a., sratlftr. 1/3 r. 
2e~ma1tu )!Betnet, m., mat~nbenftr. 10/4 
2e~mfu~r )!Btr~elm, m., !marßftt. 8/2 m. 
2e~uet &uguft, ~., &mafienftr. 69/4 
2e~uet &uguft, !m., @)djraubolpgftr. 40/2 t. 
2e~uer 30fef, 113ga., ~irtenftt. 23/1 L. 
2e~nert (>ßIat, !m., molied-srodj-@)tr. 7/2 
2e~rmanu starf, m., &ugßburg, inofeuau-
fttaj3e 68/0 
2eiliel ~ermut, 113~., &baIbedftr. 5/1 
2eidj ~auß-30adjim, 9R., 113aul-~e~fe-6tt. 22 
2eidjtenfteru &eorg, g., ~or&ftr. 4 
2eidjtfuj3 )!Bif~elm, m., %üdenftr. 71/3 t. 
2eidjt1e &boIf, 6t., ~tienuer 6traj3e 8/1, 
4. &ufg. 
2eidjt'fe &uton, 9R., @)djiffe;ftr. 5/2 !Rg. 
2eipo'fb ~auß, m., %~etefienftr. 65/1 r. 
2eifiug 3afob, 113~., Weureut~etftt. 20/0 r. 
2eij3 ®ifabetg, m., ~abatiartug 35/3 r. 
2eift ~ri~, 113f)., ~tatt5-30fepg-@)tr. 27/0 
2eiftuer G;ber~atb, %., ~er30g-!Ruboff-
@)tt:aj3e 31/2 
2emcle )!Berner, mt, &malienftr. 69/2 
2emfe !mentta, !m., 113Iatenftr. 2/1 
2enatbo &uibo bi, 9R., stebetliadjerftr. 3 
2eltfetß stud, !m., ~artgaufet 6ttaj3e 92 
2eltguicl ~auß, 113~a.,· 2erdjenfelbet @)tr. 11/0 
2eltfdjoitJ )!Betner, %., %ütfenftr. 35/2 
2eltfiug &fo~ß, %., ~önigiuftr. 49/0r. 
2en3 ~auftieb, W., ma~imHianeum 
2en& ~ermann, 113~., @)djadftr. 6/3 r. 
2en3 2ubltJig, %~., ~i.htiginftr. 77/1 
2eoltatb~ ~tan5, %., &maHeltftl:. 69/3 
2eopoTb &rfteb, 9R., ~Iutenliurgftr. 108/2 r. 
2epp lUrliredjt, m., ileßtoudjeMtt. 31/0 r. 
2ermer 113auI, m., @)cf)iIretftr. 9/2 r. 
2erfcf) ~anß, In., ~öcl(tnftr. 26/1 
2eucf)ß (>ttmar, ln., %~erefienftr. 19/3 r. 
2eudjß ~anß, ln., ~arer 6traj3e 84/2 
2eudjt lUuguft, !m., ~erteltretterftr. 3/1 r. 
2eußmann sturt, 113~a., @)e:ibTftr. 36/3 r. 
2ebitt ~ermann, 113~a., @)djltJantgalerftr. 29/3 
2citJe Qlerb, !m., &oetgeftr. 36/1 'f. 
2eitJefe Urfula, m., \}3etteuroferftr. 25/1 
2e~ <$buatb, 113ga., statlftr. 23/4 r. 
2e~ (>i8far, !m., ~ra~ftr. 18/1 
2e~erer !maria, g., &oetgeftr. 29/3 r. 
2idjteuegger ~ri~, !m.g., ~ürftenrieber 
6traj3e 155 
Slib'C )!Barter, In., lUnglerftr. 9/4 
2ieli &ünter, !R., %~erefienftr. 52/2 r. 
24 
meliig Wlargarete, W., &ifelaftr. 20/4 r. 
2iebmaun 3rmgarb, !m.,@)oHu, lUbo{fd 
~itIer.&rre:e 15 
menen mlaria-&ntonie, 113~., ~ran3-3ofepg. 
@)traj3e 4/0 mg. 
mefau ~erliert, m., 2aubltJe~rftr. 23/3 
2iUie ma~moub ~., 113lj., mauetfirdjer-
ftraj3e 12/1 
mmbadj ~edljofb, 113lj., ~ifbegarbftr. 4/2 
mn %ettg, ~., lUbeigeibftr. 33/3 r. 
mnbe 2enore, 113lj., 6djltJantgalerftr. 27/4 
mnbe )!Berner, ln., 113öffenbad)erftr. 11 
mnbemaltlt ~ljtifta.matia, ln., %u~iug 144 
mnbemanlt )!Barter, !m., &oetljeftr. 45/0 
mnbemann )!Barttaut, m., 2eopolbftt. 50/2 
mnbemamt )!Bo[fgaug, mt., &oetljeftt. 45/0 
mttber !matia %ljetefe, !m., &befg1tttbclt-
ftl:a!3e 16/1 !m. 
mnhf G;tnft, !m., 3aljttftr. 38/3 r. 
mnbner &rltJiu, ~., gaub3etftr. 36/1 r. 
mngenljef 6iegfrieb, %~., stöltiginftr. 77/1 
2inf &etljarb, in., ~ürftenftr. 2/3 
2iufe 2UfonB, W1., @)enbfiuget 6tta!3e 30/4, 
2. 2lufg. 
mpfoitJßfi 21tc~, 9R., 2anbltJegtftr. 39/2 r. 
mpp &nton, 6t., &eorge'nftr. 68/2 r. ' 
2ippa 2lfe~anbet bon, !m., inotljmunb[tr. 1/2 
24Jpett statofilla, m., jßettenfoferftr. 22/3 
2ippert (>Blar bon, 113ga., 113tin3tegenten-
, ftra!3e 50/0 
mr± ~etbinanb, ln., G;ifenftehtftr. 10 
mrt 30~ann, mt, %ljerefienljö~e 7/1 66. 
2iu ~ljienien, mt, S'Jcrmann-2ingg-
€i>ttaj3e 1~ /1 r. 
2i3!uß ma~, mt, SJuliettußftt. 20/0 
20liet ~riebridj, ln., ~älietrftr. 16/4 r. 
20ber SJermann, ~rJ., lnorbenbftt. 26/2 
.\löbet &üntger, 113lja., @)tein~eitftr. 1/1 r. 
2l:1oeting ~ein3, 6t., gett±nerftr. 27/2 mL 
2öbHdJ Inidjarb, m., ~aomairftr. 4/2 
20djner )!Bif~efm, 113lj., ma~immalte1tm 
2ilclmann ~ernr)atb, %., SJaimljaufcr 
@)trafte 23/3 
20beter ~loiß, ~., ~ürtenfh;. 54/2 1. 
2öffIer lUrno, mt, mnbltJutmftt. 56/4 
2i\fffer statf, 9Jt, stapuo{nerftt. 1/1 r. 
2l:1nrer statf, g., )!Beftermü~fftt. 26/3 r. 
20ljmaltn S'Jefenc, 113lja., \Bauerftr. 3/2 r . 
.\\ögmann 3odjen, ln., ~ilSmatdfh;. 1/4 f. 
2ö'ljmanu mfa, ln., 2eopofbftr. 116/0 
20ib! inubolf, mL, &oetljeftr. 45/1 r. 
20ngatb tytau~ 30fef, 9Jt, %ßmficnftl:. 42/4 
200ß &eotg, 6t., 113ahnftr. 14/1 r. 
200ß ~ein3, 9R., &uguftenftt. 5/1 r. 
200ß 113auf, 113lj., &eol:geuftt. 4/3 
2ötdj, G;mif, !R., lUfabemieftr. 9/1 
'\\OtCn3 <$rnft, !m., 6iegfriebftr. 16/3 r. 
25 
ilotenö ~tiebticf), IR., ~att~aufet eittaßc 14 
~oefcf) (ltto, IR., 6cf)taubol~'f)ftt. 28/2 t. 
iloefcf) lRonalb, ~'f)., stontabftt. 12/2 r. 
ilofcf)f~ 5ffietnet, ~., 2Cbel~eibftt. 9/1 t. 
ilotte~ 2Cbolf, ~., 58H1tenftt. 4/2 t. 
~otl Gleotg, mt, 9)latr)ilbenftt. 10/3 t. IRg. 
~oeltl ~etbett, \]3'f)., %iitlcnftt. 82/2 t. 
~iibfe ~ti~.5ffiU'f)elm, mt, 2inbltlutmfh:.153/2 
ilücfe 2Cboff, mt, 2uifenftt. 23/2 
S3ücfe ~aur, %'f)., stöniginfh:. 63 
~udnet 2ot'f)at, rot, 2Cugsbutget 6tt. 8/2 r. 
S3ubltlig (\;ticf), :t., statlftt. 23/1 t. 
S3ubltlig ~etbett, ~'f)a., statIftt. 65/4 
iliitticf) ,so'f)ann, ~., 6t.~mlattiMf2)ttaße 24 
iluginget Sjans, rot, ~aur-~e~fe.6tt. 7/1 
2uig (\;bet'f)atb, 1R.6!., Gleotgcnftt. 22/3 t. 
2unb 9.natt~, 9l., 6d)e{(ingftt. 3/4 
2iij:)s ~etet, %., rolanbfftt. 8 
2ütlen rolatia, ~'f)a., ~ütftenftt. 8/3 
2ittleJt ~aur, m., %ittlenftt. 58 
2uto mla~imifian, m., 6cf)tuant'f)aletftr.43/1 
2itttid) 3of)ann, ~., eit .• mattin-eitt. 24 
ilutl 2Cnna, m., ~otftentieb, ~tt»·58a~t. 
6fraße 11 
S3uil Sjein3, m., ~offartftt. 21 
S3ut} 2ubltlig, m., 58tiennet 6tt. 35/3 L 
S3uil 5ffiU'f)elm, :t., !8iftor.6cf)effeC.6tt. 20/4 
~üilenratf] ~tan& ,sofef, 9)t, 2cmbltleljr-
fttaße 23/2 
2u~fen Gletba, m., 9nartiusftt. 8/1 r. 
ilu5fui3 frljatfottc, m., milcfertftt. 3/1 
mla :tfie, 6t., 6cf)eUhtgftt. 3/4 
mlaa~bet9 ~etbert, V't.6t., ~oljcn50Hetw 
fttaße 99/1 
mlaet S'Je!mut, 6t., 5ffiött'f)ftt. 17/2 
maet Sjifbegunbc, m., Uj:)~enootnftt. 19 
9.nad' %f)cobot, ~f)a., 2anbltleljrftr. 12/2 r. 
mad'f) 2Cnton, rot, ~anbltle'f)rftr. 20/3 
9Jlaget 5ffio!fgang, ~f)., 9leubtlietg, 6cI)ufö-
fttaße 16 
~lagnus matia, ~f)., 6d)önlictoftt. 9 
j)Jlag~at ,suno~, ~., \J(maIienftt. 71/2 9J10. 
9.na'f)tenoetget Sjanizl, 3., Sjani3.6acf)s. 
eittal3e 6/2 
maiM ~ta1l3i!llfa, ~ß., 6cf)cHingftt. 32/4 r. 
~maiet \J((bert, ~'f)., 9JiitIfetftr. 14/0 
rocaiet \J(fbert, :tf)., 2ubltliOfh:. 19 
mlaiet \J(ntolt, 9(.6t., ~fanegg, 9coacfftr. 5 
9J1Clfet ,sofef, rot, Sjeimftättenftt. 20 
9Jlaiet stutt, eit., genettiftt. 22/2 
9.naiet S3ubltlig, 9Jl., 2eHingfh:. 3/2 
9J1aiet'(Jaufet mUcf)aeI, m., ~a~etftt. 12/3 
~rot 
mlainfa 6iegfrieb, 931., ~aur-Sje~fe"6tt. 22 
mait 2Cffreb, m., 2Ctcisftt. 59/2 
9Jla13Ct \J(nton, 9l., 2Ctcoftt. 4/3 
9nammen ~nno bon, ~., \J(maHenftt. 79/1 
manb moliert, 9l., ~abatinting 35/2 
manbe! lRicf)atb, 9Jl., S3oriftt. 15/3 t. 
mättbI (\;fsbetlj, 9n., Ungererftt. 38/1 
mlangolb ~bmunb, 6t., Sjof(anbftt. 7/1 
mangotb (lUo, %., 5ffialtf)erftt.27/0 
mlantt Sjefmut, m., (l'f)mftt. 13/0 
mann mubolf Dr., 9n., ~oljenl10rretn~ 
fttaße 154/3 
9ntlltneiS ~Ce~anbet, %., 2Cbafbcttftt. 36/1 
IDlanteuffe! starr bon, IR., \J(maHenftt. 71/1 
9nan~ ~tunf)Ube, rot, 6d)iffetftt. 18/2 
9Ratefcf) 3:ngtib, rol., eid)open'(Jauetftt. 90 
IDlarf ,same~, ~f)., (lljmftt. 13/0 t. 
9JUitfC 2Cffreb, 91., 2Cinmiffetftr. 25/4 
m~atolbt 9lotliett, 9n., 6d)iUetftt. 33 
9Jlatquatb (ltto, 9)1., 2anbtue'f)tftt. 29/1 
9J1ati3'f)aH (\;ugenia, ~'(J., staufbClcfJftt. 85/3 
märteniS straus, mt, ~ad)auet 6tt. 11/3 (. 
mnttin ~etljatb, 93t, 2inbltlutmftt. 101/1 
9.nattin roIatianne, ~'f)., ~lljeinftt. 31/3 r. 
martin mein"f)ofb, m" 2htbltlutmftt. 56/3 
mlattius ~Ce1;anber bon, 9l., S'~irten~petget. 
fttal3e 55/3 
9narltlib ~etbert, ~'f)., ~auetftt. 4/3 t. 
9Jlat~et (\;gon, g., 2htbltlutmftt. 201/4 f. 
9Jlatl1 ~tClnö, ~'(J., ~(emcni3ftt. 63/1 
mätl1 GlCOtg, ~., 9lotbcttbftt. 72/1 
9J~ärl1 ,sofej:)lj, 9J1., :t~amtcf)net 6tt. 21/2 t. 
maler ~einricf), mz., (lttoftt. 3b/2 
9J1a fat .2otljat, 'iJ., \J(balbettfh:. 38/0 f. 
9Jla fon 20tf)at, 91l., 2uifenftt. 47/4 
9Jlatf)ieu 2lbo!f, 911., .2cmblueljrftt. 23/3 
9J~atljieu (\;rtuin, 93t, 5ffiaIt~etftt. 28/2 r. 
mlatiffect ~etoert, IDt, ecI)i1fctftr. 33/1 
9Jlatt 9Jlatia, 9Jz., 2Cftljeimet erd 20/3 r., 
1. Wufg. 
matt'(Jäi ~riebtid), ~lja., 6teittf)eilftt. 17/2 f. 
illlnb ~oereftilte, 9J1., SDaifetftt. 56/1 
9Jla~ ~rie, ~'(Ja., :tljeteiiettftt. 68/4 
mlaj} Sjetliett, 6t.m., \J(mafienftt. 59/2 
IDlaubercr Sjani3, 6t., Sjer&og~muborf~. 
6tta!3e 49/1 
mIautet ~tltft, :tlj., oCUl:fauUt 
9J1autet 5ffialter, g., ~au{"~e~fe~6tt. 5/3 t. 
mlauil SDabib 6., ~'(J., ~tinötegentcnj:)rnb 23 
9.na~ Q:bgat, rot, lReiiingetftt. 15/1 r. 
9Jl a~ (\;tlUilt, 9n., SDacf)auet 6tt. 25a/2f. 9)W. 
9J'la~ stat!, %., stöttiginftt. 55/1 r. 
9J'lat) Utfufa, 9)1., Gloetf)cftr. 47/3 t. 910. 
IDlll~ 5ffiiI'f)efm, ml., Gloetr)cftt. 38/2 t. 
ma~et (\;tttft, 9)1., IlUhecf)tf1t. 37/1 9)t 
9J1a~er (\;ba, 9J1., 91u!3oaUlttftt. 30/2 
9J1a~er ~ani3 5ffiHljefm, 9l., %cuoftt. 39/3 r. 
lUnmedunß: ae obet 1\ nadj ai oe obct ß nadj 0; ue obct illladj u. 
1m 
1lna~et 30fef, ~., \)3ofcfJingetftt. 5 
~a~et S3oten5, 3., trtauenfobftt. 24/3 Wt. ®®. 
1lna~et Wtatia, \)3fj., (P)toclbotf, &fpenftt. 69 
~a~et 9lotbett, ~~., ~al:lftt. 34 
~a~et rltto, !R.(P)t., Wtal:ia-~~etefia.(P)tt. 20 
!ma~et \)3auf, \l3~., (P)cfJfoj3 trütftentieb 
~a~et !Rofanb, lm., ®oet~eftt. 6/4 
1lna~et UfticfJ, !R., (P)cfJemngftt. 61/3 
lma~et ~aftet, lm., mnbIUUtmfh:. 7/2 
'ima~et ~i(~erm, !R., lmontgelailftt. 43/1 I. 
lma~et~öfet S')anil, !m., ®abefilbetget. 
fttaj3e 99/3 t. 
1lJla~t ~nna, Wt., ®angfjofetftt. 26/2 
!ma~t GltlUin, !m., ~tcofh:. 1/1 t. 
ima~t ®et~arb, !m., (P)cfJleif3fjeimet 
(P)ttaj3e 85/1 t. 
ima~t 5;)etmann, !m., ~euilnnftt. 4/2 
lma~t !RicfJatb, !m., &tCHlftt. 29/3 
IDla~t !RicfJatb, !m., (P)cfJiUetftt. 13/2 t. 
lma~tfjofet ~tto, 9l., S')aclliinbetfh:. 2/3 {, 
ima~tfjofet \)3auI, !R., ~utfütftenftt. 18/4 
ima~ting ~tto, 3., \)3afing, GlHfabetf)enftt.3 
ima~tlUiefet tretbinanb, wt, (P)cfJlUantf)afex-
ftxafle 24/3 
1lnc Sfa~ mobett 3ameil, \)3fj., \)3tin3tegenten-
jJra~ 23/0 
imebexet molanb, wt, (P)cfJiffetftt. 9/2 r. 
!meeting ilifefotte, wt, ®oetfjeftt. 45/2 
lmef)Iet S')eblUig, 9Jt, (P)cfJtaubolpI)fh:. 5/1 t. 
IDleI)nett ®ubtun, !m., S3anDlUef)tftt. 68/1 
lme'f)nett S')exoett, 3., S3anbltle'f}tftt. 32 a/O 
!meibet ~aIt'f)er, !m., m3ettetfteinftt. 5 
Wteiet trtan5, !m., ®e~etftx. 17/1 t. 
IDleiet 5;)ermann, !m., rUemcltilftt. 45/2 ®®. 
!meiet 30'f)ann, ~f)., Sföniginftr. 77 
1l)~eier ~arr-5;)ein~, !m., ~ren3eftt. 60/1 r. 
Wteier Stutt, \)3f)., ®eotgenftt. 53/1 t. 
!meiet 9Jlartin, Wt, OjJitlfh:. 1 
9neircfJen S!fe, 9n., &uenftt. 40/4 
llJleimbetg ~utt, 9l., SfaulbacfJftt. 85/3 r. 
llJleinbI i8arbata, !m., ~uguftenftt. 92/2 r. 
1l)~einb{ 3uHuil, m., (P)cfJnottftt. 3/1 r. 
!meitiuget S')ein3, 9l., ~ut3etftt. 17/3 r. 
Wteifet S')exmann, im., trteifing, (P)aat. 
fttaj3e 74/1 
~eifinget Sofef, !m., StitcfJenftt. 21/2 r. 
!meiilnet Glrnft, !m., Ottoftr. 3b/2 
1l)Zeij3net Glticf), 9Jl., S')a~buftt. 5/3 
!meij3uet S')efmut, €5t., ®cfJlUinbftr. 17/3 
IDleilUeil ~ngera, 3., ®cfJHferftt. 4/2 1. 
!mei~net ~al:l, 3., €5cfJulftr. 26/2 L 
!menage €5tejJf)an, ~'f)., ~fabemieftr. 13/0 (. 
IDle{{encamp m3itbe mofe, \)3f)., lma!imilian-
ftt:afje 14 
!melfingf)off S')elmut, Wt., S')älietfftr. 2/4 
IDZefilbacf ~etuer, \)3'f)a., ~acfJauer 
®trafje 16/3 t. 
26 
9Jlemiil SJafan, 9l., S')äbetfftr. 9/2 
WZenafeace ®etf)axb, !m., mingileiilftr. 5/2 r. 
9Jleng OC'f)ao-mn, W~., lmaiftx. 24/3 !. 
WZenne ~xit>, \)3f)., ~fabemieftt. 9/1 
!menfcfJing ~xitl, !m., ®t.-\)3auf-(P)tt. la/l 
WZen~ ~offgang, !m., \)3afing, S3anbilbetget 
€5txane 37 
WZen5et !Rubolf, 3., !Batet (P)ttafle 77/2 1. 
Wlexbecl Glxneftine, \)3'f)., ~autliacfJftr. 49 
lmetrffe ~tanf, lm., 9leubetg'f)aufet €5tt. 11 
WZeteß ~fonß, .8., (P)enbHnget-~Ot-\)3ratl8/2 
WZetgI WticfJaef, ~., ~in3etetftt. 90/2 t. 
Wletf Sofef, ~., &tci~ftt. 55/2 f. 
Wletf !RuboIf, 9l., !Reitmotftl;. 26/2 r. 
WZetfet ~bgat, \)3'f)., 58auetftt. 15/0 t. 
lmetfefbacfJ !Reinf)ofb, \)3f)., ~ütfenftt. 93/1 
WZetff Sof)ann, ~., trteifing 17. (Gl.Wt®.) 
Stom.).l. 
lmetft SJan~, \)3~., 31ottmannftt. 12/2 
lmet! ~ran5, \)3f)a., %ütfenftr. 30/4 r. 
lmett Stunigunbe, m., %tubetinger 
€5ttnne 63/0 r. 
WZet~ WZattin, 9l., &inmHretftt. 29/2 ®®. 
lme~fe ~mtr, \)31)., 5;)etaogftt. 1 a/3 r. 
1l)!cjfetfcfJmibt SJanil, lm., 9lotbenbftt. 6/1 f. 
WZeffctfcfJmibt 3ffe, \)3~a., Statfftt. 1/1 
9nette SJan~ trtiebticfJ, !R., ~tau3-3ofe.).lr)" 
€5ttane 5/2 . 
Wletting~-~ucInet ®raf bon ~tnft ®üntf)et, 
!R., (gfifabetf)ftt. 17/3 
Wlcitlet ~tnft, 9n., 5;)a~bnftt. 5/2 
Wle»botff ®ifela, !R., O~mrtt. 13/1 
lme»get !Betnf)atD, Wc., S3uifenftt. 19/1 !Rg. 
lme»get ~tan~, 9n., S3inbtvurmftt. 113/4 t. 
WeeUtet ®üntet, 9)'-, !Rot'f)munbftt. 6/3 t. 
lmelUeß ®iegbett, \)31)., Sturfütftettftt. 4/3 9)" 
lmetues Ubo, ~., ~attenbacfJftt. 18/4 
IDZe~et ~e!anbet, 9l., ~1)etefienftt. 19/3 t. 
lme~et ~utef, 9l., SJof)en30Hetuftr. 11/3 (. 
Wle~et <tUtt, 9c., S')et509-!Rubolf-€5tt. 26/2 
lme~et SJans, 9Jl., ®töben5eU b. WtiincfJen, 
~tfentiebetftt. 9 
lme~et SJein3, 31., !Blütenftt. 4/2 t. 
IDZe~et S')elmut, €5t., ~aufbacfJftt. 87/0 
me~et ~etmantt, 9)1., !Rot~munbftt. 8/3 
lme~et 3ngebotg, 9n., @/oltncnftt. 4/4 
IDZe~er Statf, \)31)., !Ba~etftt. 60/2 
Wle~et Sfatl-S')einö, m., ~ettgftt. 17/0 t. 
IDZe~er !Rubolf, !m., S3anbtvef)tftt. 23/3 
9Re~et !Ruboff, Wt, S3anbtve~rftt. 81/1 
~We~n Glrfa, !m., ~ucltftt. 40/1 
IDZe~t 5;)etltlann, lm., %:lacf)auer 6tt. 20/3 t. 
IDZtcf)aeliß ~annß, !m., S')mfcfJing, S3eitenfjöf)e 
IDZicf)e! SJctltlaltn, 9Jt, S3otiftr. 9/2 
IDZicf)ef ~~fat, 9r., 2fbafbettftt. 47/4 r. 
ffnicfJefet ~ugen, (P)t., &betf)eibftt. 14/0 r. 
ffnicfJelß \)3nuI, tr., .8ieolanbftr. 23/0 
27 
midjf ~ett~ofb, m., \lSatifet €1ttaj3e 13/1 I. 
~JHe1fe G:fja, mt, Untetanget 28/2 
~JHet~\l.Ja €1iegftteb, m., €1djiffetftt. 14/1 
IDCie~ tytanu-Sofef, m., tytauen~ofet-
fttaj3e 13/3 t. 
~JWi~ )IDafttaut, \lS~., lituj3ete \lStinutegenten-
fttaj3e 19 
mUdj. Qletba, m., ~)/agmürretftt. 14/1 
mmabi~ Sanni~, \lS~., %ütfenftt. 106/0 I. 
minet SJetmann, ty., €1djemngftt. 38/4 t. 
mHlet )IDetnet, .8., SJäbetiftt. 18/2 r. 
miHion ~atr, m., ~ifdjadj 
mirne~ manet), \lS~., IllgneMtt. 5/3 
mintet Qleth:ub, m., Qloet~eftt. 24/3 
mintfdjeff @:~tifto, .8., IRot~munbfh:. 5/3 r. 
9JHntfdjeff S!:omo, .8., Illug~liutgetftt. 19/1 I. 
mifette Qleotg, %., 58atet €1ttaj3e 61/2 
mij3mut~ Illtnbt, m., mIt~eimet G:cl 20/3 
mitnadjt G:feonote, m., %ütfenftt. 2 
mUteIbotf SJetmann, m., ~anb\l.Je~tftt. 10/2 
IDHttfet Illnton, m., lllugßbutg, lituj3ete Ufet-
fttaj3e 22 
9JHttrmeiet SJan~, IR., )IDa11mtgtßftt. 3/1 
9J1iöenotla @:~tiftina, .8., ~anbltJe~tftt.17 /21. 
möbbet Qletman, \lS~., meuteut~etftt. 9/11. 
mobfmeiet SJeintidj, %~., ~ub\l.Ji9ftt. 19 
möfJIet ~femenß, m., montgefa~ftt. 6/1 
mö~(ing SJefga, m., \lSettenfofetftt. 25/1 
9J1ö~nng ~atr-tytiebtidj, S!:., @eotgen-
fttaj3e 35/2 t. 
9nof)t )IDif~efm, m., !Rottmannftt. 15/1 r. 
mof)t )IDolfgang, \n., @abegbergetftt. 39/2 r. 
9J1ogfen SJelm~, m., %~etefienftt. 76/2 t. 
mlolb Qlüntet, m., ~uifenftt. 43/3 
9J1ofenaat Illbolf, m., @täfelfing, (ltifoftt.17 
9J1ofitot SJanß-Soadjim, IR., Illbafbettftt.ll/2 
IDIoHtot mlaft~et, €1t., \lSettcnfofetftr. 22/0 
IDIöffet Illfbredjt, IR.€1t., %f)exefienftr. 20/3 
möUet @:~atrotte, m., mnbltJutmftt. 133/4 
IDlöHet Qlex~atb, m., mlaiftt. 8/2 r. 
moeHening )IDif~elm, IR., S!:ütfeltftt. 58 
IDIöltd) Sofe1J~, m., Qltoj3~effelo~e, IDeatien-
fttaj3e 8 
mlöltdj ~atr, m., ~ömngetftt. 37/1 r. 
mcoltdji - .8abe~ ~atloub, \lSf)., Sfabena-
fttaj3e 43/3 t. 
IDlölt~eme~et ~arf, m., Illgne~ftt. 45/0 
9J1önltig ~ti~, mC., \lSauI-SJe~fe-6ttaj3e 7/2 
9J1oofet ~etbiltanb, 9J1., €1djeHiltgftt. 56/1 t. 
9)cotbmüffet Qlottfieb, \lS~., Ungetetftt. 26/1 
meoteno möanbto, 9J1., €1djltJantf)afet-
fttaj3e 37/4 t. 
mOtgan mlimam SJent~, \lS~., Illm !ßttel 31 
motgentot~ %~eobot, !R.€1t., Illbafbett-
ftl:aj3e 110/3 
moti 9J1afa~atu, €1t., Illfbaniftt. 9/3 r. 
9J1oti~ G:nfabet~, 9Jt, ~adjauet 6tt.144a/3 t. 
motib SJanß, \n., ~atlftt. 1/3 
motib ~uife, 9J1., mlofftat~~aufet €1tt. 87/0 
mod» Utfufa, m., S!:tiftftt. 2/1 I. 
9J1ot~ SJelmttub, m., ~a&maitftt. 4/3 
mofanbI .l3eon~., %., €1djeUingftt. 5/1 
mofet Illuguft, m. mibefungenftt. 18 
mofet G:tltJin, m., Illba1bettftt. 12/2 
Mofet tytanö, \)JI., Qloet~eftt. 36/2 t. 
mofet mubolf, IR., )IDin&etetftt. 9/2 
moefet SJetmann, m., \lSettenfofet-
fh:aj3e 20/0 Ql@. 
mo~fafif mic'f)aef, %1)., manblftt. 10 
mö~I mfbett, IR., Sofe1J~ftt. 2/2 t. 
möj3met SJetmanlt, m., IRic'f)ifbenftt. 62/0 
\)Jlottet G:tic'f), .8., S!:ütfenftt. 58 
\)Jlü~f \lSauI, \lSf)., IRobett-~oc'f)-€1ttaj3e 9 
mü~fbauet G:fmat, 9J1., ~oc'f)~am, ~otn-
luiefe 11 
mü~Ibtec'f)t tytanu mief~, m., €1teinebadj 
mü~Iecl mlatianlte, m., €1eltbfinget-%ot. 
!ßtatl 2/3 
9J1ü~tegg .l3uife, \lS~., SJett~afh;. 32/1 
müfJlmaltlt SJetbett, €1t., %~etefteltftt. 38/2 
9)/ü(fet Illfbett, %~., ~öniginfh;. 77/1 
müffet lll1bted)t, 9J1., €1c'f)illetftt. 44 
müffet ~iettic'f), m., Qlifelaftt. 25/0 t. 
müflet G:bltJin, m. €1dj\l.Jant~afetftt. 73/0 t. 
müffet G:fifabet~, \lS~a., ~atlftt. 36/2 
müffet G:fje, m., 6djltJantljaletftt. 5/3 
mlüffet G:tidj, M., Qletoftftt. 29/4 
müffet G:tnft, m., \lSettenfofetfh:. 9/1 
müffet G:tl1ft, 9)/., €1iegftiebftt. 18/3 1. 
müffet tytan&, %lj., 2ubltJi9ftt. 19 
müffet ~t&. xatlet, m., SJaimljaufet €1tt.18/0 
milffet tytitl, IDt, ~a1Juöiltetftt. 22/3 
mÜnet tytitl, m,-, %f)eatiltetftt. 1/2 1. 
mIMet ~titl, IDl., 6t.-\lSaufß-\lSfatl1/3 
9)/üffet Qlabtiele, \lS~., %ütfenftt. 101/0 
mlünet @fen, IDe., SJet&og·SJetltth:~-€1tt.l/1 t 
9J,ü"ffet SJan~, 9J1., ~iet1inbenftt. 32 
müffet SJeintic'f), \lSlja., €1djltJinbftt. 2/1 t. 
IDlüffet SJeintidj-llluguft, IDc., lllugßbutget-
fttaj3e 2/2 
mürtet SJeinö, \))t, .l3inbltJutmftt. 55/4 
\)]lfrnet SJeiltö, %., .l3eo1Jofbftt. Ma/2 t. 
9J1üffet SJelmut, \lSlj., Safob-~Iat.€1tt. 3/1 r. 
müHet SJefmut, 6t., Illba1bettftt. 43/3 I. 
9)/üffet SJubett, mt, .8eltettiftt. 14/3 t. 
9nüflet SJubett, m., €1djtaubof1Jljftt. 19/3 
müffet SJubett, %~., ~öniginftt. 77/1 
9)/üffet SJubettuß b., m., Sfabeffaftt. 29/3 
müHet ~atf, IR.6t., Ungetetftt. 20/2 
müHet ~atr, %., 6tetltftt. 4/0 t. 
~)/üffet ~arr-)IDoffgang, .8., 6djltJalttlja(et-
fttnj3e 49/2 
9J1üftet maia-Slfe, m., ~aifet1Jfat 12/2 r. 
müHet (lßfat, m., .l3anb\l.Jeljtftt. 32b/4 r. 
ml1metfl1l1g: ne obet Ci nalf) It i oe Dbet ö nltlf) 0 i ue obet ü nalf) u. 
ll.ll ill 
~)1üUet Otto, ~)1., 2anbltle~tftt. 69/4 r. 
!müHet Otto, $~a., ~~etefieltftt. 77/3 l. 
!mimet $aul, !m., .8ltleigftt. 7/3 t. 
!mimet meilt~atb, $~., seontabftt. 9/1 mg. 
!mimet midjatb, m., &?alißoutgetftt. 8/2 
!müffet mubolf, !m., .I:Ianbltle~tftt. 30/0 
!müHet mubolf, !m., }8a~etftt. 55/3 
!müUet €liegftieb, In., ~ütfenftt. 18/2 
!müUet !maltet, In., $afing, 2anMllietget 
€lttaj3e 72 
~)1ü{(et !marttaut, m., midjelftt. 18 
!müHet !mil~elm, ~)1., .I:Iuifenftt. 51 
!mü{(et !mil~elm, Wt, !mittetetftt. 4a/2 mg. 
W1iUlet !m.,lfgaltg, !m., €ldjltlant~aletftt. 43/2 
W1ultetet seatI, ~~., 2Ibalbetiftt. 32/1 t. 
!muI&et &?altltß, !m., €lenefefbetftt. 10a/l t. 
W'Ültdj 2I(fteb, Wt, .I:Ieo\lotbftt. 104 
~)1Ültdj mice, !m., ~umliHngetftt. 18/1 t. 
!mÜltd} ~anß, \))1., 2eo\lolbfh:. 104 
!mündjen ~~eo, m.€lt., 2Ima!ienftt. 71/3 ~)1b. 
Wlündj~aufen ~nfalieff) • .I:Iifefotte, $1)., Stauf. 
oadjftt. 49 
Wlunbt ~anß 3ofef, $1)., Qlafetieftt. 22/3 
müu&eltmaiet 3iltgeu, Wl., .I:Ianbltle~t. 
ftta13e 32/2 
~)1ün&et ~altltß Sjeilt&, W~., ijfemingftt. 49 
!mußcnte ~oncotbia, $~., 2eo\l0Ibftt. 27/3 
\))1ußcate ijtauf, m., 2Ibalbetifh:. 13/3 
Wlüfdjeltbotn ~onilta, !m., €ldjuottftl:. 8/3 
\))1uftafa \))1u&affet, In., Stauloadjitt. 49 
\))1ut~ Sjeintidj, \))1., Ineulietg~aufet €ltt. 11 
mü~elfefbt Statf·~f)eobot, .8., Wlaiftt. 31/2 
~labet ~etn~atb, llt, Sjof)eu&o((etttft1:.18/ll. 
Inag $tablJa W1ua ~~abta, ~., 2(maIien-
ftta13e 54 
Inager ~tidj, m., U~raltbftt. 3/0 
Inager Qlet'f)atb, m., mumfotbftt. 34/2 
Inagel Sjetoett, $~., €loreu, !molftag. 
~aufet €lttaj3e 65/0 
Inagel 3ofef, ~., Qlaoelß6etgetftt:. 32/2 @). 
Inagel midjatb, In., 2Iugßbutg, Ufmet 
€lttaj'ie 202b 
maget 3afoo, Wl., 2Imaficltftt. 58/3 
magiet ijtalt~, Wl., 2Ibaf6ettftt. 24/1 Wl. 
Ina~be Qlet~atb, \))1., 2Iuenfh;. 66/4 
Inambat 2I~meb, €lt., maudjftt. 5/0 
mait Sjcmß, m., 2ImaIienitt. 33/3 
maften ~eUfd)o, .8., mairtt. 10/1 L 
Inatfdjeff ~imitet, .8., €leltefefbetftt. 8/1 1. 
Inaue Sjaltß, \]3~., ijudjßftt. 2 
maue Sjdmttt, Wl., seöltiginjtt. 33/0 r. 
malJaf lllag~u6~ai, \]3~., 2Imafieltftr. 34/3 t. 
Ineciurra~ mebf)i&, In., 2el1j:lofbftt. 16/2 
28 
mecl'et Otto, ~t, illbaHiettftr. 47/4 t. 
mebet Sjilbolf, !m., .I:Iielifgftr. 3/4 
meej3e mubolf, !m., 2Iugßoutget €lit:aj3e 2 
meff Sjetl'Jel:t, !m., ~at!fh:. 47/2 t. 
mei~el Sjei1t&, .8., .8tueigftt. 7/1 
menotua 3otbanfa, .8., ~umliIittgetftr.l0/11. 
mej:lj:lenoadjct ~arI, !m., €ldjnerfenliU):get. 
fttaj3c 34/3 
91ej3 m!oIfgnng, \))1., 2Ib!5teitetfh:. 10/1 r. 
91:eftmann ~ein5, ~., .8ieb!anbftt. 16/1 
meuliecf &?alts b., m., ~üdeltftt. 59/3 
meubeifet ~iettidj, m., Qlnodßlietget. 
ftra13e 53/1 t. 
meuoetger 2IIbert, \]3~., !molftatsljaufer 
®tta13e 10 
meulierger \))1atgatete, m., 2altblUe~t. 
fttnj3e 28/3 
91:euen~ofet muboIf, m., QlnlieIßlietger. 
fttaj'ie 17/2 t. 
meufelb 2Inbtens, ~f)., 2ubtuigftt. 19 
91:eufelb 30fef, ~~., ~ubltligftt. 19 
meuTerb mut!), \]3~., 3afob.selat.lStt. 1/3 
meu~atbt mubolf, ~., &?eröogftr. 16/4 
meumattn ®et~atb, ~., illoet~eftt. 3/2 
91eumann Qlünter, wt, meiiingerftt. 4/0 
meumann Sjeinö, $f)., $ofdjingetftt. 5 
Ineumann Otto, W'" lSenefelbetftt. 7/1 r. 
meumalJt .I:Ieo, m., ~IJteinftr. 12/3 9)1. 
91:eumeiet ~Utt, ~!)., %engftt. 14/1 1. 
91:eumeiet s.\ubtuig, 9Jt, €ldjltlant~alct. 
fttaj3e 39/2 t. 
l)ceumiiIfet Sjeintidj, €lt., !mj(~ermftr. 27/0 t. 
meuteutl)et Qlottftieb, m., O~mitt. 20/3 
Ineuteutl)et Sjanß, m., 91ooett.Stocf).€lh:. 9/0 
mebering 2ifelotte, !m., 2a1tbl1)e~tftt. 65/3 
melJ Sjans·3oadjim, ij., illti(fj:lat5etftt. 38/1 
melJieß Otto, !m., illbf5teitetftt. 8/1 t. 
mibetmalJet ~ti~, %f)., @)djlo13 ijütftelttieb 
mieliuf)t Sjanf5-Sjatto, wt, \]3ettenfofct. 
fttnj3e 19b/l 
miebet~ammet ~1tni, M., mlöttI)itr. 24/1 r. 
miebetmniet Sjaltß, \]3f)a., Sjo~e1tlirunll 60 
li. mÜltdjen 
91:iebetmaiet €liegftieb, ~~., 2ubtuigftt. 19 
91iegemamt }8ernf)atb, )))1., }8uttermeCd)eta 
fttaj3e 21/2 
91ie!felt \))1atgatete, ~~., DI)miit. 6/1 t. 
Iniemet 5;)elmut, Wl., 2Iuguitenftt. 100/4 
\niet IRubo"ff, ~)1., ~~amtdjnet IStt. 16/3 
miej3 ~fliett, m., illalerieftt. 11/2 
\niej3en illltni, $f)., ~üttenftr. 89/4 
mifitO\luIoß Qleotg, IR., ®ent7ftt. 5/0 r. 
91:iMW~atia, \]3f)., ~ölliginftt. 38 
mij'if ~nton, mt, 5;)itjcf)gattettaHee 26 
mi~fdje.~i13et ~bet1)arb, m., ~ad)auer 
€ltta f3e 27/4 . 
Inobet Qlctl)att, m., ijraueltloliftt. 2/2 
29 
möß ~bo(f, ~)t, lIDan~exftx. 16/1 x. 
moffe S';lu'6ext, st., \lCmafienftx. 69/2 
moelpp 58etn~axb, ~)1;., 6ebrmat)xftx. 16/3 
morting S';lanß b., ,8., &oet~eftx. 34/1 
moppenoexgex )llin~efm, m., Magbafenen-
ftxane 29 
moxf S';lanß, ~)1;., ~aifexa2ubtoigßa~Iab 3/3 
motmann uta, m., st~iexfcI)ftx. 28/1 
moeßfe lIDolfxam, ~~., 6cI)nottftx. 4/3 t. 
moffel !;i;toalb, M., 6cI)toanH)alexftx. 62/3 t. 
mot~aft lYxauü, 6t., \lCfailienftx. 8/1 
mot~aft @leoxg, st~., 2ubtoigftx. 19 
mot~um ~ad, 9)1;., S';leqog-mubolf· 
6txane 26/1 r. 
moebel micI)axb, rot, 2aubtoel)xftx. 43/3 x. 
motoaf 58exn~axb, m., meuxeut~exftx. 24/3 
motoaf ~.J1;icI)aef, ~)1;., S';lofüftx. 34/1 
motoomicHfi S';lex'6ett, ,8., @lxäfeffiug, 
lIDanbr~ametftx. 13 
illüoel Sütgen, 9)1;., 6cI)toant~arexftx. 32/3 x. 
mü~fe st~eobot, st., S';laim~aufex 6tx. 23/3 
muxmelunb ~ent, ~~., ,8ie'61aubftx. 21/2 M. 
müxn'6exgex lYxib, ,8., 2iubtouxmftx. 5a/2 
muffex S';lanß, m., Dettiugenftx. 10/3 
münle !;i;xnft, 6t., 6ttobfftx. 12 
Dbex'6iUig lIDexner, m., lIDi(~ermftt. 17/0 r. 
Dvexbxebexmann 5;)eini\, m., Illbal'6etta 
fttane 17/3 t. 
Doetmeit mfxeb, m., stütfenftr. 57/3 r. 
IUvextoeg Stad lYxiebxicI), m., 2anbtoe~x. 
ftxane 15/3 r. 
IOblingex 2ubtuig, ~~a., @lavefß'6exgeta 
ftxanc 72/2 x. 
IObent~ar S';lanß, M., 6tein~eifftt. 1/2 x. 
Dbötrex 6iegfinbc, ~~., S';loxemanßftt. 25/2 
lO~mex Sofef, \13~., [(emeltßftr. 7/1 
lO~tetß ~aul, m., mnbtoutmftx. 21/1 
·Dieba SuHo Cll., rot, ~offaxtftt. 21 
lOe!fetß lIDH~erm, st., S';liltenßpexgetftr. 4/1 x. 
lOefftug !;i;xtuin, :t., lllugßvuxg, 10./Ill.\Jt ~7 
lO.j>fetmann ~feonoxe, m., S5at)bnftx. 10/4 
lO.j>fetma111t lYtanü, \13~., stubing-Unter. 
ijeißmeting 22 
lOt!op &ettxub, M., 9Jlaiftt. 1/3 
lOt!otoßn UIxicI), 9)1;., 6cI)if!exftt. 12 
Dxmero~ lYexbinanb, st., 6cI)eHingftt.3/1 @l~. 
lOettel Sfofbe, m., mt)m.j>~enOuxgex 6tt. 95 
IOtt~gien lYtanij, m., Sjiftenßpexgetftx. 3/3 r. 
Dttfieb Illnita, m., StauroacI)ftx. 49 
IOfcI)toalb SJeImut, :t., ~au16adjftt. 54/2 I. 
IOl3vexgex Sofef Dr., m., 6oHn, SJitfcgeno 
fttane 42 
Often S';lettga, m., SJifbegaxbftx. 28/3 
9l:CiU 
rlftexCol) rltto, m., 6cI)tuant~arexftx. 35f1 
rlftettag S';lelmut, rot, ~afing, 6cI)axnljotft. 
fttal3e 4 
rlftßoft lYcxbinanb, st~., Illmalienftx. 17/2 x. 
rlfttex lYtieba, ~~., 2eopoIbftx. 34/0 
rltexo lYetnanbo, rot, 2anbtueljtftx. 14/3 x. 
rltexo Soxge, rot, ~offattftt. 21 
rltt IllrYoni3, 9)1;., ~xomenabeftx. 15/1 
rltt !;i;ffa, ~g., 6teini3boxfftx. 3/2 
rltt &eoxg, st~., ~önightftt. 77 
rltt S';letmann, M., lll'6exIeftt. 18/3 r. 
rltt ma~, rot, stettgftx. 35/1 
rltte SjeCmut, 9)1;., lIDaftgetftt. 20/0 x. 
rltte lIDexnex, m., Illmafienftt. 16/3 -
rltteXi3ft) S';lex'6ett, m., @laoefi3vexgexftx. 53/3 x 
rltttng @lex~atb, m., ~aur.S';let)fe.6tx. 1/4 x. 
rlettingen stijexefe ~xinüeHin, m., Staxl. 
fttal3e 4/2 
rlttmaun !;i;ugen, \)1.6t., S';lelmttubettftx. 1/1 
rltto lYtieb~efm, rot, ~ettenlofexftx. 10a 
rltto Sjanß Statl, ~g., ~axIftx. 5/4 r. 
rltto S';lotfH~vetijaxb, m.6t., 6cI)adftx. 6/3 
rltto mattin, 9)1;., Mii~Ioauxftx. 2/2 
rlbexoecl IllCot)i3, 9)", lllugi30uxgex 
6txa13e 10/1 m. 
rlbetfott Dxttub, m.,2exdjenauex 6ttane 112 
rl~eltiui3 mabe, ~~a., ~ouxabftx. 9/2 
~ 
~aab Uxfula, m., ~etteltfofetftx. 7/3 (. 
~aebe jßauI, m., lStftox-6cI)effel.6tx. 1/4 
~aglex Stad, m., lIDadexßoexgex 6tx. 18/3 
~at Win.Wiian, ~., Illba16extftx. 41 b/4 t. 
~areoCogo 2ela.lllgCaia, rot, Sjäoetlftr. 4/2 r. 
~aIm Sjanß 2ubtoig, rot, @loet'fJeftx. 21/2 
~ani~ lYtiebef, m., lIDalfflexftt. 24/1 t. jßante Dito, 9)1;., 6eltere1bexftx. 6/1 I. 
~antuoIt lIDif~eIm, m., ~eftaCoü&iftx. 15/3 x. 
~an3er lIDexnex, rot, 6cI)ommexftx. 14/1 t. 
~apageoxgafopouIoi3 Illnbxeaß, ~g., <Meox' 
genftxane 15/2 x. 
~apafufjlß Sean, \Jt, S';laoßouxgcxftr. 7/1t. 
~ape lIDartex, :t., @lfildftx. 11/4 x. 
~apenbid &etb, m., Illxcißftx. 59/1 r. 
~ap.j> !;i;fifaoetg, \'ß~., ~Iugftx. 33 
~apvexmanlt !;i;bit~, ~ija., Wfeltouxg" 
fttane 8/3 m. 
~axabeiß 1moIfgang, m., stüdenftx. 20/4 
~axaßfebnibiß SIiaß, m., !;i;ifenmanw 
fttaj3e 1/2 x. 
~atfe :t~omaß, 91., \lCgtteßftt. 14/2 &@l. 
~ax1ticfe Ufxidj, :t., stüdenftx. 38/3 t. 
~aßfaletoa statjltlta, ~~., :tütfeltftt. 95/2 ro~ 
~aßquale Suan, m., midjelftx. 24/0 
~aHauet mltxtin, m., 2inbtouxmftx. 33/4 
Wnmetfung: ae ober iI nad) n i oe obet Ö und) 0 i ue ober n uad) u. 
~atronicola5 ~onftantht, 91., Sföntgin~ 
ftraäe 19/0 
~atten SJuliert, m., CMoetfjeftr. 42/3 r. 
~aur mtuno, m.6t., SfobeUftl:. 6/2 r. 
~au!i ~riebridj, m., 6d)irrerftx. 41/3 
~aun meinijolo, \n., ßeo,pofbftx. 79/1 x. 
~aun mlexnex, m., ~ufliedftx. 49/2 
~aund: SJan5~Soad)im, m., mot~munb~ 
ftraäe 5/2 r. mli. 
~aulig ~rno, m., 6d)ornftxaäe 9/1 r. 
~aunn CMuftalJ, m., Sfaijmairftr. 61/2 1. 
~aUrU5 ~ri~, g., 6dJiHetftt. 15/2 r. 
~aufu5 Statf, m., ~iftot~6d)effer"6tt.3/1 r. 
~aufu5 ~au!, m.6t., ~e5toudJe5ftt.16/3 r. 
~aUrU5 mafjJ~, m" ~inmmetftx. 29/2 r. 
~auft) mlanet, 91" ®täfe!ftltg, matia-(gidJ-
6t1:a13e 49 
~a30ß SJumlietto, 9n., ~aur~SJet)fe"6tx. 22 
~a3otußn ®eotg, 6t., ~iirfenftr. 58/3 
~edert Soad)im Dr., m., Solj"IJAmertf)~ 
ftrane 4/1 
~ebetfelt ßuboff ~aftuif, g., 6onnenftl:.6/3 
~eelife5 (gmiHe ~ixginia, ~fj" tyxanij-
SofejJ~.6ttafle 20/4 
~enije( mloffgang, g., ßanbtvefjrftx. 30/0 
~elt3fofet ~(Oi5, m., Sfugferftx. 6/1 
~etfd)maltn Soad)im, m., ~xcißftt. 43/1 
~efcfjon Sofe,p~, .8., ®oetfjeftt. 19/3 l. 
~etetß SJifbegatb, m., SfoIlietgetftt. 33/1 
~eters Stud, m., ~etteltfofetftt. 42/3 
~ettufcfjfe tytiebtid), :t., ~~etefienftt. 25/4r. 
~ettt) tyranij, m., Sdftatiftx. 6/1 
~ettingex ®eorg, \n., 6cfjeffingftx. 21/4 x. 
~e~e! ®etofb, m., 6t .• ~aum.~ra~ 4/0 
~e1)fOIJ .I:l1)uliomit, g., ~oetfjeftx. 27/1 
~faH mletnftieb, m.6t., ~ofcfjingetftt. 5 
~farret .I:lubtvig, ~., 6teilt~enftt. 18/3 r. 
~fau SJalts, m., ~oetijeftt. 40/3 mg. 
~feiffet jilliffrieb, :t., 6cfjleiflfjeimet 
6ttafle 49/2 r . 
• ~finber mlaUet, m., 6cfjeInngftt. 1/0 
~fi~et mloffgang, m., m.lenb!"~ieh:icrJ# 
6txaäe 32/3 
~freger ~tanö, m., ~iirftenftx. 12/3 
~ffugex (gttuin, m., Sl)eßtoud)eßftx. 55/1 r. 
~föxringex SJetmann, m., malJaxiaring 14/2 
~funbmair Sofe,plj, m., minnentljaf li ei 
~ugßliurg 
~fiinbtnet tyti~, ~lj., ~~exefienftr. 13/1 
~fütmer (g{iialieffJ, m., tyinfenftr. 7/1 t. 
~fjf(fjJ,p ®uftab~~boff, m., :Oljmftt. 1/3 
~ljmW Stätlje, ~lja., SJilbegatbft:l:. 34/3 
~idJfet ~etet, m., ~etortftr. 35/4 x. 
~id ~erljarb, \n., 6d)effingftr. 5/1 
~icMmann ~tltft, ~~., 6d)ttedettbUl:ger-
fttafle 19/0 
~ier)(ex ®erb:ub, €5t., €5tuberfh:. 3 
~iejJex SJeilt3, IDl., ßuifenftr. 50/0 1. 
~ieper ~aur, 6t., ~engftt:. 43/0 t. 
~imafoi3 ~eotg, ~ij., :tiidenftt. 27/1 
~ff~ tyti~, m" tytauenfoliftx. 2/0 
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~ifij Sjebnut, m" ~maIienftt. 69/3 
~if3 mloffgaltg, \n., ~ljetefienftt. 71a/2 
l,ßingef Starr.~ljtiftian, 9:n., ßaltbtueljt-
fttafle 32/2 m. 
l,ßinto-maijutco (grnefto, 9:n" ~oifattftx. 21 
l,ßipo Sfatf metnb, m., 6dJtuant~afet" 
ftrafle 29/2 
~itatf) moff, IDt, ~ettenfofexftx. 20/0 f. 
~ird)et tyen~, m., Sjofcrftr. 8/2 x. 
l,ßitton m.lafbemat, 9:n., ~aiing, madJmann~ 
fttnfle 3 
l,ßiN ~roii3, m., ßotfjtinget €5traj3e 16/1 
I,ßfad)te tyxan5, 9)1., l,ßettenfofexftt. 42/0 
I,ßfanii) SJans, m., 18iftoxiaftt. 4/4 
I,ßfani~ mut~, I,ßlja., ®eotgenftt. 109/1 
~rnnf ~an5, ~r)., 5tilrfenftt. 81/0 r. 
I,ßfanf SJetbett, m" tyütftenfefblituc'f, 
Safob.®tofl-6ttaj3e 7 
I,ßfattnex Stad, m., l,ßofcfjingexftt. 5 
\l3fa50tta $jannßpetet, 6t., Ofjmftr. 8/1 
I,ßfinfe ~tifa, I,ßf)., m.ltn)efmftx. 10/3 r. 
I,ßföbetebcr (gtljaxb, ~., €5cfjeningftr.125/2 t. 
I,ßföj3f l,ßeter, ~lj., Untex~ad)ing, ~oljanne5' 
ijnu5 
I,ßföflnet SJan5, m., 2aimex ~fa~ 4/0 
I,ßfoi) Siitgen, m., mittetetftx. 4a/2 
I,ßfiii) (gba matia, ~~., ~barliettftt. 84/1 
l,ßoblioi Saneij, m., mnbtvuxmftt. 30/3 r., 
2. mg. 
~obetvtr5 ~ffiett tytf)t bon, ty., ~gne5. 
fttafle 18/2 
l,ßobetvUs ~tbmann ~taf b., \R., :tilden-
ftrafle 58 
l,ßobmani.c5f~ Statinfa b., I,ßlj., 9)la~imifian. 
fttafle 2/2 
l,ßoM5un ®üntr)er, ~'f)n., Stadftt. 25/1 
l,ßogge1ltcmn Sfutt.~einij, m" 2anbtveljx-
ftrn13e 52/2 r. 
l,ßöljfmann SJeintidJ, m., 6cfjxaubof,p'f)-
fttafle 32/1 I. 
l,ßointnet .l}otenll, \n., .8ieflfanbftr. 10/0 r. 
~oranffi Snxof(atv, ~lj., manbIftt. 10 
l,ßorn~ ~anß, :t., ®öggingen iib. ~ugsbutg 
~Orrijielt .~Ö~, 9l.€5t., ffiamliergftx. 2/0 m. 
l,ßofuba m!artct, m., SJo(3ftt. 5/1 
~onfid &et'f}axb, m" maumftx. 10/3 r. 
fttll13e 6 d 
l,ßongtn~ mobett, ~m., ffiotijmunbftx. 5/3 x. 
~ongtll~ ~ir'f)erm, 6t., @ftin9, l,ßoft :0(# 
dJing bei müncf)en 
l,ßocnfefer Stmgatb, m" Sfaulbacfjftx.4a 
l,ßoeni3gen moff, 9Jt., 6cf)roantljaferftr.108/0 
l,ßontiuß ~teter, \n., ~engftr. 43/0 1. 
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\)3oViß ~elga, \)3~a., 'lladJauer €iir.32/2 r. 
\)3oevlau Glünt'(Jer, ffit, ~irtenftr. 22/1 
\)3ovobic €ifoboban, €it., ~engftr. 26/2 
\)3ovoltla Sl:ljenoltleltla, 8., €idjltlantliaret~ 
ftta l3e 24/3 
\)3oV\' Sofef, mt, \norbenbftr. 72/2 r. 
\)3oVV sead, m., ma~imHianftr. 17/2 
\)3o\,V lillaHer, m., \notbenbftr. 2/1 
\)3oVV !mif~efm, !m., \neuteutljetftr. 31/1 
\)3otcati ();efar ~., m., \)3oHaxtftr. 21 
>.j3otltlofif il3iftot, m., seöniginftt. 57/3 
\)3ofdjinger matia, \)3lj., mömetftr. 1/4 r. 
\)3ofing matCer, m., Gloetljeftt. 43/2 
\)3ößI sear!, m., 8iebfanbftr. 5/3 t. 
\)3offet ~regor, m., ~anbßberger 6h:al3e 12/3 
\)3oft sear!, m., ~uenftt. 66/4 r. 
\)3oftentieber ~tltlin, mt, seobe((ftr. 8/0 
\)3otlj ~uguft, !m., aHMetftt. 1/2 r. 
\)3öU)ig ~erbert, ~., ~ü.denfh:. 57/1 mg. 
\)3öttet ~üntet, \)3lj., ~üdenftt. 58/2 
\)3ö~r ~at!, m., ~axtljaufet €itt. 109 
\)3ränM ~fteb, %lj., ~ubltligftr. 19 
\)3taiet ~otft, m., %engfh:. 36/1 
\)3raetoriuß WHdjael, !m., ~räferfing, !malb. 
ftral3e 6 d 
l13redjtI mloffgang, 8., menaiaftt. 11/4 
!ßrein iRolf, \\3lja., mlibenmagetftr. 15 
!ßreiß ~üntljer, \)3lja., ~anbltlegtfh:. 16 
!ßreil3 ~tib, iR., 6djtaubo!vliftr. 28/2 r. 
l13rei13 mubolf, m., ~ugufteltftr. 78/3 
!ßteißltled €iufanne, 6t., !Bieberfteilter 
€itral3e 6/1 1. 
!ßrennbell Glünt'(jer, 8., Gloetljeftt. 27/1 
!ßteU13 \\3aul, m., !Breifadjer 6tl;. 11/0 
!ßreuae mlolf, iR., 2rba!liextftr. 28/2 r. 
!ßteul3en :\)ßfat \)3rincr bon, m., ~ta.Uij~ 
SofeVlj.6tr. 18/1 
!ßteUaer S(fe, 8., Sägerftr. 5/1 
l13telJiing ma~ ~taf !Jon, m., ~alii3li1U;ger. 
ftral3e 1/0 
\)3tiei3 lilliHi, iR., mlUgelm~'llüH~€itt. 40 
\)3rtf(et ~tan~ xaber, m., !malbecffh:. 56/2 
\)3tin~ Stmgarb, l13li., !8atet €:>h:aae 39/2 
!ßtobft Glünter, ~R., !matljirbenftr. 12/4 
!ßtobft maria, !m., ~ebfattel[tr. 15/2 rot l. 
\)3rob~noltlitfdj Soban, m., 2effingftr.l0/2 
!ßrofo\,cuf Gltegor, %lj., !manblftt. 10 
\)3tömeI lIIIfonß, ln., lIImafienftr. 39/1 t. 
!ßtomm ~etliert, iR., ~rcii3ftt. 64/3 l. 
\)3rofdj 2ui1e~~etbinanbe, m., mambetg" 
ftral3e 2/1 r. 
\)3tofcf) mobert, m., Snnete !mienet €:>tr.6/1 
!ßruc'fet sear'C, iR., ~auflitdjen bei !mündjen 
!ßr~t)bgli3fe setlJftgtta, 8., ~ifelaftr. 8/1 t. 
!ßudjner iRidjatb, !m., \\3etten~oferftt. 10a/0 t. 
\)3ulß ~ebltlig, !m., 6djltlantljalerftr. 15/1 
l13ujJetet 2otljat, m., mlinoetetftt.17/2 
~O\n 
\\3ujJVo 9.lla55etti ();arloi3, l.l.ll., ();!emeni3-
fttate 124/1 r. 
\\3ürnet %ljeobor, iR., !Bater €:>ttafle 77/2 r. 
\\3utrmann 'mobed, ln., ~ü.tfenfh:. 58 
\\3u~fi ~lietgarb, 8., !manblftt. 2 c 
:Ouabbed ~üutet, ln., ~eotgenftr. 128/3 r. 
:Ouabbecf 1lSerner, m.! lIIrcoftr. 5/1 r. 
:Ouabe }lliifHam, €:>t., 91audjftt:. 5 
:OueHmaß seud, ~., ~ütftenfh:. 19/3 r. 
:OuiglelJ !ßatticia, \\3lj., 2iebigftt. 28/3 
maab lIIgneß, ln., Unteranget 2 
manli ~tnft, \\3lj., rolanMftr. 1/1 
maab :\)ßlar, ~., €:>djeUingftr. 85/3 r. 
maab muboIf, !m., seobeUftr. 13/2 r. 
iRaalie }lliHljefm, iR:, %iidenftr. 58 
mabl ~rib, !m., 2anbltleljrftr. 57/0 
iRali! muborf, 9)1:., seren~eftt. 88/1 l. 
made ~tiebetile, 9)1., 2anbltleljtftl:. 58/4 
mabbmdj '!>ietxicf), \\3lj., ~üdeltfh:. 87/2 t. 
mablitudj meltate, \\3lj., :Öttingenftr. 54/3 
mabele SJanß, ffit, €ienb1inget"~ot.!ßL 10/4 
iRabele SJein5, ffit, €:>enblinget:~~or~\l3L 10/4 
iRabentafex ~anß, iR., ~baIliertftr. 40/1 
mait!} ~anß, m.! ~eotgenftr. 98/0 I. 
iRambogr mliUett b., m.€:>t.! €:>teinßborfftr.l/2 
alamljorft ~ubrult, \\3lj., 6djeHingftr. 14/3 
mamite~ \noe, m., \\3offartftt:. 21 
iRammlet 2ubltlig, j))t, ~irtelli3\,etget~ 
ftrafle 51/0 l. 
mnm~f{ ~nton, m.! ~jJianftr. 4/2 t. 
ma~v !Btuno, l.lR., €idjltlantljaletftt. 47/3 
majJjJ searl, 9JI;., 6djltlantlja!etftr. 5/3 
iRafdj Soljanll ~tan&, m., 2inbltlutm~ 
ftrafle 131/1 ~Gl. 
iRafdje ~liert, %., ~eotgenftr. 35/2 r. 
iRafdjet lIIngeTn-rolaria, !m., ~aMl1urget. 
~rat 1/4 
maffau SeUriclj, \\3fJa., seatfftr. 5/4 
matlj ~tibolf, m., ();Iemeni3ftt. 34/2 r. 
mat!} sead, 9.)1., ~oHanbftt:. 3/2 t. 
matljßmann ~rgarh, !m., motljlltunb~ 
ftraj3e 8/3 mg. 
matjen seat! ~uftaf, m., !mibenmagerfh:. 15 
iRau mattlja, llIlj., !llbalbertftt. 31/1 
maudj !merner, g., €:>djltlantgaletftr.49/4 
maudjaUei3 lillaUet, m.! :\)glmiiUetfir. 28/1 
iRaum !lluguft, !m., \\3etljametftr. 89/1 r. 
fllnmerfung: ne ober Ii l1ndi Cl: oe ober ö l1nd) 0; ue ober Ii l1nd') u. 
m 
ffillunecfet ~ermut, ~., 9,notll!fifh:. 14/0 
ffiaujc'f) Iltgne~, m., lillitte{i3ollc'f)etftt. 18/2 t. 
ffillu!c'f) ~errmut~, .8., )ffiittefi3oa:cf)etftt.18/2 t. 
ffillujcf)et ~llni3, m., ~teijing, Iltbo[f·~it(et. 
@)h:lljie 301 
ffilluicf)et jffii1~erm, %., %~ete!ienftt. 71a/2 
ffilltuet 9,n1l~, m., mati3ftt. 5/3 
ffialJbt ~(tll~.~tnft, m." mllt~iIbenftt. 11/4 
ffialJgabll Soje, m., !ßo!fattftt. 21 
ffieoet ~efgll, .8., iOoetmen&ing, Iltbo!f-
~itIet-@)ttlljie 85 
ffiedj! ~etmann, m., !ßauf.~elJje­
@)ttajie 28/0 ~~., 2. Iltufg. 
ffiedmann ~atr 18obo, m., .l3inbtuutm-
, ittlljie 153/2 
ffiednage{ !Ruboff, m., ~ütftenfefbotud, 
\ßof5fttane 1 
ffiebelet \ßauf, !.ln.; ~ang~ofetftt. 62/4 
!Rebelet )ffiolfgang, \ß~a., Stlltfftt. 36/2 
ffieben ~befgatb, b., m., Qloetf)eftt. 43/3 
ffiebenoadjet 2lJbia, \ß~., Ql(Üdftt. 11/2 
ffiebtui~ SIfe b., m., mtofh:. 8/2 
ffieeb ~tan5, %., metetinätftt. 6a/0 t. 
ffieeb mrrtalt, \ßf)., mon·~inem.€5tt. 1 
!Reget mto, \ß~a., Iltuguftenftt. 17/2 
ffier,juji )ffioIfgang, \ßf)n., Statifh;. 49/4 
ffier,fet ~elmltt, S1., Stutfütftenftt. 18/0 t. 
ffier,m Iltnna, ln., 2eoj)ofbftt. 64/4 
ffief)m matin, m., ~mjcf)ing, !Riebetftt. 18 
ffier,m )ffioffgang, \ß~., ~ütftent!ebet 
@)ttafle 155/0 
ffieiliet Sjefmut, %r,., 2ubtui9ftt. 19 
!Reidj ~tiebtic'f), .8., 18alJetftt. 51/3 
!Reicf)eI ~miI, m., Sjäbetfftt. 2/4 (. 
ffieic'f)f)att ffiuboff, %., S;atfafttt. 38/1 
ffieidjofb ~tnft, m., \ßau!-SjelJie.@)tt. 26/2 {. 
t. Iltufg. 
ffieiffetfc'f)eib Qlüntf)et, W~., ~,nlliftt. 10/3 '(. 
ffieimann ~tan&, %., @)c'f)effingftt. 3/1 (. ~Ql. 
ffieinede mmat, Wl., @)cf)feijif)eimet 
@)h:ane 218/3 
ffieinf)atb Stutt, \ßf)., Qleotgenfh:. 128/3 t. 
ffieinr,atbftoettet ffieinf)lltb b., 9,n., @)teiw 
f)eHftt. 21/2 r. 
mein~atbt IltIfteb, m., 2anbtuef)tftt. 57/0 r. 
ffieinr,atbt 2eollote, 9,n., metetinätftt. 8/3 
ffieiltf)ofb \ßauf, €5t., @)djeITingftt. 52/3, 
tecf)tet Iltufg. 
ffieinillget €5iegftieb, Wt, €5cf)Hitftt. 57/4 
ffiehtle Statf, 9,n., 2illbtuutmftt. 17/3 
!Reino'fb !Ruboff, m., \ßaur-SjelJ;e-@)tt. 17 
ffieißbetget Sogann, %f)., 2ubtui9ftt. 19 
!Reifc'f)( ~etf)atb, !R.@)t., @)cf)fottfJauetjtt. 5/3 
!Reifet Iltboff, .8., @)cf)tullntf)a(etftt. 54/1 t. 
!Reijet ~etbinaub, ~'f)., @)cf)e'(Hngftt. 9/2 
ffieijinget Sjetmantt, i.n., 18iebetfteinet 
@)ttane 12 
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!Reißnet jffietnet, \ß'f)., Ofm:men3ing, ~att. 
mannß~ofet @)h:ane 24 
!Rein Starla, m., matIJifbenftt. 11/4 
!Reiftre 9.nicf)ef, m., ~i(ten~j)etgetrtt. 2/3 
!Reitet Sojei, \13'f)., %ütlenftt. 38/3 r. 
!Reitet \ßauf, %., IltmaIienftr. 69/3 
!Reit~malJt ~etbin(mb, %f)., 2ubroigftr. 19 
!Remoolb €5igmuttb, m., Qloet~eftt. 12/2 t. 
!Remj)e! ~tiebticf), !R., 2rmafienftr. 71/2 t. 
!Remj)Iein ~eintic'f), ~f)., ~etfac'f)et @)tt. 31/3 
ffiennenfamj)ff Salooa b., ln., Sttumba:djet 
@)txane 5/2 1. 
!Rennet 9J1anfteb, 911., 9J1aiftt. 2/2 I. 
!Renicf) OUo, m., Sjäoetljtt. 2/4 
!Ren3- ~ri~, !R., 2rma:Henftt. 20/1 1. 
!Rcl'ic'f)Iäget C:Ilerljatb, m., 9,naifh:. 1/2 r. 
!Re[c'f)a:t C:Ilettrub, \ß'f)., @)cljemngftt. 138/1 t. 
!Reftre )ffiifljelm, m., 2aubtuef)tftt. 43/31. !Rg. 
!Reun )ffiitf)efm, %~., S!ubtui9ftt. 19 
!Reujfe SfatI~C:Ileotg, \13lj., Stönigtnftr. 101/1 
!Reutet ~tnft, Wt, matia'f)tffftr. 1 
ffieutet 2ote, m., Iltgnei3ftt. 5/4 
ffieut'f)et C:\letfmb Dr., \ß'f)., Qleorgenftt. 34/0 
!Re~a: ~etiDett b., %., lnotbenbftt. 28/1 
!RelJicljer ~buatb, \ß'f)., @)djeHingftt. 76/0 
!Rqeintuafb ffiuboff, m., W~aiftr. 8/1 
!R~omberg Qluibo, m., €5djiffetftt. 33 
ffiic()a:tb C:Ilünt~et, 911., ~fifabet~ftt. 28/3 QlQl. 
!RidjatM So~n, @)t., ijriebtid)ftt. 2/1 
!Ricf)tet Gl:bgat, m" Soje,pf);ptfa'(jtt. 10/3 
IRicf)tet ~ugen, 9,n., ~oet~eftt. 51/3 t. 
!Ric()tet ~ermut, 911., 2a:nbroe'f)rftt. 60/2 
ffiidjter Si:onrab, !R., Sto11tabftr. 3/2 t. 
ffiic()tet Sfurt, ln., @)c'f)leif3'f)eimet @)tr.118/2 r. 
ffiicf)tet 113eter, m., ~oet'f)eftt. 21/3 
!Ricf)tet ~f)ereje, 9J1., 2rugiiloutgerftt. 14/0 r. 
!Ricf)tf)ofen Qlottljarb b., m., Si:atfftt. 4/2 
!Riefet mffteb, m" ~en~ftt. 6/2 r. 
!Rieb'el Sjani3, \))c., 2anbtueljtftr. 68/1 
!Riebet ~ani3, \))1., StuffteinetjJla:~ 4/2 
!Riebetet ~tnft, ~., ~Ilnbroef)tftt. 5/1 
ffiiebetct ~tan5, ij., ~nr)ubetftt. 12/2 
lJUebetet ~ei11tic'f), \13'f)., ~autillg, @)cf){on 
~uji6etg 
!Rieb! ~bua:tb, m., jffiitteliiloacf)erftt. 13/0 
!Riebt Sjein5, !R., 18iiilma:tdftr. 11/2 
ffiieffet! ~emeltiil, Wt., \ßettenfofetftr. 9/3 t. 
ffiieget ~tn[t, ffi., mauetftt. 24/3 
ffiiemenfcf)neiber S!fe, \ßf)., Staufba:c'f)ftt. 49 
!Rieniicfet Sto.t( Sjeht5, 9.1", %engftt. 4/0 r. 
ffiiei3 ~bulltb Dr., m. C:Ilo.befi3bergerftt. 3/3 
!Rtei3 ffiubolf, .8., 2anbtue'f)rftr. 47/3 
Sliefen tl:betijatb, m., €5cljUfetftt. 21a/3 r. 
ffiieä Sturt, 9,n., 2ebetetitt. 11/3 
ffiiggetß Sjani3 lRttj).precf)t, m., 2anbtueljt~ 
ftrate 32/3 r. 
ffiUring Sfottrab, m., C:Ileotgenftt. 104/1 
88 
9Unauet Sjattß, 91., Stit~enftt. 22/0 
IRing 2Uois, ,8., tytauenfh;. 88/8 
IRtngefmanlt ~of)ann, m., QJetnetftt. 4 
IRinget QJeotg, m., SI:la~auet 6tt. 25/3 IRg. 
mingLftettet Sofef, ~f)., 6~(of3 tyihftem:ieb 
ffiinteten !IDetnet, IR., ~üt:fenftt. 40/1 
ffiittrm:g mouifa <Mtiifin \.1on, IDt., QJoetf)e-
. fttaße 43/3 
mittet Sjein3, m., Sjo"f3ftt. 2/2 
ffiittet ~ofef, ~., ~acob-Sffax"6tt. 11/2 
ffiittfJa!et ~ti~, ~f)., seöniginftt. 77/1 
ffiitt(ct S';lanß, ~., mißmatdfir. 24/2 
IRobißfd") SjerlJert, ~., ~f)mfieuftt. 24/3 
mMe!ein <MuftalJ, IDt., 6~merftt. 30/1 t. 
ffiöen S';lauß, mt, seöntginftr. 63 
moed( seUtt m., IDt., ~ignetftt. Be 
IRodfttolj !IDetnet, mt, ~f)et:eiienftt. 7/2 IRg. 
ffioebet Sfat(, ty., 6~iitingetvla~ 2 
möb! 6eliaftian, iDl., 2inbIUUtmfh:. 30/3 x., 
2. ~ufg. 
mobtigue3 <:i:arloß, j»)t, ~iigetftr. 1/1 
ffiobtigue3 miguef, j»)l., \poffartftt. 21 
ffiogg 6tevf)an, IDt., 6~reiflljeimet 
6txaße 87/3 
ffioljben Sjanß Soa~im !Jou, ilJl., 6~cmng. 
fttaße 78/2 r. 
ffiof)e ~tnofb, 8., 6~lUautr)afetftx. 24/1 t. 
ffiör)fig Utfufa, \ßf)., ~gneßftx. 6/3 
ffiöf)met"m~mann Sjifbe, \pr)., \IDenM-
SI:lietri~-6tra flc 4/1 1. 
möf)tet mlalbutga, \Pf)., Untetauger 2 
ffiöf)t! Sofef, j»)l., 6~llJantljafetftt. 64/2 i. 
möf)rle IRuborf, j»)l., 6~merftt. 9/1 
ffioljtma~ct IDtar, iD", S';lof)euijoHetu-
fttafle 106/1 t. 
molitatt~f~ fimma \.1on, 9", tyticbri~ftt. 2/2 
mo(anb serauß, IR., !IDUbentotf) 72 
ffioUaub IDtanftcb, m., 6tf)eUingftt. 91/0 i. 
IRomaun Utfura, IDt., 6t.-\paurß-\pfa~ 1/1 t. 
mömet tytiebtWHtatf, m., \ßettenfofet-
fttafle 17/3 t. 
91ömifd") j»)latgaxete, m., \peUenfofet-
fitafle 24/1. r. QJQJ. 
IRoon Sjenuing \.1., \pf)., Stauflia~ftt. 83/3 
mooß Otto Star!, ~., lSetetiniitftt. 6 
moofen-mUltge S';lein5, \ßf)., seönigiuftx. 47/1 t. 
möllet iDcatgatete, \ßf)., 6tf)öufeibftt. 26/3 
möfd} fituft, ~., 2anglUieb, \ßoft 2otf)ljaujcn 
mof~mann j)Jlatgatete, I,ßr)a., ~ütfell-
. fttafle 40/1 t. 
moie ,stmgaxb, j»)t, moaartftt. 23/1 1. 
mofeeu Sjirbegatb, 91., mfiltenftt. 14/2 
9lojenlJad") ~etliert, m., Stöniginftt. 53/3 1. 
mofenbaum Stat(, ~., ~manenftt. 71/1 mg. 
9lofelllietget tytiebtitf), ~f)., l,ßafing, 
\ßfanegget 6txafle 22 
IRofenbaf)! Sturt, j»)l., IUtcißftt. 54/1 r. 
ffiofe1lftan3 ~tiebtitf), ffi., Sjet309-91uboff-
6ttafle 26/2 
ffiofent~aI ~Ufxeb, m., 2anbllJe~tftt. 24/3 r. 
ffiofcnlUittlj ffiuboff, 91., j)Jlat~ftt. 8/2 r. 
ffioiinßI~ Ubo, m., iDcaria-~~etefia" 
6ttafle 15 
moe~let ~efmut, \ßI)., Illinmuretftt. 31/0 t. 
ffioß ~Uliett, \n., ,8ielJ!anbftt. 6/1 1. 
ffioß 1ll1lton, \ßf)., ~falierraftt. 27/3 
ffioß SoI)anna, \ßI)a., SI:latf)auet 6tt. 24/2 
ffioU 9Jlar, m., 91euteut~etftt. 22/3 
mof} ffiennte, ~., seöniginftt. 29/1 
ffiof} \IDilf)e!m, ,8., seat!ftr. 72/1 
möflnet ffiuborf, j))l., \ßauf-Sje~fe-6tr. 5/3 t. 
IRoft Illbarliett, 91., IUballiettftt. 32/3 
IRoft S';letmatttt, m., ~f)etefiettftt. 8/2 t. 
mOftocf IRubolf, 91., QJeotgellfit. 31/1 
ffiotenljan S';letma1l1l ~tf)t. !J., ~., SI:ltiitf)ß!" 
fttaf3e 10/1. t. 
mot'(J Illbo1f, j»)l., l,ßeite1lfofetftt. 17/3 
mot!) 1ll1lton, ~Jl., <:i:femen~fh:. 45/3 
ffiot!) ~tiebti~, m., ila1lblUef)tftt. 85/3 
IRotf)ex ~et'11et, m., Sjof)e1l&oI(etnftt. 72/1 f. 
IRötte1lba~et S"2a1ls Illboff, \ß~., ~üden" 
fttafle 50/1 
ffiöttgen !IDet1let, ~., IUma(ienftt. 79/2 9lg. 
IRubatf) IUnne!ie~, 6t., matftaUllIab 2/1 t. 
9htcaten1lu 91icolae, ty., seolttabftt. 7/2 t. 
mude!ß~aufen 1U1Inerte~, m., fBaabetftt.13/1. 
ffiubel ~aul, 1,ßf)., Sjej3fh:. 48/2 QJQJ. 
ffiub(off Sjang, 91., ~tüf)(i1lgftt. 27/0 
ffiubolf mliIf)elm, iDt, 6tf)efHttgftx. 129/2 
ffiubol11~i ~ein3, j»)l., lUuggliutget 6tt. 14/0 
ffiübotff matie"2uife, j)Jl., ffiotf)munbftl:.8/21. 
ffiuf ~ti~, m., ~üde1tftt. 58 
IRuffing IUnbteaß, iDt, 2attblUeljtftt. 47/1 
mügge Sjehtti~, \R., Illg1lcßftt. 45/0 
ffiul)fuß !IDHf)efttl, m., mömetftt. 7/3 
ffiul)l QJeotg, \))1:., l,ßau(-S';lel:Jfe-6tt. 25/1 1. 
91uf)1 Sja1luß, m., ~0f)en30Hetnftt. 72/2 r. 
iRuljfa1lb ~auß, ~f)., 6cf)loß ~ilxfte1ltieb 
ffiüI)fe"llifiellftetn Sjanß b., 9t, ~uflete \ßti1t3" 
regelltenftxaj3e 9/0 
ffiüf)(ing <Metttub, ,8., Occamftt. la/2 
muf)nau Illfol:Jfiuß, j»)t, QJoetf)eftt. 32/0 \Rg. 
munge SI:lietti~, 91., ~ef3ftt. 78/2 l. 
9lunöf)eimet send ~eitt3, m., ~ol3ftt. 1/0 t. 
mUlJlJ SnfolJ, 1,ßf}., t'5oTIn, Sjititf)e1lftt. la 
mUVlJ Stad, m., ~iltfe1lftt. 45/4 
ffiUlJpext ~ilbegatb, 9Jl., 2a1lblUef)tftt. 72/3 
IRUVlJht Sja1lg, 6t., Illballiettftt. 9/1 
ffiuVPtcu)t 6olJ~ia, 1,ßf)., Stuffteinet ~ra~ 2/0 
IRupptetf)t ~offgang, 9Jl., IUbamettftt. 27/1 
ffiuppte 2Ufteb, j»)l., mCtgmannftr. 35 
mufcf) Sjelnti~, \ßf)., !IDeftentiebetfit. 18/1 
ffiuefl Stad, ~~., 2ubltligftt. 19 
mufet fif)tettitaub, j)Jl., l,ßettenfofexftt. 11/1 
!llnmerrung: ae ober ä nad} a j oe ober ö nad) 0 j ue ober ilnad} 11. 
911$ 
miUger ~ofep~, me., meitmorftl:. 37/2 r. 
m~cfmauuß :lJtto, .8., jßetteufofetftr. 11/0 
m~uett ~oUtab, jß~., ~aiferftt. 46/1 
~ 
€laaIfefb SJeiuti~ bOll, me., jßu{{a~, ~oI. 
ftag~aufet €ltrafle 96. 
€laotowßfi ~atf, m.6t., ~utfütfteuftt. 4.5/3 
€laotowßli ~atf 5;)eill3, me., 6t.~jßau(. 
6trafle 9/3 meitteThau 
€la~elloa~er S!:~etefe, \]l., S!:üdeuftt. 101 
€la~ß ~utt, m., 6~reifl~eimer 6tr. 22/2 1. 
€la~fe ~oa~im, 6t., SJo~en30aetllftr.111/2 r. 
€la~fen~aufet lUuton, \]l., !notbeubftt.43/1 
€l11~feumaier ~tan3, jß~., }8iftotiaftt. 3/1 
€laUer !notoett, me., ~tü~nugftt. 2/2 
€laHet mlif~efm, me., @;oetßoetg 
€laiut~jßauf :lJßfat b., m.6t., ~auma~" 
fttafle 34a/0 
€lalfelber ~atl~auuß, me., lUba!Oetiftr. 33/3 
€lalomou urri~, \]l., ~tiebti~ftt. 33/3 r. 
€lar~mauu ~utt, me., ~oet~eftt. 42/2 t. 
€l/iI3f ~ottftieb, me., ~ran3ißfauetftr. 47/41. 
6amoerget S3eo, m., 60P9ienftt. la/l 
€laub SJexmaun, .8., ~ir~enftx. 27/2 
€laub er ~er~axb, Wt, S3anbwe~rftr. 39/3 
€laubex 5;)ett9a, Wt, mtngßeißftr. 14/2 
6auber meimuub, jßlj., 6~eHingftt. 113/1 t. 
6aubexß mlHljeCm, me., S3uifeuftx. 79/2 r. 
€laubuet 5;)auß 5;)oxft, m.6t., 5;)oI)eU30{(eru. 
ftrafle 38/2 r. 
€lauotnex ~en~, m., .8afiugexftt. 1/0 
€laubbofl meat9iCbe, me., meaiftx. 1/1 
€laui~ ~uxt, \ß~a., 9Raflmauuftx. 6/1 
€latner mJifljelm, \]l., meaxia~S!:ljexefia" 
6txafle 15 
6auex mextljo'fb, S!:., meitmoxfh:. 21/2 f. 
€lauexmauu ~oljauneß, 9R., ~exmaltiajl:x.5/4 
6augftab 9Rarie-S3ouife, !n., ~axrft. 5/3 1. 
6aumex 5;)eim:i~, me., 5;)eimerauftt. 4/3 
6aut-mtefl S3iferotte, \ßlj., S3ubwi9ftx. 17/0 
6autexmeiftet ~exo, m., @(ifaoetljftr. 34/3 
€5abage ~ototlj~, \ß9., ~rau3 - ~ofeplj" 
6ttafle 20/4 
€labo'Caiuelt lUu(iß, \ß1)., S!:üdeuftr. 58 
6a~alj lU~meb, 6t., ~elt~ftt. 50/1 
6a~fex mea~, m., lUfabemieftx. 5/2. 
6~aaf ~tau3, S!:9., S3ubwtgftx. 19 
6~a~iltget ~ti~, m., 5;)ej3ftx. 6/1 
6~ab mJa'ftex, me., ~oetljeftt. 38/2 
6~äber mJifljefm, S!:., maxer €ltrafle 42/2 r. 
€l~abe:c 5;)auß, me., lUugß!jurg C 36/1 
€l~abt ~rau3, \ß9., S!:üxfeuftt. 32/3 
€l~äfet @;berljarb, me., 9Rat9Hbeuftt. 10/2 t. 
84 
6rI)aeyex ~altn~, \ß1)a., Wlaiftt. 10/4 t. 
6djaefex ~ifela, me., ~a3maixftt: 4/3 
. 6dj/ifex SJerit&ett, \ß9a., ~afo!j-~lax-6tr.l0/4 
6djaefex ~got, !n., Sl)eßtou~eßftt. 50/3 
6djlifet ~o1jaltneß, Im., 6~wantljaret. 
fttaj3e 9/0 t. 
6rf)affelb ~ofep~, me., 6~waut9afet-
ftxaj3e 62/3 1. . 
6djliffet @;mmetam, me., ~ooerrftt. 11/1 
6djliffex ~eorg, me., S3anbweQxfh:.43/3 mg. 
6djaffert 5;)ermauu, me., lUfabemieftt. 1/3 
6~affnet :lJttmat, W~., .8eppeIinjl:t. 67/2 
6 affnet :lJtto, S!:1)., S3ubwigftt. 19 
6 aU ~talt&"~ofef, m.6t., @;lt~ubetftx. 3/1 r. 
6djciffma~et SJitbegatb, me., ~a3mait" 
fttaj3e 4/3 L 
6dja{{tvegg mtl), 9Jt, S3ex~eltattet 6it.l0/0 
6djamoerget ~atl, .8., ~eußftx. 3/2 
6djauberI SJanß, 6t., \ßatabWlftt. 3e/l 
6djalt5et mJif~elm, \]l., 6~leiflQeimer 
6ttafle 19/2 mg. 
6djapf~af ~eotg, me., ~xliferfiug, meatia-
@;i~,,6±tafle 64 
6djlir ~ilera, m., 6~tvantljaretftt. 18/4 
6djatf .I.lubwig, S!:1)., S3ubwigftt. 19 
6djatnagl lUntou, .8., ~uuete mJieuer 
6ttaj3e 42 
6djatPf ~o1ttab, me., lUmalienftt. 99/2 t. 
6djatwädjtet ~atl, \]l., möttingetftt. 12/0 
6dja~ lUloiß, m., .I.liubtvutmftt. 107/1 1. 
€l~Ii~le .I.lubtvig, S!:., S3aubßoetget 6ttai3e 
108/21. 
6djaumlöffel .I.lubwig, S!:., }8mot,,6~effe(' 
€lttaj3e 13/1 r. 
6~auret 5;)einti~, S!:., S!:ütfenftx. 52/4 1. 
6rfJed 5;)auß, S!:., WmnIienftt.51/2 31g. 
€lc\JcbeI ~tnn5, 9R., miugßeißftt. 9/2 t. 
€ldjebI 6eonftiau, me., ~a5mnitftx. 31/4 
6~ce! mi~ntb, .8., 9)to&attfb:. 11/0 
6djeet ~ilnter, \ß~., 6~öltfe!bftt. 17/1 
6~eiofet ~uibo, m., ~önightftt. 47/3 I. 
6~eife:c \ßime, \ß~., ~n~auet 6tt. 29/3 
6djeiu 5;)nltß, 9R., ~mp!etftt. 60/1 r. 
6Ü)eiuct :lJßfnx, m., ~tljatbtftt. 11/2 t. 
€lÜ)e!fopf lUnton, \ßI)., 6~litiugetftt. 6 
@5~erret ~ntI, S!:., WIbegtebexftt. 32/1 1:. 
€ldjeIfiug :lJtto, \]l., DQmftt. i 
@5~emm 3~uboff, \.lJt, \ßtilt&cuftt. 7/1 
€l~euf ~xan&, m., \ßafiuget 6trai3e 18 
6~enf .I.lenote, 9R., ~t/ifclfiug, meatia.@i~' 
6ft. 68 
6~euf \ß~i!ipp, m.6t., 9)te~ftt. 2/0 
€ldjeppa ~ti~, Wt, ~tnuenIooftt. 2/2 t. 
€lÜ)etbnuet ~o1ttab, S!:1)., mJe1tbf·~ietxi~, 
6ttnfje 2/3 r. 
6~e1:bef @;!eonote, \ß~., ~riebxt~ftt. 2/2 
6~e:cet @mlUexi~, :t., \ßof~tngetftt. 5 
:35 
€idjerer S'ofej:llj, !R./ 2!mafienftr. 45/3 r. 
IDHttefoau . 
€idjerer ~urt, m., 2auteniacfftr. 10 
6djerrer S)ermann, 9R., ®oetljeftr. 21/2 r. 
€5djertel S)einridj, m., Ungererfh:. 44/1 
6djeröer S)ans, 9R., 2!ugillourger 6h:afle 2/2 
6djeueracfer s,?ubett, :t., ~aulbadjftr. 71/0 r. 
6djeuermann tyri~, :t., 6djnorrftr. 2/1 r. 
6djettermann maus, 9ft., tyürftenftr. 4/2 
6djeuermalt1t ~onrab, !R./ 6t .• 2!nna-
6trafle 12/2 
€5djeurfe S)ermalln, 9R., 2anbtueljrftr. 24/3 
6djetue muboIf, rot, Doeranger 33/4 r., 
1. mufg. 
6djicf S)elmut, :t., S)iftenßjJergerftr. 4/1 
6djie'6r :tljeobor, 9n., 2!ugillotn:ger 6h:. 4/1 
6djieg tyrit, \j3lj., S)orfdjeItftr. 2/3 
6djiexon S)einridj - ~ari, rot, meijinger-
fttafle 13/2 
6djieiller S'ojef, m., mJintljitftr. 41/3 r. 
6djiffets ~beHne, 9n., !!l.laItljetftt. 25/2 r. 
6djiffljauer 9natia G:fifaoetlj, \j3lj., 
'A:leftoudjeillftt. 50/4 r. 
9djiffner .\tutt, ro~., \j3ofdjingerftr. 5 
9djilbener ~rnft. S)elmut, m., !Ba.uet-
ftxa ile 24/3 f. 
6cf)it{et mloH\ @:bex"f)axb,'9n., \j3xin3enftx.5ß/O 
€5cf)ilfet 2ubtuig, @)t., S)attljaufexftr. 17/0 
6djiHet \j3ia, 9n., ~rljarbtftt. 11/1 
6djiUing 2!nbteas, 9R., s,?eflftr. 28/1 
6djiHing lBetnljarb, m.€it., €idjtuantf)afet-
fttafle 18/3 mg. 
€idjiifing ~ljtiftiau, 9R., 2anbtueljtftt. 38/0 
9djiTiiug S)etmann, 9R., S)ittenftt.13/2 r. 
€5djifHllg 9Raxie :tljeteill, \j3lja., ~au(6adj-
ih:afle 49 
@)djiltfamj:l 2!nna, m., mtcisftt. 34/2 r. 
€idjimcmsH S)etoett, \m" ~am)etftr. 15/391g. 
9djimjJr S)alls mooett, m., ~aurbadjftr. 75/3 
€idjimjJT ~arf, 3., s,?ojJfenftr. 3/1 
6djillbIet C:iluftab, 3., SfatIftt. 23/1 t. 
€5djinbIma~r S'ojejJfJ, :tlj., 2ubtui9ftt. 19 
6djb:moecf 6iegftieb, 9R., 2tnbtuutm· 
fttafle 108 a/l 
6djitmet midjatb, ty., :tütfellftt. 81/3 t. 
@)eljiörriug ~ljtifttan lBtobet, \j3lj., tytiebtidj-
fh:afle 15 
6eljlagillttueit s,?etmallu, Rn., S)ifteußj:letget~ 
fttaj3e 19/4 
9djlausfe S'ngeoot9, 3., 9djtuautljafet-
ftrafle 75/2 
9djIegei mCfteb, 9R., meifingetftr. 25/2 
€ieljlegef !Bruno, IDt, 2inbtuutmftt. 201/4 
6djfegf mfois, m., €idjllabetböcfftr. 4/2 
€ieljleidj s,?eroett, m., 9djnortftt. 10/1 1. 
6djleidjer Illnnematie, I,ßlja., \manbIfh:. la/O 
@)djleidjer Dttme, m., Unteranget 2 
e 
6djIicfentleber tytaucr, 9R., mJörtljftr. 19/0 r. 
€idjHmpett mubt, :t., €idjeffingftr. 38/4 t. 
6dj1offet ~urt, :t., :tüdenftt. 22/2 9R. 
3. 2!urg. 
6djfüt,l l,ßauf, 91., Sturfütfteuftr. 45/0 
€idjmari !!l.laIttaut, 9n., 2uifeuftt. 54/2 r. 
€idjmabeter 2eo, 9R., 2!roaniftr. 3/0 
€idjmab{ maimunb, \m., :tf)affitdjuer 
€ittaj3e 82/3 
€idjmauill 2!fbett, 9ft., 2!tnmifferftr. 42/1 
€idjmebbiug Illboff, ty., ~[(lje(mftt. 10/0 
€idjmebbiug S'ngebor9, 9n., Dljmftr. 3/3 
6dJmebeter tyra.u3, \m., S)iibetlftt. 21/2 r. 
€idjmeebß S)ubett, I,ßlj., S'afoo.~far-@)tt. 4/3 
6djmeet Sfnx!, :t., S';)er~ogftr. 16/4 
€idjmeiflner .\tarI, I,ßljn., \j3ofdjingetftt. 5 
€idjmei~uer \manfteb, i'!)l., !BerUmr 
6ttaj3e 102/4 
€ieljmefillg mJi1ljefm, 9R., 'A:ladjauer @)tr. 6/1 
€idjmef3er .\tutt, m., S'illmauinget 
6ttaj3e 111/0 • 
€idjmib mIoiill, \j3lj., 3ieofnnbftr. 45/1 t. 
6djmib Ill(O~ill, rot, ~atmefiterftt. 1 
€idjmib ~tljarb, 9R., C:iloHietftr. 5/3 
€idjmib tytan~, 9R., Doetö(fofen 22 ' 
€idjmib C:iluubefinbe, 9)1., 9d)ltlautl)aIet< 
fttaj3e 88/2 
6djmib S'~einridj, 9R., !Brofamerftt. 16 
€idjmib S)eUmut, \m., C:ilautiug, C:ilatten-jJtomenabe 35 . 
€idjmib S'ofef, \R., mugilloutg, mube1tftr. 8 
€id)mib ~ofef, ID1:., ,gaubtue{Jl;ftr. 37/3 mg. 
€idjmib ~unui3, rot, ~uci(e<C:ilJ;n'f)n-<5tr. 27/1 
€idjmib Star!, IDt, S'ofejJljßpfat 7/2 
€idjmib .\:\ubtuig, ro1.3.; IRnyenfteinftr. 1 
6djmib 9Ragnuill, m., .\traHring, ,gubtuig· 
bon.\Ragef.€itrnj3e 3 
6djmib ~Rattlja, m., Doermeucring, 2Cboff. 
S)it!et.6traj3e 106 
6d)mib \j3anfra3, :tlj., 2ubtuigftr. 19 
€idjmib mainet, rot, <5djiHetftr. 15/2 r. 
6djmib 9~obett, ~R., S)ebtuigftr. 9/3 
€idjmiboauer I$buarb, m., lBCütenftr. 9/1 {. 
geitenbau 
6c'f)mibinger S)anill, 9)", W?:annljarbtftt. 3/0 
6djmibmetet 9Ridjae{, €it., lllignerftt.22b/3 
€idjmibt 2!{e~aubet, :t., S)o{)en30ffern-
ftraj3e 120/4 
6djmtbt 2!nbreas, @)t., €idjöufefbftr. 30/3 t. 
€5djmibt !Bntonta, 9)1., C:ile~etftt. 19/2 r. 
6djmibt !Betuo, st./ stljerefienftt. 25/4 
€5djmibt ~bgat, 6t., \R~mjJf)enourger 
@)tta13e 75/1 
€idjmibt @:{11lat, ~t., Stöniginftt. 33/1 
6djmibt @:tifa, IDc., ~nrtfh;. 31/3 t. 
€5djmibt C:ilettrub, I,ßlj., ~öniginftt. 85/1 
€id)mibt S)eiutid), 9R., :tlje:refieuftr.56/1 9R&. 
~nmetfun9: oe ober ii und) 0; oe ober ij nodj 0; ue ober Ii nnd) u. 
6djmibt ~ein3, mt, lYiirftenfefbhucf, 
9Jliindjenet 6traue 4/0 
6djmibt ~elmut, m., ~~rcinftr. 8/3 
6djmibt SJfCbe, \l3~., 2effingftr. 5/2 
6ftmibt 30~anttll, \l3~., %iirfenftr. 101/2 
6djmibt ~atr, m., meidjenlindjftt. 16/3 r. 
6djmibt ~arf, \l3~., m3öttI)ftr. 30/4 r. 
6djmibt ~atoline, .8., 2uifeltftr. 43/3 
6djmibt 2m, m., s;,eqogflJita!ftr. 22/2 
6djmibt 2ublVig, m., !Bater 6traue 56/1 
6djmibt %~eobor, m., 30~ann~~uis-6tr. 24 
6djmibt m3il~elm, ~., minmiUetftr. 19/2 
6djmibtcr maria, \l3~., Ultteranger 2 
6djmibtfJalß s)ietridj, m.6t., ~önightftr. 43/0 
6djmibite ~ani3 @iint~er, .8., \l3aur-SJe~fe-
6tra ue 5/1 
6djmibtmann m3arter, \l3~a., muguften-
ftraue 8/3 t. 
6djmieb 30fef, 9Jl., \l3feuferftt. 18/1 
6djmieb muboff, m., 2aurilt1'1a~ 4/1 
6djmitt 2Ufons, m., @oet~eftr. 8/3 t. 
6djmitt mnton, m., \l3i!ot~ftr. 9/1 
6djmitt ~eltta, m., \l3afiltg, \l3erffdjlteibet-
ftraue 16 
6djmitt ij;mif, m., 3falieHaftr. 30/0 
6djmitt lYriebtidi, m., ~öfnet \l31a~ 8/3 t. 
6djmitt ~ri~, m., $ifelaftt. 7/4 
6!mitt @iiltt~et, m., m3ibenma~erftt. 26/3 
6 mitt SJalti3, %., mbelgunbenftt:. 18/1 t. 
6 mi~ 9Jla~, 9Jl., 6djlValtt~arerftt. 42/0 r. 
6djmi~-SJetblierg, ~tiebridj, 9Jl., @ife'fa-
ftraue 12/0 t. 
6djmud SJalti3, \l3~., lYraltaisfaltcrftr. 41/4 r. 
6djmudet midjae'f, %., 6djleiß~eimet 
6tra13e 21/2 1. 
6djmubfet meilt~arb, m., @oet~eftr. 6/2 
6djnaat :OslVig, \l3~., $rlifeffing, 9JlIll:ia-
ij;idj-6tra13c 73 
6djnaliel SJett~a, 9Jl., %~ietfdjl'r. 2/2 t. 
6djnelictger SJalti3, m.6t., mmaHenftr. 91/2 r. 
6djnee ij;nfaliet~, m., 2inblVm:mftt. 64/3 
6djneelietget ij;bmunb, m., SJodjftt. 65/0 
6djneggenliutget ~ran3 mfliredjt, 91.,' 
mugufteltftr. 5/3 t. 
6djneibet ij;mHie, \l3~a., mni3liadjcr 6ttafle 1 
6djneibet lYralt3, \l3~., S'~eUftt. 24/1 
6djneibet $eotg, \l3~., momanftr. 20 
6djneibet ~iftrube, ~., \2{mottftt. 2/3 
6djneibet 3ngrib, m., 9Jlaria-%~crefia-
6ttafle 22/2 
6djneibct 3rene, \ß~., mballiettftr. 31/1 
6djneibet 3uliui3 Dr., \ßI)" !Bricnner 
6tta13c 8a/4 
6cf)neibct midjacf, 6t., .8enettiftt. 10/3 
6djneibet :Ot~mat, j)}l., m3int~itl'1. 5/1 
8djneibct m3il~elm, m., %~amtdjnet 
8ttaue 11/3 
36 
6djneibet-~elVcllig ij;~gcn, ffi., mmaUen-
ftraue 20/1 1. 
6djncibeteit 3rene, \l3~./ ~aulliadjfh:. 49 
6djneibers mnna 9)laria, m., 8djlVant~arer­
ftraue 17 
6djneib~ulier ~lifalief~, 9Jl., ij;nfalief~-
ftraue 30/0 
6djmetbler lYelt~, W., iSiftotiaftr. 25/4 
6djneibt m3etner, ))Jl., S)arl'~tmiftt. 24/0 
6djneU 30fef, m., 2inblVurmftt. 58/1, $g. 
6djnier m3altet, 6t., SJUbegarbftt. 22/0 r. 
6djnt~ret 3afoli, m., 6djmeUerftr. 8/2 (. 
6djllitler matt~/ius, ))]1., @oet~efh:. 6/1 r. 
6djnouenlierg m3erner, 91., !Bater 6tt. 42/3 r. 
6djllur ~mmeridj, m., %~erefienfh:. 30/2 ffig. 
6djnutliein ffienate lYreiin bon, 6t., O~m. 
fttaue 1/3 t. 
6djnutr mla~, m.6t., !ltuflete j)}la~imtfian' 
ftraue 5/1 . 
6djöfer SJans, .8., $oet~eftt. 25/1 r. 
6djo{at mboIf, m., ~iitftenftr. 22/2 r. 
6djoU ~arl, %~., m3aifen~ausftr. 32/2 
6djofa mnita, '\l3~., ))Jla~!mmanfh:. 33/2 
1. mufg. 
6djo13 magbalena, \l3~., ~au(liacf)ftr. 49 
6djomadjer SJermann, %~., 2eol'Olb-
ftraue 77/1 r. $g. 
6djön SJein3, 8t., @{üdftt. 5/2 
6djött Otto, W., $e~erftr. 5/3 r. 
6djönlierger mrno, \l3~., ~o~en30Hetlt-
ftraue 67/3 r. 
6djönliorn ~arl $t:af bon, j)}t, ~auf6adj. 
ftraue 29a 
6djöne SJetliett, ))Jl., 6djltottfh;. 5/3 
6djölte 8iegftieb, %., %iidenftt. 38/3 r. 
6djönefuu SJani3 ij;net~atb, W., S)acf)auer 
8traße 46/1 
6djönen ij;nfalict~, )))1., ffiingseiBftr. 12/1 f. 
6djöneIValb mltlteliefe, m., 2(uguften" 
ftraue 1/1 r. 
6djönmebler &10113, m., !Bauetftr. 6/1 
6djönlVert~ mtnulf, )))t SJiUenßl'erget:" 
ftraue 107/0 
6djÖl'feI ffiidjarb, \ß~., ~önigiltftr. 77/1 
6cf)orer ~ridi, ))]l., ~olieHftr. 1/3 
6djörnet ffio(f, ~., 5l::~erefienftr. 72/2 
eldjötnig 5;;lani3, mt, 30feV~fl'italftr. 1/2 
6djotr ,geobegat, m1., 2anblVe~t:ftt. 15/0 
6djorften $iint~er, m., ~at:rftr. 61/4 r. 
6djöttret @edtub, W., beurlaubt 
6djoitmal)et &ntolt, \ßI)a., ~atlftr. 58/8 f. 
6djö~ ffiubolf, W., %tal'l'entreuftr. 10/3 
6djobeltlietg SJehtricf), %1)., ~reifinger 
,gaubftraue 63 
6c90~erer monert, ~Jl., 2uifenftr. 47/2 
6d)ramm $iint~er, )))~., $eorgenftr. 23/3 
6djteibet: ij;1tgen, )))1., SJirtenftr. 15/1 
87 
€5~reilier mto, M., I.l3tinllregentenpL11/3 I 
€5~reilimilUer S)eImut, 9Jt, €5d)toctntQaIcr-
fttaj3e 37/2 
€5~reiner %Qeobor, In., €5teinftr. 19/4 r. 
€5~reiner mletner, ~., Sl)adjauet 6tr. 86/3 
€5~reitoeiiS &lfreb, €5t., &rciBftt. 46a/2 L 
€5~re~er ~tanij, %~., )ßetetiniitftt. 10 
€5~rober ~rctnij, \m., Mcttr)ifbenftr. 13/2 
€5~toeber GIerta, 1.l31)., Dettingenftr. 54(4 
€5~toeber GlifeIa, \m., mfabemieftr. 13/3 
€5~röber So1)anneB, %1)., ~öniginftr. 63/0 
€5~töber Sofef, 1.l31)., ~öniginftt. 63/0 
€5~töber ffiuboIf, ~., ~emM~fh:. 35/3 
€5~tömliganiS S)anB S)einij, m,., 6~toan-
t'f)atetftt. 24/3 
€5~rötet ®ilntljet, In., Ilrbafliedftt. 41a/l t. 
€5~tott ~etbinanb, M., SoljctnniBpL 1 
€5cf)uliett Sl)otot'f)ect, IDt, <Moetljeftt. 43/3 r. 6. 
6cf)uliett (gtnft, 1.l31)., ~rutenliUl:gftt. 46/2 r. 
€5~uliett S)einij, .8., Gloet1)eftt. 38/1 r. 
6~uliett ffiolf, ~., S)erijogftr. 36/1 
6~ud)atbt [BiUt, m., <Meotgenfh:. 37/1 
6~ucf ~att I.l3ljiHpp, \m., 6djiHetfh:. 41/2 
6~ucl l.l3auI, In., )ßiftot-€5djeffeI-
€5traj3e 1/3 r. 
6~uff S)efmut, M., €5~toantljafetftt.37/4r. 
6~ilffner ~tib, 91;., ~fabemieft1:. 5/1 
6d)ulj S)einij <Meorg b., In., 6opljienftt. la/3 
€5~ulj micf)atb, 911;., $l(ugiSliurg, 91;euliurget 
€5traBe 130 
€5~uf) mlif'f)efm, IDC., llruetfeIbftr. 19/1 
€5~u'f)mctdjet 301)ctnna, l.l3'f)a., ~n~auet 
€5traBe 41/2 
€5~ulimctcf)etB 2uotoig, IDt, 2iltbenaUee 25/0 
€5~ilfein ffii~ato, M., ~anbtoe1)tftt. 68/1 
6~ufer ~Utt, M., miumenfh:. 53/3 t. 
€5cf)il!er Sttgeliorg, M., l.l3a[ing, &tnu!ffit. 5 
6~uUe Ilrttton, ~1)., ~ctttenbadjftt. 16/2 
€5~une (gtttft, .8., €5djtoant1)ctIetfh:. 37/3 r. 
€5cf)uHe ~tiebrtdj, 9]1;., l.l3ettettfofetftt. 32/1 
6~urte SUfiUB, m., 2uifenftt. 51/3 
€5~u"(te l.l3au!, l.l31)a., <MaliefBlietgetftt. 63/2 
€5cf)ufte-S)erlitilggelt ijtcttt5, In., <Meotgen-
ftra j3e 109/3 
6~1l(te-€5djedeliec'f a:atoIa, mC., I.l3ctuI-S)e~fe-
€5traBe 26/1, 3. Ilrufg. 
€5~u"(teß (ggOtt, m., ijtiebrid)ftr. 32/3 t. 
6~U'(ij 30a~im, 1.l3'f)., €5djerrittgftt. 29/3 (. 
€5d)llfij mattitt, ~., mlurijctftt. 9/2 
6~llf5' l.l3etet, ~., 2iittbftr. 4/3 ffig. 
6cf)llfij ~'f)eobot Dr., 9.]1;., maianftr. 155 
6cf)u'f5'e <Muftctb, m., I.l3ctuf-S)e~fe~6tr. 28/1 1. 
6d)ufijc S)cinij, \m., Ilrrradj, Sl)a~ctuet 
€5ttctBe 33 . 
6cf)u13e 3Ife Sl)otc, 9.]1;., j)'/;itoraip(ct~ 1/3 t. 
€5cf)llf5'e ffiuboIf, IDC., SDacf)auct 6b:. 20/0 
6cf)ulije-lU(fen <Met1)atb, \m., SJittenftt.21/2 1:. 
€5djumadjCt ffiubolf, m., 3;iSmanittger 
€5traj3e 62/2 
€5djumadjer Urfu!a, 1.l3'f)., S'tctufliad)ftr. 91/2 r. 
€5~umadjet mlif'f)elm, €5t., €5djfeiBI)eimct 
6ttaf;e 43/2 
€5djumann statt, jJJc., 2anbtoe1)tftt. 47/2 1. 
€5djumpeHd mlnfter, jJJc., l.l3ettenfofetftt. 7/4 
€5djund &IfoniS, ~., llrinmiI(etftr. 31/0 M. 
6djitrdj S)etmann, jJJc., S)ef;fh:. 52/3 r. 
€5~iltljorn IlrnbtectB, m., ~cttdjctttter €5it.26 
€5djittljofij mlaUet, 9.]1;., l.l3ettenlofetftr. 25/3 
€5djiltuinger ~tatt~ Ictbet, 6t., ~'f)ierf~-
fttctBe 42/4 l. 
6djilf;fet stutt, IJt, IlrIbringenfit. 10/0 
€5djuBmctnn ~ctt(, mC., mlaU1)erftt:. 25/2 r. 
€5djuftet (gmif, I.l3f)., Ilrbafliettftr. 28/2 t. 
€5~uftet (gmtf, m., 9]1;ct1;iminaneum 
€5djuftet (gtnft, ~., ~anbftt. 4/3 
€5djiltte <Meotg, ffi.6t., Sl)onnetBlietget-
fttaf;e 31/3 
6djiltte S)eittt:i~, 9]1;., ffieicf)enlictdjftt. 51/3 
6djil~ &Iliett, ~'f)., ~öttigittftr. 77/1 
6djil~e @ifeIa, l.l3'f)a., matBftt. 34/1 t. 
6djtoctali S)ebtoig, 1.l31)., %iltlimfh:. 2 
6djtoali IDHdjaet, %'f)., €5djfoj3 ~iltftettt:ieb 
6djtoctli l.l3etet, ffi., S)iHenBpetgetftt. 3/1 
€5djtocttget (Ernft, ffi., Sfct'lieUaftt. 20/4 
6djtoalb Ilrnnefiefe, 9]1;., l.l3ettenforetfit.l0/2 t. 
6djtoctn'f)iiuf;et otto, m., ~auf6adjftt. 64/1 
€5djtocmtfe 3o'f)ctttna, j)J1;., mugiZlliutget 
€5traj3e 10/1 jJJ1;. 
€5djtoatting S)ebtoig, 1.l3'f)., S)o1)ett~o{fetn-
fttate 114/0 M. 
6djtoat~ Glottftieb, 9.]1;., ~uifettftt. 1/1 
6djtont~ &I'liett, ID1;., ~fen~eftr. 88/3 r. 
€5djtocttij <MctlitieIe, m., lnuj3liaumftt. 12/3 r. 
6djtoctti) Gleotg, jJJ1., €5cf)fötftr. 22/1 
6djtoati)en'liet @nfctliet~, \m., \ll~mpfjen-
'liutget €5ttctf;e 36/1 
€5djtoctti)fifdjet l.l3etet, 9]1;., l.l3eter!3~llufen 
6djtoctt5fopf mlanet, .8., S)etcrog-ffiubo{f-
€5ttctfle 4/1 r. 
€5djtoeetß m{liett, jJJc., ~aubtoe~tfit. 21/2 t. 
6djtoegetIe S)ein~ (g6et'f)ctrb, m., &tciß. 
fttllf;e 41/3 
€5djtoeigctr1 S)ermattn, 9]1;., &hafbertftt. 41/4 
6djtoeiger (gbeIttctub, I.l3fjct., ~iltftenfefber 
6ttctj3e 16/5 
6i.()toeigert ffiofct, 9)1;., ID~ct~intHictnftt. 6/3 
6i.()toeifert (gmif, \m., 6djtollntr)afet-
ftraj3e 88/2 r. 
€5djtoeint9afet ijtatt~, M., €5ehctuftt. 14/0 
€5djtoemmfe{n 9ht6en, 9]1;., ~anbtoe9t­
fitaj3e 29/2 
€5djtoenninget mut9, j)Jt, 9]1;aiftt. 49/1 1. 
€5djtoctin moff ijt'f)t. bon, j)'/;., Ilrbel1)eib. 
ftta\3e 8/3 
itnmctfllng: ac obet a nad) a; oe obct jj nadj 0; \1e obet Ü nadj u. 
6cf)ltJefittget .I:lOtett5, \l3f)a., moitmatttt-
fttajie 23/2 t. 
6cf)ltJet)et @etf)atb, \l3f)., Df)mftt. 20/0 
6cf)ltJittge @etf)atb, ~f)., lJCugttften-
fttajie 48/2 r. mg. 
6btafai3 ~ltJagelOi3, \l3f)., ~of)ett50{(etn' 
fttajie 12/3 t. 
6elialb ~elmut, m., !BatOatoffaftt. 13/1 
6edettbotff 6igmttttb ~tf)t. bott, ~., 
@:Iemetti3ftr. 6/3 
6eblmait .I:lttbltJig, ~f)., ffiletcf)ittg liei 
ffiletittg 
6eblmeiet Dtto, ffil., ~etijog.mttborf-
6ttajie 31/3 
6eelietget Sttttt, \l3f)., !Batet 6trajie 47/3 
6eeliof)m IJCgttei3, ln., ~ifalietf)ftt. 8/3 r. 
6eeget ~tttft, \l3f)a., micf)atb-mlagtter-
6ttajie 3/1 t. 
6eegeret S"eatI, \l3f)., 6cf)Ioj3 lnt)mj:)f)ettliutg, 
~ittgattg 6 
6egmiIfet mlaItet, ffil., ~tauttf)oferftt. 38/1 
6eiliett mlaItf)et, ln., @alieIi3lietgetftt. 53/3t. 
6eiliolb S"eutt, m., Df)mftt. 1 @@. 
6eibel @eotg, \l3f)., \nifolaij:)Iat! 1 a/3 
6eibel @ütttet, m., IJCbafliettftr. 19/3 r. 
6eibettfcf)ltJat5 Otht, 6t., .8ielilattbftt. 20/1 
6eibl IJCloii3, ffil., Smj:)Ietftr. 38/2 
6eiM ~ttgett,· ffil., @tüttltJalb, 6übIidje 
ffilüttdjnet 6traj3e 35 
eeiM mubolf, m.6t., mlitttf)itj:)I. 1/1 
6eiblmat)et ffilatiatttte, ffil., ~auftIeftr. 6/2 
eeiffert Stta, ffil., @füdftr. 9/2 t. 
6eiftieb . ffila~., m., ~reifittg, Q3öttittget 
etraj3e 194 
eeiß Sofef, !m., Df)mftr. 11/3 
eeifdjali ~riebtir.f) Dr., 61., .I:löffbftt. 5/3 rot 
eeitet Sjelmut, !m., \l3Iatettftt. 1/0 
6eitf)et ~ifalietf), \l3f)., ~üdettftr. 101 
eeitl ~tiebrir.f), m., ~eßtour.f)eßftt. 38/0 !m. 
eeit! ~atti3, m., 2rballiettftt. 40/1 
6eit! ffilatia, ffil., ~attß-6adji3.6tt. 16/3 
6eiijittget 2rIfteb, ~., Sjof)ettijoffettt-
ftta j3e 59/1 ffil. 
6efera mubolf, !m., ffilaria-~f)erefia-
etraj3e 15 
eelIin ~elmut, et., IJCballiertftt. 41/3 t. 
6eIImatttt IJCrtto, ffil., momattftt. 4/2 
eeHfr.f)oj:)j:) urfura, ffil., .I:littbltJutmftr. 133/4 
6emittatio Wattttie, !m., €lettbnttger-~or. 
\l3Iatl 8/4 
€lemmler Sofef, ffil., !Betgmattnftr. 35 
€lemver ~tmgarb, 9)1., S"eöttiginftr. 41/2 r. 
€lettft @etf)atb, m., .I:leoj:)oIbftt. 44/2 
€lettgfyai3 Sjetmatttt, ~., ~ütfettftt. 18/2 
€lej:)V mubolf, ffil., \l3afing, 6r.f)ütlettftr.'l/0 
€lejiler ~atti3, m.€lt., ~aMliurgerftr. 12/3 
€leulieIt ~lietf)atb, \n., .I:lieliigftt. 7/3 
38 
€leulelt midjatb, m., S"eurfütfteltftt. 45/0 
6euji ~titl, ffil., \l3afittg, memlirattbtftr. 7 
€leuj3 mlilf)elm, rot, \l3afittg, memlitattbt"" 
fttaj3e 7 
€leltleriltg Sjani3 Soadjim, rot, \l3eftafo&3i" 
fttaj3e 9/1 
€let)liolb lJCugufte, ln., IJCrcißftl:. 60/1 
6et)liolb Sof)ann, ln., lJCugi3liurg, IJCttna-
ftta j3e D 217 
6et)be! ~ani3, \l3f)a., S"eatlftr.27/4 
6et)et ~tiebticf), ~., 5Jet30gftt. 36 
6f)atma IJCrt)ettbta, \l3f)., €lcf)eIIingftr. 94/3 I. 
€lf)ebb S"eatf)Ieelt, \l3f)., S"eaufliadjftt. 69 
6f)ebttoltJi3fi Sofef ~etbittanb, ffil., !Babatia" 
ting 24/1 
6f)etltJoob mliIflam, \l3f)., martotv1at! 4/4 
6icf)elfdjmibt mlaItet, ffil., .I:lattbltJef)1;ftt. 31/~ 
€lidert Sngeliotg, rot, Uf)Iattbftl:. 2/0 
6ielied Sjelmut, !m., ~attenliacf)ftr. 3/3 r. 
6ielielt IJCnneIiefe, !m., \ßafing, IJCm S"enie 5 
6ieben mliff)elm, !m., ~erijog.~einticf). 
6trafle 8/0 
€liebet ~ran3 al., \l3f)., IJCbarbetfftt. 48/4 
6iebert ~ticf), m., @eorgenftr. 35/2 t. 
6iebett ~ebltJig, \l3f)a., ~f)erefienftt. 39/2 
€liebett mlartet, \l3f)a., ~f)etefienftt. 39/2 
6iegett ~anß, ffil., ~of)ettftaufenftr. 4/1 
€liemeni3 S"elaui3, \n., S"eöttiginftt. 69/0 r. 
6iej3 mto, m., ~Iifabetf)ftr. 37/2 ffil. 
6iebetbittg Sjeinricf), ffil., .I:lanbltJef)tftt.34/0 " 
6iebett <e5ufanne, ffil" \nibelungenftt. 30/3 r. 
€liger micf)atb, m.<e5t., meigtabft1:. 21/2 
€lig! @eotg, \l3f)., Stönigittftt. 77/1 
€ligtift ~ani3, .8., @abeli3betgetftt. 21/3 
6illietmann IJCloii3, m., \l3afing, @ettetal. 
bon-~vv-6ttafle 54 
€limetr} ~ratt3, \l3f)., !Bauetftt. 6/1 
6imon !Betta, 9:11., ~atti3-6acf)i3-
6ttctjie 14/2 'f. mg. 
€limott Salob, ~., @eotgettftt. 41/2 r. 
€limott ~Iaui3, m., lJCittmiIIetftt. 22/3 r. €lli. 
€limon 9JCariatttte, \l3f)a., Stat{ftt. 1/1 
€limolt jilliIf)elm, ~., .8ielilanbftt. 45/2 
6ittbett !matgatet, \l3f)., Q3iftotiaftt. 28/4 
€littget 2!ntolt, \n., .8enettiftt. 29/1 mg. 
6ittger Soadjim, !m., lJCueltftt. 15/1 r. 
6inn moHet, ffil., 6cf)ltJalttf)aletftt. 46/4 
6ittteniß ~tnft, m" mlibeltmat)etftt. 15/0 
€lWj:)eI jillifft), \l3f)a., 2uifeltftt. 62/3 r. 
6ibeti3 2rIf bOlt, m., S"eaulbadjftt. 63 a/l 
€lfoc3t)'fai3 .I:leo, ~., mofeltOttfdjftt. 3/0 
€lmitmaltß @ifela, ffil., 6cf)ltJalttf)alet-
fttaj3e 51/2 t. 
6ocf)et ~Ct1ti3, rot, ~tautmanltftt. 6/1 
€loben Dtftieb ~teif)e1;1; uon, ln., Ultter. 
melt3ing, IJCbolf-mlaglter-€lh:. 18 
6oef)ttet ~f)otolf, 9JC., \l3aur-~et)fe-€ltr. 7/1 
39 
€?ofo'[otult) ~bit'(J, jß~., 2(ba(bertftr. 68/2 
€?öf~ IRuboff, .8., ~rü~nngfh!. 5/2 
€?oeHuet muboff, IR., ~aifetfh:. 52/2 r. 
€?öUnet %'fjeoboxa, mt, ~ofe-\ltjf.pitafftr.10/4, 
2. ~iugang 
€?o'f5er ~bittj, jß~a., ~axrrtx. 29 x. 
€?ommex ~ifefotte, mt, 1$6en~aufen, 2e~-
nexftxafjc 29 1/ 2 
€?ommcx lllli'f~efminc, g., ~anbltJe~xftr. 51/4 
€?oxge IRuboff, m., %üdcttfh:. 58 
€?otußbat) 2rtuf, 6t., ~nfabctr}ftt. 8/1 1. 
€?.päittg lllli(bett, IR., manfeftx. 9/1 r. 
€?.paIed jffii!'fjcIm, jß~., 2eo.poIbftr. 46/0 
€?.pattgenberg j8edtjofb, 91., SJoIbeinftx. 3/0 
€?-\langfex O1to, m., 5;,le:ctcuxeiterftx. 6/2 
€?.j:lannagf 0):cegox, jßtj., 2r.pianftr. 7/3 
€?.panttet I$xtuin, %., motbenbftr. 28/1 
€?-\lattut~ ~rafft, m., maria~%'fjexefia" 
€?txafje 22/2 
€?-\laet'f) ~!fe, 91., ~nfabet~ftr. 17/3 
€?.pe~t ~mi(, m., %üxfcnfb:. 89 a/4 
<S-\lc~t SJauß, !m., . ~reibabftt. 19/1 
€?.pe~t ~axf"SJcin5, m., jßeftafo55ift1:.46/1 
€?.peex maxgaxcte, m., D'f)mftr. 9/2 
<s.pc'f) SJe'[mu±, mt, %üxfenfb:. 106/2 
€?.pei~et -S'ofef, %tj., <S~ommexftx. 7 
€?-\leifer urxi~, %(1., ~ubtui9ftt. 19 
€?.pef maxianne, m., %ütfettftx. 93/3 
€?.pcngXct ~eontjaxb, %tj., ~ubtui9ftt. 19 
€?-\lengtubet jßauf, m., IRomanftr. 30/0 
€?-\led bon mae'fjti~ motxaut, m., 0)ifcfa-
fh:aj3c 3 0)0). 
€?.pcxf SJaxioff, m., -S'fabeUaftx. 13/3 r. 
<S-\lCt'f IRobed, g., <Scf)tuauttjafetftr.44/3 r. 
<S-\lcxliug Dtto-sead, m., Qloet'f)eftx. 41/0 
€?-\lerr SJanß, jß'f)., 2rinmiUerf±t. 32/1 
€?.pexf~neibex -S'o'fjann, m., ~fbiraftr. 15/2 
€?-\letfietiß seonftantin, jßf)., j8(frteuftr.14/2 r. 
€?-\liefex ~o'f)anneß, .8., möxbItcf)e 2ruffatjrti3-
aHee 26/0 
€?-\lHio.pufoß micoß, m., 5;,laMbuxgexTtr.l/0 r. 
€?.pHio.pufoß 6.piroß, m., lUmaIienftx. 71/1 
€?-\libbadtj 5;,lerbed, m., 6~ifferftt:. 28/1 
<S.pibncx seud, m., meuxeuttjcxftx. 39/4 
<S.praube( seud, !m., !mattjifbeufh:. 11/3 
€?-\lratt ~o~n -S'., jßtj., %tjcreficttftr. 36/0 
€?-\lxtug 6iegfrieb, jßtj., 2iubtu Urm· 
ftl:a ae 149/2 r. 
€?-\lxiuger metutjoIb, 9Jt, mingßeißft1:. 8/0 r. 
<S-\l:cin5 SJanß, m., 2rugßbuxg, mofcnnu. 
fttaj3e 66 
€?xofa seättje, mt, seaur6a~ft:c. 49 
<Staab Oßfax, m., 6~ltJantr}aIexfh:. 32/3 r. 
€?taebc Qlotttjarb, €?t., %üdeuft:c. 91/1 
€?tabex ~ofe-\ltj, jßf}., €?eubIiuger <Strafje 63 
€?tabe'fmanu }Bruuo, %., 5;,lotjeu50ffertt" 
ftxaj3c 59/1 m. 
~ 
€?tabclmamt lllliftjeIm, 9Jt, !maiftr. 31/1 r. 
6tabIcx ~rtjarb, jßtja., Qlcorgenftr. 35/2 
6tabfer -S'otjaun, 1ft., S):ceimütjIeu-
ftrafje 38/3 mt 
. €?täbter Qlottfieb, I.l.n., 1.l.no3artftr. 12/1 r. 
6tatjIbuf~ -S'otjanneß, !m., 9J~axianuen" 
.prab 2/2 
6tii'f)Iin ~rnft, jß'f)a., ID~ottlftr. 23 
6taljfmann ~tib, m., <S~e!fingftr. 9}2 
6tatjm 5;,leinti~, !m., €?~iHetftr. 26/3 L 
@5tammfex lUrnuff, IR., lUinmtrrerftt.30/1 
@5tampff j8ettno, m., ~femenßfh;. 66/1 r. 
6täl1ber SJein5, 9Jt, €?cnbtinger 
€?trafle 44/5 J. 
€?taucff 2rbrian, m., -S'afob-~rar.€?tr. 3/3 
@5±angl -S'ofef, %~., 2ubltJigftr. 19 
@5tarf ~rib, 9Jt, }Boaftt. 15/4 
@5taubenmat)cr 'llorottjee, 91., ®abeCßbergero 
ftraße 28/3 r. 
€?taubinger SJanß -S'ürgen, m., ®oettje" 
~raj3e 54/0 . 
@5tabe seud, m., lllleningftt. 12 
6te~J: ®eorg, m.€?t., }BiHoriaftr. 24/0 r. 
6te~otu -S'an, m.9t, 2rbafbettftt. 94/1 
@5ted Qleoxg, m.€?t., 2rmaHenftr. 59/1 
6teeg mlerner, m., 6taftacf)er 6txafje 3/1 
€5teen ~rauß, m., jßettenfoferftt. 7/3 r. 
6tegbauet SJanß, 9Jt, jßettenfoferftr. 9/2 r. 
€5teger 5;,lat1ß, m., mlciCttjerftr. 20/0 
@5teibing ®eorg, %., 2rmaHenftr.79/2 mg. 
€5teiger ~rtuin, jß(1a., €?on1tCnfh:. 8/3 
€5teigertatjJ: -S'otjann Qleoxg, m., €?~acf. 
ftrafje 3/2 
6teigfeber 2rfbxed)t, IDt, 2inbltJurmftr. 55/4 
€5tein 2fClire~t bon, ~., €?iegeßftr. 30 
6teht 2rnneIiefe, m., .l]eojlofbftr. 54/1 t. 
6tein -S'ngeboxg, m., 6t.-jßaur,,€?trafie 10/1 
6tein mUl're~t, !m., 9Jla;1;imifianftr. 36/1 
6tetn mJex1ter, 91., 2rinmtrrerftr. 20/3 
€5tetnberger IZugen, m., }Bergmanuftr. 35 
6teinJ;xü~el ~ermut, m., ~riebti~ftr. 22/2 
6teiner [axina, mt, €?on1tenftr. 4/4 
6teiner IZCifaJ;et~, <St., Une:ctrftx. 8/3 r. 
6teiner Qlottfrteb, %., %tjerefienftr. 3/2 r. 
6teinert Dito, m., 2inbltJurmftr. 49/2 
6temgliffet mubolf, m., ~anbltJe~xftt. 31/2 
€5tetntjarbt -S'gna5, %f)., ~ubltJigftr. 19 
6tein'f)art 2rfbert, !m., maiftr. 32/0 
6teintjäufjer 9:na;1;, m., ~htbtuurmftr. 153/4 
6teinicfe ~raui3, m., IRömexftr. 6/0 !m. 
6teinle %tjeobor, !m., ~anbltJetjrftr. 52a/3 
6teinmat)er ma;!;, %tj., ~öt1iginftx. 77/1 
6tetnmeb ®eorg, jßtj., ~tfabet~ftr. 26/2 
6teinmet)er SJeHmut'f), 9)1., SJer50g"lllli!~erm. 
<Strafje 12/3 
6te13er ~tiebtlcf), m., ~a1tbß~ut, 5;,linbelto 
burgaffee 5 
~nmerfunQ: ae ubet ä nac9 a; ue ober il nan) 0; ue obet il nac9 u. 
@5te(3[ ~tcm3, I.m., @5o~(n, %etfanet 
@5ttaue 19 
@5tef3fe 2rbolf, m., 2ruuing, ~ubtui9fh:. 5 
@5tempef ~at! @lüntf)et, ~., \)3fattftt. 5/2 t. 
@5tempet:. 2rnnefife, \)3f)., @l~j3nngftt. 13 
@5tenge( ~artet:, ~., 58Iütenftt. 14/1 
@5teno ~ut:t, m., 58a~etftt:. 79/1 'f. 
@5tepf)an ~an~, \)3f)., ~autbacl)ftt. 88/3 
@5tepgatt SofeT, fit, \)3afing, \)3(anegget €itt.34 
€5tepf)an ~atr, 9:n., €idjtuantf)a(etftt. 24/1 t. 
€5teppidj ~ta1t3 IX:at>et, %fJ., seöniginftt. 77 
€5teppidj Uftidj, %f)./ ~~nigi1tftt. 77 
@5tett ®eotg, %., Safoo-serat-®tt. 11/2 
€5tetfef ~etmann, m., mott-bet-%ann, 
@5traj3e 9/1 
€5tcmcnuetg ~e1ttidj, fit, $Jct&ogftt. 61/2 
@5teuuing (\;tifa, fit, ~aifetftr. 3/1 
@5teuet ®üntet, fit, %f)aHitdjnet 
@5ttaj3e 88/1 r. 
€5teuet ®iegftieb, 93t, ~anbtuer,tftt. 5/2 
€5teutet ®etttub, \)3f)., 58öcffinftt. 60 
€lteutfdjetu ~oftabin, \.l:n., \matrtr. 1012 t. 
€ltetuatt W1Cll;gatet, \)3f)., seaufbadjftt. 49 
€lUdj Dtmat, %., €ldjetfiltgftt. 40/2 
€5ticffet ~ilf)efm, W., S'eauUiadjftt. 31/2 
€5tiefenf)öyet ~etmine, lßf)., mbaibettftt.31/1 
€ltiegfet mnton, %r,.~., ~ubtuigftt. 19 
@5tiel mofe~, W., mttenftt. 38/2 
€ltiet ~ein3, \)3f)a., 58atet @5ttape 16/2 
€5tiet €liegftieb, %., 58i~matcfftt. 28/0 
€ltietue sead, ~., €idjelHngfh:. 23/3 
€ltipetic (\;fifauetg, W., 58auetftl:. 6 
€ltödfe mbalf>ett, lßf)., ~ar1llftr. 22/1 t. 
€5töcffeht muboff, m., ~adjauet 
@5ttaf3e 79/4 t. 
@5tocfmanlt ~ta1t3, m., \)3ettcnforetftr. 9/1 f. 
@5töffCcr $Jefmut, %., @5djeffingftt. 91/1 t. 
@5töger mnton, m., €idjönfelbftt. 24/2 r. 
@5tolberg -~of3!a ~eitltidj. 58otf)o (\;tbprin3 
ßU, ~., ~a~imifianftt. 4 
@5tof( (\;ttta, lßf)a., %gereficltftt. 15/3 
@5toH ~ettga, W., %iitfenftr. 36/4 r. 
@5toIi ~a(ter, W.; mgne1llftt. 42/4 t. 
@5toI! ~ernet, %., ®eotgenftt. 66/2 t. 
€itofterfo'f)t S'efauß, ~., (\;!ifauetf)ftr. 26/0 l. 
€itor& ~ubtuig, m., €ieuaftiatt-58auet-
€ittafje 8/0 
€ito'(3e ~efmutf), fit, $Jirtett1llpcrgerftr.107/1 
€itommCtt mCfteb, lßf)., ueutfaubt 
€itöpe! Sngcuorg, \)3f)., minmifferftr.44/3 t 
€itotcf Statf, %., mbafbertfh:. 12/2 
€ittangarot> mafifije, €it., %ütfenftt. 58 
@5ttafjet (\;rnft, m., OUetmen3ing, ~ubtuig. 
%f)oma-@5traj3e 8/0 
€itraf3er @!rnft, %f)., €idjommerftr. 7 
€itrafjet ~ubtuig, ~., %itrfenftr. 54/2 
@5trafjet lßau!f)an~, \)3f)., €itein~ei!ftr.10/1!. 
40 
€iirafjner muboff, Im., 9JHttmtjtt. 14/3 t. 
€itt:aub muguft, ~., 58ieberftetnet €itr. 8/0 
€itrauu $Jatt~, fit, S'eaulbadJftr. 54/0 t. 
€itrauu ~ugo, W., meijingetftt. 9/2 
@)ttauf3 ~tan3, lßf)., €idjeretngftr. 44/3 
€ittef)fe S'eafpat, m., ~inbtuurmftt. 39/1 t 
€itreidj ~ermann, lßf)., mömerftr. 18/1 r. 
@)ttcifittger ~anlt1ll, 9:n., ~cltberrteittftr. 9 
€itreit ~artin, \m., .mnbtuurmftr. 40/2 
€itreitef $Jetma1tn, m., 2rfe~altbraftt. 1/2 I 
€itre1) Urfula, lßf)a., mgncßftt. 5/4 
€ittidet Maria,' \m., .mnbwm:mftr. 103/3 
€ittietlJßf~ ~im, W., muguftcnftt. 5/3 t. 
®trobf ~riu, %., ~eftenbftr. 14/1 
€itrobf mJaIter, 9:n., @lcorgettftt. 91/3 
€ittöf)fa (\;ridj, \m., ~egerftr. 13/4 
€ittöfJle mto, %., ~manettftt. 77/3 t. mg. 
@)trot)meiet 58aruata, lßf)., €idjfeil3~eimet 
€ittal3e 36/1 
€itrot{öttet ~rattij, m., €it.-lßauf-€itr.l a/l 
€itrotmanlJ ~('6ert, %g., mmaficltftt. 17/2 r. 
€itruppfet 2rf6redjt, 9:n., ,geopofbftr. 42/1 
€iirut>e Sturt, €it., mfabemiefit. 17/3 
€ituclmattlt (\;rnft, m., \)3ettenfofetftt. 20/1 
@)tu~lfefber ~ermann, 9:n., ming~ei~-
ftral3e 5/2 t. 
€ituf)freitet Sgtta3, lßg., ~inbetmarlt 18/3 
€ituf)1;mCllt1t ~u'6ett, %f)., Stönigittfh;. 63 
€itul)rmann Soadjim, %., €idjeffing-
ftraf3e 26/1 t. €iu. 
€itufjtmann Utjufa, 9)t, \l3eftafo53iftt.24/1 r. 
€itumfnfr 58aU'f)a.fat Dr., \)3'f)a., ~uf3ere 
~ietter €itraf3e 127/3 
®tumm (\;tidj, ~., 58auerftt. 17/2 t. 
€itümpref $Jein3, 931:., ,ganbtuef)tftr. 55/2 
€iturm ~ralt3, %fj., Stönightftr. 77/1 
€itutm SofeT, %f)., ~ubtuigftr. 19 
€itüting ~ehtridj, 9:n., @)d)lualttf)afer-
fttaf3e 71/2 'L 
€itit~(e ~nton, %., 58fiitenftr. 12/0 r. 
€iuder ~arcuß, 9:n., €idjiHerftr. 6 
€iubenborf Star!, g., ,gattbtucf)tfh:. 47/3 ( 
®über~ S?eilt3, %., @5djönfeCbftr. 26/1 
€iuf)t 2iroert, 91., ®ubrunftr. 7/3 t. 
€iüleimalt ~bf)em, fit, €idjtuantf)afetftr.73/1 
€iung ~ung-~f)ef], 91., 2rmaUeltftt. 71/2 
€iünnen ~a~monb, 9,R., @5ettb!iltger~%or~ 
lßfnt 8/2 
€iuren }l3erltf)atb, %., stöltigiltftr. 39/2 
€iuermnnn Soiep~, %., €idjerfingftr. 22/1 
€iftf3' Wla6' %., €idjttorrftt. 3/1 S'Jf). 
€iuttf)olf 58ernfjarb, ~., ~anbtue'f)rftt. 45/1 
€ituangatb \midjaeI, %., ®iMftr. 7/4 
€ituouoba ~Hgertn ~en~, \Jt, rs:fifabeif)' 
ftrnj3c 25/4 
€i3a.meitat Star'ff)ein3, lßf)a., 5tgmfieltftr.55/3 
€i&ifa ~~an~, 9J", €idjtualtU)a'Cerftr. 24/2 t. 
stagawa SJirofo, Eit., meidjelbeclftt. 23 
stäget 91ier~, 91., Eid)eUingfh':. 56/1 l. 
stafa~af~i mitfd)itof~i, 6t., lBiltot~ 
Eidjeffer.Eitraj'je 18/0 
stcifbot IDlargatet, l)3f)., lBiftotiaftr. 9/0 t. 
stanbolt maf~ef~ar, Eit., Wfabemieft1:. 13/3 
stadtet 5U:rnorb, 91., Eid)want~alerftr. 49/3 
stafd) }IDil~elm, m., ~ütfenftr. 63/2 r. 
stafd)eba steobora, .8., Eid)Hrerftt. 14/3 r. 
staft ®ünt~er, st., 2l:maTienftr. 83/2 
staubett mut~, l)3~., SJiftett~~etgetftr. 3/1 
staubib m3iffjefm, m., mat~tfbenftt. 11/4 
staufd)er ~tib, .8., ~b;nuIHtt. 12/4 t. 
sta~fet ij;lmar, st., jßiftot.EidJeffef" 
Eittaf3e 15/2 r. 
stebfe1t .sutta, m., D~mfh;. 6/1 r. 
%egtmet]er ~tib, m., .I:lanbwe'f)rftt. 79/1 
%eHenbad) ~uliert, !J.11., \ßöffenbad)etfb:. 8 
%eme~bati W1t1ta IDlatia, 91., ~o~elt< 
&offet1tftr. 38/3 
stempfe ~ibefii.\ be, m., mömerftt. 1/3 IDl. 
steng }IDan.(§;~ün, ~Jl., seauIbad)ftt. 49 
steobotoff ij;ugenij, \ßf)., 2lmafienftr. 67/3 
stetftüd)te ~eilttid), %., (§;1)tiftoVf)< 
ftrafle 12/1 ~Jl. 
sterftegen ~atafb, ~Jl., staijetvfab 7/3 
stebfaff ~elga, \ß~., .sfabef(aftr. 1/4 
steufd)et ij;ridj, m., ~utfnrftenftr. 2/3 r. 
steutfd) (§;femeni.l, \ßlj., mömetftt. 21/4 r. 
%fjafljofer ma~, .8., m3aftf)etftt. 20/0 t. 
stfjafmaier .I:lubwig, ~~., 2uDltligftt. 19 
st~a1tnet ~tib, st., ~temgtatljftt. 32/1 
st~ei( ij;beHtte, m., l)3ajiltg, 6eht&ljeim 13 
st~eii.l ~a1tß, 9Jl., 6enefelbetftr. 7/2 r. 
~~ei13 Dßtnt, m., 6iebolbftr. 9/2 
st~ei13 }IDm~, !l3~., 5U:barbedftt. 1/3 
%~elemaltlt ~ermut, m., Dttoftr. 2/2 
st~eltger ij;rmar, ~Jl., 9'It)mpljenburger 
6trn13e 196 
st~eobarb ij;ricf) , 9Jl., Eie1tefefberftr. 5/3 
st~eobalb S)etmann, IDt, 9Jla~tmifianeum 
Xfjeobalb ~uno, ffit, 6enefelbetfh:. 5/3 
Xfjeoborou 9'Iicofnoß, 91., Qleorgenftt. 83/1 r. 
%~iebe moIV, 9Jl., ~tiH)nttgftt. 27/0 
Xfjier ®ünter, ~., 2lbnIbedftt. 27/3 
Xfjiel ~Jla~, 91., ®eorgenftr. 59/2 1. 
X~iere 2lrbert, IDt, 6eiblftr. 12/2 r. 
X~iele j);rib, ~., ij;mtr·mieber.Eitt. 2/3 9Jl. 
X~iele ®ottfjatb, ml., \ßeftnr033iftt. 10/0 r. 
st~iere ~arr·midjntb, m., }IDaftljerftr. 38/2 
X~iele stad, \ßlj., .8iebfaltbftr. 32/2 
X~iere }IDarke, 9Jl., Qloet~eftr. 54/0 
Xfjiefe }IDH~efm, Ei1., ij;{ijabet'~ftr. 37/3 
X~ieme m3aItet, ffi1., ®oet~eftl:. 21/3 r. 
X~ienemann ~arin, ID1., Wbalbettftr. 64/0 
X~ietfcf) muboIf, \ß~., Eicf)norrftr. 9/3 t 
Xl)ifeniuß Qleotg, ffit, ~ürftenftr. 2/3 
Xljoma ij;'6er~arb, m., QleifeIgafteig, Qla. 
brieI'bon.EieibI.Eitrafle 56 
Xl)oma ~anß, %., Eidjönfelbftr. 32/1 L, ~g. 
~~oma ~efmut, m., ~unigunbenftr. 34/3 r. 
Xljoma .stene, l)3lj., Qleifelgafteig, QlafnieI" 
~eibl.6h:afle 56 
Xl)omae 2lbo1f, ~t., 5U:maHenftr. 73/4 
X~omaß m3ifrJefm, X., Eitein~eiIftt. 20/2 
X~ompfolt merb~n, l)3lj., 6djeUingftr. 3/1 
X~un 6igfrib Qltaf, m., XUbing am 6ee, 
Xtaubinger 6tra13e 
Xf)üting mubotf, X., meitmotftr. 30/0 r. 
Xf)utmaiet ~ifbegarb, m., 5U:uenftt. 29/3 1. 
Xf)~wifielt ~etmann m3ifl)eIm, m., ~d)emng~ 
fttaj3e 3/4 r. 
Xiebemantt .I:louije, mt, ®oetl)eftt. 53/4 
%ietge ~einridj, l)3~a., 2l:uettftr. 9/1 
Xieb (§;~tiftian, m" ~itfdjauet Eittafle 2/1 
Xtning X~eobor, ~Jl" l)3auf.~et)fe.6tr. 18/4. 
Ximm ®etba, ID1:., Sjetuog,,~eintidj. 
6trafle 7/0 
Xinttefelb ~etmut, ffi~., }IDaft~erftr. 13/4 
stitaIa @5iegftieb, ~Jl., 5l311barillrittg 9/0 
stUte! Wfbtecf)t, 9)1:., Qloet~eftr. 49/1 
Xiiu ~a.~ibu, mC., ~taueltlo'bftt. 24/4 t. 
Xöbbett 2ltttOlt, 9Jl., Qloetf)eftr. 51/1 
Xoborowa 91ewena, \ßlj., 2lbalbetiftt. 44/4 r 
stoljang S)enriette, ~.11., Qlifelaftt. 26 
Xof3ielt ~tiebridj,,~tancr, ~., .I:luMtt. 91 b 
stöttneßmantt 5l3atbara, ~Jl" ~iftot.6d)effel. 
6trafle 20 
sto.p~of ~etmann, mt, }IDalt~etftr. 13/1 t. 
Xötnet muboIf, m., mrutenftr. 3/1 
Xoufiaint ~eincr, mt., ~et(Jog.jffiHl)elm" 
~tta13e 10/3 
Xoutfcf) ~nbrea~, ~., 91eureutf)etftr. 25/1 r. 
Xra'f) ®ü1ttljer, IDl., ~obeffftr. 1/2 
Xrainet ~ran3, Xf)., Qubwigftt. 19 
stra.pp maria, m., morbenbftr. 19/1 L 
Xrappiel muboff, Eit., \ßofcf)ingetftr. 5 
Xtaufdjel ~elmut, IR., ®eotgenftt. 85/3 r. 
Xrautmaltn Qlüntljet, IDt, 6cf)ifferftt. 16/2 
strautwcht .sol)attlta, l)3f)., 9Jlaltn'f)eimer 
6trafle 5 
Xreibet ~tieba, IDl., ~edjbeUerftr. 18 
Xteibtel ~rltlin, 9.11., 6cf)wantlJarerftt. 73/2 
Xteibtef ~ermann, m., ~etmann"Qingg. 
6ttafle 3/2 ' 
Xrenewa 91itfdjfa, \ß~., Xürfenftt. 76/4 
Xre.p.pefdj ~ran~, \ßl)., Dettingcnftt. 16/1 
Xrevte ~nfabetf), ~Jl.\ßf)., seanaIftr. 16/2 t. 
strettcr Qlcorg, IDt, ~irtenftr. 17/3 L 
Xteuf)cit IUnbreai3, ~Jl., seircf)enftt. 28/1 r. 
Xreuf)eit ~ebltlig, 9)1., ~aHljerftr. 28/2 1. 
XreuHeht 5U:nbrcai3, 91., ~eibfftt. 8/2 r. 
Iltnmetlung: Clt obef ii nad) a; oe obet ij nad) 0; ue obet it nad) u. 
~tifonotu\l ~iubomit\l, ~f)., Sh:umoad)et 
ISttaae 9/3 
:ttöget 9Jtn;);, @)t., ShiHietgetftt. 7/0 r. 
~töget lSiegfrieb, ~., ~gerefienftr. 102/1 
~toibl S)nn~, m., ~ljerefienftt. 33/2 t. 
~tö~fen Uftic.lj, m., &maHenftt. 58/3 IDt 
~tunf il'femen~, m., ~ljnmtc.ljuet 
IStta ae 151/2 t. 
~fc.ljafert il'at!~~ein3, g., 1Sc.ljif(erftr. 8/1 
~fc.ljentfe &er'fJarb, ~., il'urfilrftenp!at 6/1 t. 
~fc.ljurenßfi ~eotgi, m.g., @)c.ljtunntljarer~ 
ftraae 49/3 
~fubn mntlunae, ~., &fabemieftr. 13/3 
~utbet %etbinanb, ~., il'nuloac.ljYtr. 31a 
,~u~f6 %ranö-, ~., Ungeterftr. 22/2 r. 
u 
Uebe Sturt, ~fJ., &etmaniaftr. 9/4 
Uebelein mubolf, m., &abefßliergerftt. 54/2 
ftberreitet IStcffanie, 1St., ma~imHianftl:. 6/2 
Uffinger ~etmann, ~lj., ~afing, ~eter~ 
mifc.ljeM~traac 13 
Ug( S)an~, m., IEgetterftr. 15 
U'fJ( Stonrab, m., S'Jet50g!pita!ftr. 14/3 r. 
Uljf mla(bemar, m., \norbenbftt. 20/1 ~R. 
Uf)lic.lj mlerner, m., il'öniginftr. 57/3 
Uf)fig mlo(V~ieter, m., ilanbltJef)rftr. 32/2 t. 
mena mlolf, m., %ürftenftr. 6/2 
UeHenbaf)( IEtltJin, ~f)., ~ranö-~S'ofeplj~ 
IStraj3e 2/2 
UfricfJ &ba!6ert, m., Qleorgenftt. 84/3 
Ufbeting ~au(, ~lj., ilanbwef)rftt. 32/2 
Umfug ~fJeo, ~f)., S)irtenftr. 16/1 
Umf)au &uibo, m., S'ßmaninget IStt. 164a 
ttn S)ifmer, %., ~eugftr. 22/2 r. 
Unger IErnft, m., @)c.ljltJautf)aferftt. 43/1 
Untmeitmeicr ~Jtonifa, ~f)., ~ürfenftr.101 
Urlu &fJeorgge, %., Qleorgenftt. 140/3 m. 
utgmöHer mlolfgnng, \n., mrci~ftr. 36/1 
ltt1 &eotg, m., lSd)effingftt. 53/2 r. 
maaj3en %tib, l13f)a., iluifeltftr. 41/1 r. 
mafeHa &uioo, 1St., ~i~marclfh;. 30/1 
maleria S'Jan~, 6t., ~ii3marclrtr. 30/1 
mega mictor, m., l13offattftt. 21 
mei! S)ilbe, 6t., ~lirftenftr. 22/3 
meffing &ü11ter, \n., 6cf)ltJautljalcrftr. 37/3 r. 
merte SJei11~, m., maria."~gerejia~6tr. 15 
metgoff %etbi11anb, 9R., maiftr. 55/1 r. 
merfc.lj S'ba, 9R., l13tin&regelttenftr. 18/3 
miegoeber (gfreu, 113f)., S'iigerftr. 30 
42 
!Sierling S)ein3-, m., muenftr. 66/3 t. }siejetmnun S'Jauß, 9)1., S)erma.nu"lSc.ljmib. 
6traae 1 
!Siej3 IEdc.lj, 9Jl., \jSojfattftt. 27. 
mina.tea iluiß IErnefto, IDl., ~togerftr. 23/3 r. 
minatea. !Sictor, m., ~rogerftt. 23/3 r. 
milttira ~ugett, %., ~f)ercfiettftr. 124/2 
mita(oltJi~ 6opf)ie, m., Qla.utittg, &ijeCaftr. 5 
menb S'on, ~., mmatienftr. 71/1 
fSoget ~Cfriebe, m., ~!umenftr. 57/1 
mogel &eorg, IDl., QloHietfh;. 3/4 
fSogel Qlerf)arb, m" ~anbwe~tftr. 29/1 r. 
moget S'JeiuD~S'Jartmut, m., ilejjiltsftr. 5/4 }Soge! ~erbcrt, m., Qloetljeftt. 53/4 
mogel ~otf)at, IDt, S'jabe({aftr. 34/1 }Soge! ~etet, \n., muguftettftr. 62/3 }Sogel mlcrnct, IDt, ilaltbltJe~rftr. 29/1 t. 
moge! mlittanb, ~~., il'öttiginfh:. 51/1 }SogerDac.lj seud, 9t, &füdftr. 5/2 
mogeret &üntf)et, m.~., minmmer" 
fttaf3e 36/2 Ql&. 
fSogc!ct) ~ettter, ID1:., ~oliartftr. 27 }Sogefgefattg Qlfrutf)cr, ~~., Stönigtnftr.83/2 
}Sogelgfang ~rib, m., ileo.).)oCbftt. 38/3 }Sogelteutf)et l'Jriebtic.lj, ~~., 2tuj3ete 
~ienet 6tra13e 151/1 
fSoggemeitet S'Jetmattu, ~., &manen~ 
fttaf3e 42/3 }Sogr SJaunß, m., !Barbutftt. 79 
fSog'( ~imbarb, @)t., ~frrfeltftr. 67/1 r. }Soglet 9.natia, m., 9Jtanblftt. le/O }Sogt !Bertram, 9R., muguftCllftt. 44/1 }Sogt Wfifa'6etI), wt., StaufDac.ljftr. 49 
$ogt IEmmt), m., mltbtuurmftt. 113/'1: 1'. 
!Sogt mODert, 9t., \jSrht3regcntcnftr. 4/3 
!Sogt mlartf)cr, IDt, ilanbwef)rftr. 52 a/O 
~5oigt ~onmar, m., staifcr~ilubwig-
~rab 8/2 L }Soit mouert, IDt, Qloet~eftt. 68/2 
fSöfcfet IDJtrgefm, m., ~eri'logjtt. 63/2 t 
}Sörrrer~ S'frtgen, ~f)., 6tiebeftr. 9/2 
!Sö!! S)efmut, 9Jt., S)er509-mubofy.eh:.12/2 }SüHct ~alts, m., StarCi3pfat 16/2 r. 
!Söller Sturt, I.m., ~altbltJe~rftt. 47/3 }SoHhtsfelb %ra1t3 S'ofef, IDt, 6enbfingc\> 
~or~\lS[ab 7/0 
!SoU ~urt, wt., ~ttttigunbe1tftr. 33/0 }So[mar ~rifa, 9)1., ~abariaril1g 24/1 
!Sortnat \jSauf, IDc., ~anbtuef)rftr. 31/2 }SonltJilfer ~utaltbot, IDt, ®ifeCa.ftt. 7/4 
mor!l1t~ ~beftraub, 9JL, Qloet~eftr. 45/0 
moreMd) (M.mgiltarb, m., Of)mftr. 16/0 
!Sorf)agen Wfreb, m., Qloetf)eftr. 72/3 
!Soi3berg $Jeiu3"S'ürgen, ~f)., ~eo",orb~ 
. ftta13e 31/2 mt 
mo~fu~r S'dein3, g., ISc.ljHferftr. 33/1 
moj3 Webett, mt, ec.ljtuatttga{crftr. 37 
43 
mofj SJifbegatb, ~~., tytiebtidjftt. 4/1 
mofj 30fef, %., @)djerCingftt. 5/3 
mofj ~atr, m., ~aur~SJet)fe~ett. 25/1 
moffiecl SJaniil, m., \)3aur~SJet)fe.@)ttafje 17/4 
mot)e (,);tnft-\J(uguft, ~Jl., \)3auC.SJet)fe,,@)tt. 22 
Madj~mann muboff, m., ~(&aniftt. 3/3 t. 
MadjHet (,);(ifa&et~.menate, m., 3d'ftatt. 
fh;afje 22/3 
Magen~eufet Qlottftieb, m., U~ranbftt. 2/1 
Magenfnedjt SJanna, \)3~a., ~atrftt. 49/3 
Magetet ~Jla~imiHan, m., mmot.edjeffe'C. 
ettafje 9/2 
Magnet menno, m., 3ägetftt. 10/1 r.. 
Magnet Qleotg, jJl., ~om~\)3ebto~eh:. 42/2 
Magnet ~aniil, im., \)3afing, mtroftt. 19 
Magnet ~aniiljofef, m., \J(Ct~eimet (,);ct 20/2 !. 
Magnet SJe'fmut, m., ~angetftt. 1/3 
Magnet ~e'Cmut, ~~., SJo~en&otretnftt.114/1 
Magnet SJetmann, ~., edjönfefb. 
ftl;afje 26/1 Ql®. 
Magnet 30~anna, \)3~., \J(maTienftl:. 60/3 r. 
Magnet oS'ütgen, j))l., ~anbb.le~tftt. 32/2 
Magner ~arr, ~~., 2ubtuigftt. 19 
Magner .\fatI ~ein~, j))t, ed)tuant~aIer. 
fttafje 25/1 
Magner ~juuomit, m., oS'faueUaftr. 33/1 C 
Magner ma~, m., Qle1}etftt. 3/3 r. 
Magner eiegfrieb, m., \J(bafOertftt. 40/2 
Magner ~~eobot, jJl., ~aifetI'Ia~ 3/2 
Magnet Mo'Cf.SJeImut, m., ~erijogftr. 61/0 r. 
mlagner jffiolfgang, m., SJo~enijoHetn. 
ftrafje 104/2 r. 
Ma~'fer ~(emeniS, m., Qlunt~etftt. 25 
MaiUeI oS'ofef, mt, Qlang~oferftt. 50/4 r. 
mlai~er oS'ofef, m., oS'afoli.~rar.etl;af3e 4/0 r. 
Mafbraff Molfram, m., 3iSmaninger 
etrafje 66/2 
MaIbfdjmibt ®cr~arb, mt, ~anbb.le~rftr. 20/3 
mla(ger starr.SJein3, m'l., ~Ol'fenftr. 6/2 
MaHa maria, \)3~a., Qlife(aftr. 27/1 t. 
mla((ner mcnlto, m., mabennaftt. 15 
Marter (');mH, m., ~önigiltftt. 77/4 
Marter ~arI, m., 9Jl:a~immaneum 
m3artct jJlotuel:t, jJl., ~engftt. 13/3 
Marter mcin~arb, ~., @)d)e((ingftt. 5/3 
mlart~et ~etliett, m., \)3tin3enftt. 13/1 
Mar3e( !iYti~, m., \)3afing, Qlenetar.bon.~l'.p. 
etrafje 41 
mlamuadj ~aniS, m., ~~etefienftt. 30/2 , 
m3anberer maria, \)3~., ®eotgenftt. 37/3 
mlang %e~.~~iI), jJl., %üdenftt. 60/2 t. 
mlaltger ~efmut, j))t, \J(uuing, .s:lubtuigftl:.6 
mlanfmü[(et ~atr, \)3'9., ~adjnetftt. 28 
mlaltlter G:Imat, ~Jt, ®oct'9cftt. 37/1 t. 
Malt~elt ffiuboIf, 9Jl., ~eqogfl'itaI. 
fttafje 14/1 t. mg. 
mlatned'e Qler~atb, %., \J(mafienftt. 71/2 mg. 
mlaiilö9tf 30~anlt, mt, mat,Jetftt. 26 biO 
mlaHUeff mlaffif, %., mlaiftt. 20/2 r. 
mleou 9Jl:atHba ~., \)!~., stauroadjftt. 49 
mlebet \J(glteß, m., edjb.lant~aretftt.13/2 r. 
Me'ber mrulto, 9Jt\)!~., jJleu'9aufet ett.30/1 
mle'ber !iYtiebtidj, \)!~., miftor.edjeffeI. 
@)ttafje 21/3 
mleher !iYr.i~, .8., ~anbb.le'9tftt. 30/3 
mleher. Qlüntljct, %'9., ~edenftarretftt. 15 
Meber Qluftab, m'J mtiennet etrafle 8/3 
Melicr ~eTmut, 9Jl., edjb.lant'9aIetftr. 56/1 
mleoer SJe'fmut, %~., ~ubb.li9ftt. 19 
mlehet ~ar.r, \)3~., metetinärftt. 10 
mleher mla~, ~l:., ~üdenftr. 27/2 QlQl. 
mleliet \)!auI, IR.et., mmor.edjeffeI. 
@)tral3e 13/1 r.. 
mlelier meiltljatb, m.et., ~üdenftr. 58 
Medjffet (');mmeralt, mt, mlatiSftr. 35/3 t. 
mled'er'fe (,);nfa'6et~, m., \ttujiete \)3tin5" 
~eg~lttenftt. 24/2 
m3egenet Qletba, ml., statfftt. 49/4 t. 
mlegnet )lloffgang, \)!lj., ~ontabftr. 12/2 
mle~ muho!f, m., ~anbtue~tftt. 37/3 mg. 
mle9ner oS'rcne, 9J~., .8enettiftr. 25/3 
mlel)rljeim 30fef, %., ~utfiltftenftr. 18/0 
mlef)rfe \J(tmüt, 6t., ~manenftt. 21/2 
mleidjeft 301)anna, et., 'Ilietrinbcnftt. 8 
mleibef mlartrallt, m., Qloetf)cftr. 45/2 
mleibinger Qletitub, mt, mauerftr. 6/1 
mleibmann mlaUet, mt, !iYerbinanb.ed)Hf· 
etrafle 11/2 
Meibuer !iYxi~, jJl., ~e~toudjeiSfh;. 59/3 
mleier ~otft, m., ~äbetfftt. 18/1 r. 
mleiganl> ~arr, jJl., %engftt. 1/3 1. 
mleigaub ~eolt~a~b, \)!~., Uf)Ianbftt. 1/0 
mleigef tyri~, W., Qloetr)eftr. 4/3 
mleigeI \)!auru~, m., ~anbb.ler)rftr. 16 
mleigert ij;feouote, ~Jl., \)!auI·SJet)fe-
etta13e 23/1 L 
mleigett ~utt, jJl., %~ietfdjftt. 14/1 ~. 
mleigT ~ltbtea~, 9Jt, ~anbb.le~tftt. 32/3 
mleigf .s:lauta, ~'9., eecdjil'fa~ 4 
mleigmann oS'ofel'lj, mt, edjommerftt. 4/2 
mleifet ~etta, W., ~uifenftr. 13/0 
mlein S'~er'6ett, at, WmaHenftt. 95/3 
Meinadjt %ljeobot, m., Weuteut~etftt. 38/2 
mleinaug mlif~erm, m.et., Qleotgenftt. 15/0 
mlein'berget !iYtancr, m., milncrftt. 4/1 
mleinbTet matt~a, m1., Dlietmelt5in9, 
fBe~enftt. 69 
Metnfurtner mla~, ml., 91t,JmI'1)enliurgcr 
6traj3e 207/3 
mleingäxtnet ~)la~, 9)1., S)et&ftftt. 18/2 
~nmctrllllg: ac obc~ /i nadj a; oe obe~ ij nadj 0; ue obe~ ii na!li u. 
m 
m.leiiellfee ®llnter, m., m.ltbenmat)erftr. 49/2 
m.leißmante( micf)atb, \l3lja., \I3(allegg, SJum~ 
fttaj3e 6 
m.leij3 lUIban 58etllljatb, 9t, SJoljen&oHern. 
fttaj3e 93/2 r. 
m.lei13 (gIßbetlj, m., SJoljenoonernftt. 93/2 r. 
m.lei13 ~ofe.:))lj, 9Jl., ~omeniußftr. 10/3 1. 
m.leij3 ~urt, m., 20~'bedftr. 2/1 
m.leij3 matfuß, m., .2inbtvutmftr. 70/'1 I. 
m.leifl \l3f)m!>!>, m., \Uinmilferftr. 22/2 r. 
m.leij3 Eiebaftian, st:f)., ~öniginftr. 77/1 
m.leifl st:ljeobor, m., .8amboniniftt. 1/1 
m.leij3ellftein SJefmut, m., \Uuenftr. 15/2 r. 
m.leij3et \Uboff, ~., Ungeretftr. 64/3 r. 
mleij3fO.\lf m.lifge(m, \l3ga., IUbaloe1:tftt.53/0 {. 
m.leit! ~nge'botg, 9J1., \l3ettenfoferftt. 6/0 
m.leit> ~örn, 9Jl • .8., \ßettenfofetftr. 6/0 
m.leit!net st:ljeobor, st:., IUfabemieftr. 5/1 
m.lei~ner ~ar{, .8., 2anbtvef)rftr. 77/0 r. 
m.le{bi \l3eter, st:., \l3ofcf)ingerftr. 5 
m.leUame,r IUfronl3, \l3f)., ~e.\lIerftr. 7/3 9Jc. 
m.len ~ritl, m., st:raj)j)entreufh:. 40/3 r. 
m.lerte martin, \l3lja., Eienefefberftl:. 7/1 r. 
m.le'fter m.letner, .8., \ßettenfoferftr. 7/1 
m.lef& ®uftab, ~., S2örtvartf)ftr. 2/2 
m.lemfen SJatto, m., 6cf)raubo'f\l'f)ftr.13/4 
m.lenninget SJanl3, \l3lj., ~af(metat)er~ 
ftrafle 19/0 
m.le.rnet ~ritl, m., 58mtenftt. 4/2 
m.letner SJan~ ~oacf)im, \ßf)a., IUrcil3ftt. 64/1 L 
m.lerner SJeinricf), !m., \l3ettenfoferftr. 22/2 
m.lerner SJugo, m., mamoetgftt. 3/0 
m.lerner Dtto, \I3'f)., lUillmirrerftr. 20/1r. ®®. 
m.lernicte SJanß~Soacf)im, \l3f)., ®abefß~ 
betgetftt. 3/1 r. 
m.ledf) ~en~, m., ,gubtvigftr. 14/0, 3. (ging. 
m.lel3fi S2eHmut, !m., !matf)ifbenftr. 11/4 
m.lel3Ie IUfe~anbet, !m., st:ütfenftr. 8/2 r. 
m.leftj)gal ®er'f)atb, \ß'f)., 58ater 6tt. 77/2 t. 
m.left.\lf)af SJerbert, !m.S., ~uj3oaumftr. 30/0 
m.le~e'( IUnnelieje, 9Jl., lUuenftr. 33/3 
m.le~ftein muboff, IDt, Dbermenaing, ®eb~ 
garbtftr. 4 
m.let)er SJanl3, m., lUuguftenftl:. 5/1 mg. 
m.let)er~ (gfifalietf), \l3f)a., 2uifenftr. 45/4 
m.let)f)e m.lo(fgang, \l3f)., ~au{liad)ftr. B/O 
m.lljang m.lei~IDen, 6t., IUgneßftr. i4/3 
m.lljiteljeab m.lm. ~atfin, m., st:üdenftr. 58 
m.licf). '®ertrub, m., .2inbtvutmftr. 11/3 t. 
m.lidelmaier IUnton, m., m.lih:tgftr. 43/4 
m.libenmann m.lHljefm, m., \UmaIienftr. 99/2 
m.libmaier (gt:nft, st:., Eicf)eHin9ftt. 25/3 
m.libmann ~ofef, m" SJoljen&onerltftr.l0/4 I. 
m.libmann ~orbert, !m" SJet&og ~ mubo!f. 
6traj3e 12/2 
m.liebe SJanß, m., IUbaTliedftr. 32/0 r. 
m.lie'bel ~utt, m., SJeflftt. 40/1 r. 
44 
m.liebebad) \U(e!:, IDc., ~auniacf)ftt. 95/1 t. 
?miebemann SJanß, st:g., 2ubtvigftr; 19 
?miebenmann SojeT, \l3lj., 9Jluffatftt. 6/0 
?miebenmann ~ad, 9R., Eid)tvinbftt. 28/4 
?miebenmann mooett, m., st:ütfenftl:. 58/3 
?miebet mita, m., st:lja'ffitcf)net 6tt. 88/1 r. 
?mieganb ®etljatb, m., \ßauI-SJet)fe-
Eittaj3e 28/1 
?mieganbt SJetoed, \l3f)., 2eoj)olbfh:. 42/0 
m.liegatb faetnljatb, st:I)., fautgftt. 10/3 
1mie1anb Sofef, \I3'f).st:lj., IUliedeftl:. 10/0 
?mielanb m.lolfgang, m., Eioj)~ienftt. 9 
1miemet ®üntr)et, 9Jl., \l3ettenfoferftr.8/1 r. 
m.ltemCt m.lernet ~:n., \ßettenfoferftt. 10/3 
m.lienen SJuoert, IDt, Eitatnoerg, matljifben· 
fttllj3e 1 
m.lienet (gugen, st:., SJer3ogftt. 5/3 r. 
m.liefe ~()feTI Eit., @)cI)eUingftt. 10/0 t. 
m.liefent mubolf, m" ~efbmocf)ing, (gfren-
ftraj3e 494 
m.lieft \Uuguft, 9R., ffiuffiniftt. 15/0 t. 
m.ligget lUIfon~, m., 2anbtve~rftt. 21/1 r. 
m.linJett SJanß Soad)im, ~., ~u~ing, st:tau-
hinger 6ttaj3e 134 
m.lHbe 2eonatb, \ßlj., ~ütfenftt, 58 
m.lH~erm ~oetfJatb, ffi.6t., ~öniginftr. 85/3 
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